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Í E L E G E A 1 8 P O H E L C A B L E 
f IRVICIO PARTICülAR 
DJÍJL 
D i a r i o d e l a ftrlarina 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 22. 
H O N R A N D O A L O S M U E R T O S 
Con extraordinaria solemnidad se 
ha celebrado el aoto de descubrir la 
lápida coninemorativa colocada en el 
jícspital Mi l i tar de Carabanchel de 
Abajo, dedicada á los méd icos mi l i tá -
i s que murieron en el cumplimiento 
de su deber durante las c a m p a ñ a s ha-
bidas desde 1834 á la reciente de Me-
jilla en 1909. 
A l acto asistieron el Rey y las rei-
nas Victoria y M a r í a Cristina. 
También asistieron e l Miriistro de 
la Guerra las autoridades civiles y mi-
litares y los generales, jefes y oficia-
les de la g u a r n i c i ó n de Madrid. 
L a ceremonia r e s u l t ó imponente. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
R I C A E D O D E L A V E G A 
H a fallecido el gran sainetero don 
Ricardo de la Vega. 
L a prensa le dedica sentidas frases 
y se espera que el entierro, que se ce-
lebrará m a ñ a n a , será una imponente 
manifestación de duelo. 
P R O C E D E N T E D E M E L I L L A 
Procedente de Mel i l la ha llega do á 
Málaga el Regimiento de I n f a n t e r í a 
de Burgos nfomero 36. 
W E Y L B R E N V A L E N C I A 
E l Capi tán General de Cataluña, 
don Valeriano Weyler y Nicolau, ha 
llegado á Valencia. 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
E l Nuncio de S u Santidad el P a p a 
ha celebrado una conferencia con el 
Ministro de Estado sobre los asuntos 
religiosos pendientes entre el Vat ica-
no y el Gobierno español . 
B L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
E l discurso pronunciado por el Pre-
sidente del Senado a l tomar p o s e s i ó n 
de su puesto, h a carecido de impor-
tancia alguna pol í t ica , l i m i t á n d o s e á 
ofrecer la maj^or imparcialidad en los 
debates. 
L O S 'CA^rBTOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.16. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a . 
C L A D S Ü R A D E E S C U E L A S 
R E L I G I O S A S 
Madrid, Junio 22. 
Siete de las escuelas de los Herma-
nos Cristianos han sido clausuradas 
hoy de orden del Gobierno, porque de-
E L 
para la oficina es una necesidad. Don-
no hay taqu ígra fo , ofrece la gran 
ventaja de tomar el dictado del co-
luerciante, del banquero, del notario ó 
?bogado, del orador, etc., quien se di-
á l a m á q u i n a tan naturalmente 
como si estuviera en c o n v e r s a c i ó n 
COli otra persona y el mecar iógrafo 
^ s p u é s obtiene palabra por palabra y 
"raiiscribe á m á q u i n a ó á mano lo que 
Se ha dictado, sea carta, discurso, etc., 
Gtc. E l tiempo ahorrado con el Dic -
^phone es incalculable, pues se pres-
^ d e totalmente de tener que dictar 
al 
- Mecanógrafo 6 escribir borradores 
Para que d e s p u é s estos sean puestos 
limpio. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
jaron de cumplir lo dispuesto en la 
real orden, respecto á que las comuni-
dades religiosas no autorizadas deben 
solicitar del Gobiertío l a debida auto-
rización, so pena de ser disueltas. 
E X I T O C O M P L E T O D E Z E P P B L I N 
Dusseldorf, Junio 22. 
E l Conde Zeppelin h a inaugurado 
esta m a ñ a n a con el é x i t o m á s comple-
to la serie de viajes a é r e o s que se pro-
pone verificar p e r i ó d i o a m e n t e entre 
Friedrichshafen y esta ciudad. A l des-
prenderse de t ierra el "Deutschland," 
con veinte pasajeros y el Conde de 
Zeppelin a l t imón, l a multitud que se 
había aglomerado p a r a presenciar su 
salida, le a c l a m ó ruidOsamenite. 
L a distancia entre esta ciudad y l a 
de Friedrichshafen, de donde par t ió 
el glcibo, es de 300 millas, que el diri-
gible recorr ió en nueve horas, con un 
promedio de velocidad de 33 millas 
por hora, habiendo sido l a mayor sin-
gladura de 43 millas. 
Los pasajeros, que ocupaban una 
c á m a r a alfombrada y forrada de cao-
ba, pudierot í admirar desde las ven-
tanas de la misma las magní f i cas vis-
tas p a n o r á m i c a s que se desarrollaban 
sucesivamente debajo de sus ojos. 
E l globo s igu ió con l a mayor exac-
titud y sin entorpecimiento alguno el 
itinerario previamente combinado, . y 
al pasar, b a ñ a d o en l a luz del sol, en-
cima de las ciudades y pueblos que se 
hallaban en el camino que recorr ía , 
los haibitantes de los mismos aclama-
ban incesante y f r e c u e n t e m e i í t e a l sa-
bio inventor é i n t r é p i d o -piloto del 
"Deutschland", que d e s c e n d í a l igera-
mente en las ciudades en que había, de 
hacer escala, las que estaban profusa-
mente decora-das. 
F a r a los p r ó x i m o s viajes que r inda 
el Conde Zeppelin, se propone insta-
lar un restaurant en su globo. 
L A F I E S T A D E L S O L 
Par ís , Junio 22. 
L a Sociedad A s t r o n ó m i c a de F r a n -
cia ha celebrado hoy, con) arreglo al 
•erograma previamente acordado, l a 
"fiesta del se l ," para celebrar el paso 
del "Astro R e y " por el solsticio de 
verano. 
L a fiesta, que fué presidida por 
Mr. Badlland, miembro del Instituto 
de F r a n c i a y director del Observato-
lio de esta ciudad, se verif icó en l a to-
rre Siffe l , galantemente cedida al 
efecto por el presidente de la compa-
ñ ía propietaria de la misma. 
E l programa c o m p r e n d í a un ban-
quete en el restaurant de l a torre y 
una velada mixta con una parte cien-
tífica á cargo de M r . E d . Perrier, y 
una art í s t i ca d e s e m p e ñ a d a por cono-
cidos cantantes y m ú s i c o s . 
B A R C O E N P E L I G R O 
San Juan, Terranova, J imio 22. 
E l vapor de la l í n e a Hamburguesa 
" P r i n z Oscar ," que se d i r ig ía de Mon-
treal á Rotterdam, h a encallado en la 
costa y su s i tuac ión es tan peligrosa 
que se abrigan temores de que se pier-
da dicho barco. 
U n guardacosta del gobierno sa l ió á 
S A N T A L M O N A L 
Hecomendado por los Módicos 
más aot&bles. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de la 
í B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s | 
j v e s i c a l e s , P r o s t a t i s , H e m a t u r i a 
| y todas las E n f e r m e d a d e s de la 
V e j i g a y de los R í ñ o n e s . 
latoraiorioi MOHAU WAXCY (FWAWOM). 
Obispo 99-101. 
l -Jn. 
1 1 W í ! Ü I I F I 
T ^ O T E N C L V — P E R D I D A S S E M I -
^1J2S- — E S T E R I L I D A D . — V E -
R E o . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
" le38 49 H A S A K A 49. 
1-Jn. 
ANEMIA-CLOROSIS 
Todo el mundo sabe que el hierro es 
el mejor remedio de la anemia, pero 
entre iodos los remedios i base de hierro 
aconsejamos como el m€\jor las Verdade-
ras Pildoras de Vollet. En efecto, el uso 
de las V e r d a d e a - a s Pihioras de Vallet, 
á la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de lo» más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las énfénaadádél dé languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. EQ las mu-
jeres hacen áesi*parec»;r las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
complacido ea aprobar la fórmula do 
dichas pildoras, a fin de que sirva de 
garantía á los ¿nfrrnics; honor que rara 
Tez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advericncin. — Como quiera que á 
veces, y bajo o\ nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras co preparadas por 
"Valiet, y que son c^si siempre inetícaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impreca en negro la 
Irma de Vallet sobre cada, pildora. 2 
prestar auxilio a l pasaje, pero cuando 
l l e g ó al costado del " P r i n z Oscar ," 
y a todos los que v e n í a n á su bordo ha-
b ían sido trasbordados al vapor " S i -
d l i a i í , " de l a l ínea Al ian, que s igu ió 
rumbo á Londres. 
E N H O N O R D E R O O S E V E L T 
Nueva Y o r k , Junio 22. 
Teodoro Roosevelt f u é invitado á 
comer esta, noche con M r . Robert Co-
llier en el hotel " S h e n r r y . " Pernoc-
hará en la ciudad y m a ñ a n a r e g r e s a r á 
á Oyster Bay . 
Ejrt-a tarde, en la azotea del hotel 
"Waldorf As tor ia ," se e f e c t u ó un 
lunich en honor de Roosevelt. E l direc-
ter del j a r d í n z o o l ó g i c o del " B r o n x 
P a r k " habló elogiando al ex-presi-
dente, y éste contes tó rogando que sus 
palabras no fueran dadas á la prensa. 
E L H I J O D E R O O S E V E L T 
Chicago, Junio 22. 
Con nombres supuestos se encuen-
tra parando en el hotel "Oongress," 
de esta ciudad, el hijo mayor de Hoo-
sevelt, a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
N U E V O T R A S A T L A N T I C O 
Hamburgo, Junio 22. 
Procedente de Potsdam hoy l l e g ó á 
esta ciudad el Emperador de Alema-
nia, y a lmorzó con Mr. Alberto E a -
iíin, Director G-eneral de la l ínea de 
vapores *' Hamburgu esa-Am ericana, ' ' 
y con el ingeniero naval Mr. Newes, 
quien e x p l i c ó al Kai ser los plantes de 
un nuevo vapor que piensa construir 
la poderosa empresa y que será el 
t rasa t lán t i co m á s grande que surque 
los mares. 
E l nuevo barco t e n d r á 876 pies 
de largo, 85 de ancho, 64 de altura de 
quilla á puente y un anidar de 22 nu-
dos. 
' C A S A M I E N T O S U S P E N D I D O 
Londres, Junio 22. 
H a sido suspendida la boda conesr-
cada para hoy entre el p r í n c i p e ruso 
Antonio Alberto Radziwi l i y la seño-
r i ta americana Dorothy. Deacon. E l 
príncipe , que acaba de regresar de 
París, no ha querido decir nada, pero 
los funcionarios de la L e g a c i ó n rusa 
dicen que l a citada un ión nJo se v e í a 
con gusto en la corte del Z a r y que se 
han demorado exprofeso ciertos docu-
mentos sin los cuales no es posible que 
se e fectúe dicho enlace. 
f B A S E B A T J J 
Nueva Y o r k , Junio 22. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos ayer ha sido el siguiente: 
L i g a Americana 
New Y o r k 0, Filadelfia 8 (primer 
juego.) 
New Y o r k 2, Filadelfia 9 (segundo 
juago.) 
Boston 6, Washington 0 (primer 
juego.) 
Eostori 2, Washington 1 (segundo 
juego.) 
Detroit 9, San L u i s 11. 
Clervtland 3, Chicago 2 (14 innings) 
L i g a Nacional 
Brooklyn 3, New Y o r k 6. 
Filadelfia 3, Boston 1. 
Chicago 5, Cincinnati 4. 
San L u i s 1, Pittsburg 6. 
I b O T I C l A S C O M J S R G I A U I S 
Nueva Y o r k , Junio 22. 
fconojs d* Cuba; 5 por ciento Cex-
interés . ) 103. 
I>OI?«S do loa Estados Unidos k 
100.5|3 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3¡4 á 
5.1J2 por ciento anual. 
;«j>ioiO£ sobre Londres. 60 d{vn 
banqueros, $4.84.-65. 
( íambios sobra Londres á la. vista, 
banqueros, $4.86.45. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.3|4 c é n t i m o s . 
CambiGs sobre l iamburgo, 60 dí?« 
banqueros, á 95.1]8. 
•-•nrrivujia», pniarizEoión 96, en pla-
za. 4.24 cts. 
Centr í fugas número 10. pol. 96, en-
trega de este mes, 2.7|8 cts. c. y f. 
Idem ídem, entrega de Jul io, á 
2.7^ á 2.15116 ots; e. y f. 
üfasGabaao, poiarizaciói i 89, en pla-
za 3.74 cts. 
Mnear d« mi»;!, pol. 89, en plaza, 
á 8.49 cts. 
'Harina -patente Minesota. $5.20. 
• v - ¡ - e n (iW* t íes íe , en t e r c e r o u » . 
$12:65. 
Londres, Junio 22 
Azúcares e e n í r í f u g á s pol. 96, á 14s. 
3d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á Í2s. 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha. 14s. 6.3|4<i. 
Con-snlidados, ex- interés , 82.1|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Keuta i por 100 español , e s - c a p ó n , 
95. 
iia?[ acciones comunes de los Ferro-
camies Unidos ríe la Habana cerra* 
ron 'hov á £82.112. 
P a r í s , Junio 22 
Renta francesa, ex- interés , 98 fran-
cos, 05 cént imos . 
«UJUÍIII iq—i 1 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 22 de Junio de 
IfllO, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO D E 
LA MARIN.* 







l^arómftrn: A las 4 p. m. 764. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Jimio 22 
Azúcares.—«La cot izac ión del azú-
car -de remo] a cha ha abierto hoy en 
Londres con otra fra-ccion de alza y 
el mercado de Nmeva Y o r k sin varia-
ción. 
P o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l p a r a n u e v o s a r r i b o s 
q u e s e e s p e r a n , s e l i q u i d a u n s u r t i d o c o l o s a l d e 
c a r p e t a s , b u r ó s , m e s a s d e o f i c i n a , s i l l a s , e t c . e t c . , 
á p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . 
—A' 
1649 l-Jn. 
¿ * ( g a r n r j j ü i r c w j . 
1651 l-Jn. 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L M F I A N Z A S 
«Eificio Ü BANCO KACMAL BE C i lBA. -PnO 3?, TEIEF0N3 3022, HABfJA 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bérriz. 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroahes, Julián Linares, Williám A. Merchant y Agapito Cadea. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar-
do Téilez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Admini strador. 
• ' ' 1604 " d.-ln. 
E n el mercado local se nota mejor 
dispos ic ión en los conípradores para 
operar, pero siguen limitadas las ope-
raciones, por no convenirles t o d a v í a á 
los tenedores los precios ofrecidos y 
hemos salibo de la siguiente venta so-
lamente : 
900 sacos centrífugaí; pol. 05. á 
• 5.40 rs. arroba. E n a lmacén 
aquí. 
Cambios. —¡Rige el mercado con 
demanda moderada y sin v a r i a c i ó n en 
los precios. 
C e tizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres Sd[V 
., 60 d'V 
París, o d[V 
Hamburgo, .3 djv 
Estados Unidos 3 djv 
España, s. plaza y 




2 0 . % P . 
20. P . 
6. ¡ JP 
4.%P. 
] 0 . % P . 
Dto. papel cpmorciíil 8 á 10 p . § anual. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 0.% ^ . ^ F . 
Plata española 07.% 98. V 
. .Acciones y V a l o r e s .— E l " B o l e t í n 
Of i c ia l" de la Bolsa Pr ivada en su 
número correspondiente al día de hoy. 
publica las siguientes ventas: 
A l contado 
50 acciones Bco. Español , 103%. 
100' idem, idem, ídem, 104. 
100 idem? idem, idem. 104.1 
200 idem^ idem, ide i» , .104 .1 |2 . 
50 id.e.m, idem, Idem, 105.112. 
200 idem, idem, idem. 106. 
350 idem, idem, idem, 106.1|2. 
450 idem, idem, idem, 106.3|4. * 
50 idem, idem. idem, 106.7|S. 
200 idem. dem. idem. 107. 
100 idem F . C. Unidos. 94. 
300 idem, idem, klcm, D4.1|8. 
50 idem H . E . Comunes, 105.ojS 
250 idem, idem, idem, 105.1|2. 
A plazos 
.100 acciones Bco. E s p a ñ o l a entre-
gar 3 meses, 103.3[4. 
150 idem, idem, idem, pedir en 
Julio, 105.1 ¡2 
100 idem. idem. idem. 107.1|2. 
100 idem, - idem. pedir 30 de 
Junio, 106.1|4. 
50 idem, idem, rdiem, 107.1|2. 
.100 idem H . E . Comtunes, pedir 
Julio, 107.1¡4. 
3.050 aciones vendidas. 
E l Vocal . 
J . B . Forcade. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $55,858-56. 
Habana, 22 de Junio de 1910. 
N u e v o s C o r r e d o r e s 
E l s eñor E . G. Pigueroa, Secretario 
Contador del Colegio de Corredores 
de esta plaza, nos participa que han 
sido expedidos á los señores Jul io de 
Montemar y L a r r a y J o s é Eugenio 
Moré, sus t í tu los de corredor notario 
comercial y tomada razón de los mis-
mos en di(*ho Colegio, se manifiesta 
que los citados señores se encuentran 
en condiciones legales para ejercer 
desde luego la referida profes ión . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 22 Junio de 1910. 
A las 5 da la tarde. 
Plata esnañola 97% á 97% V . 
Calderilla (en oro^ S7 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises k 4.29 en plata 
Id . en cantidades... á 4.30 en plata 
E l peso ameríearjo 
en plata española 1.11 V . 
Mercado Pecuar io 
Junio 22 
E l movimiento en L u y a n ó 
E n t r a d a s del d ía 21: 
A Francisco L ó p e z H e r á n d e z , de 
C a m a g ü e y , 74 raaclhos vacunos. 
A Alejandro Alonso, de idem, 81 
machos vacunos. 
A Abelardo Fuente, de idem. 40 
h emb ra s v áe u n as. 
A Mareial de H u r r a . de idem, 112 
machonS vacuños . 
A. José de la O. de P inar del Rio, 
7 machos y 7 hembras. 
Salidas del din 21 : 
Para el eonsumo de los Rastros do 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 55 machos y 
5 hembras vacunas. 
Para el Mji íadero Industrial) IOS 
machos y 14 hembra.s va.cunas. 
Para el Matadero Municipal, 115 
machos y 32 hembras vacunas. 
I '.i ra otros t é r m i n o s : 
Para San J o s é de las L a j a s , á 
Francisco Delgado. 5 maeho.s vacunos. 
.Para Guanabacoa. á Casinrivo Vá"-
CpJéz, 1 muía. 
P a m la primera Sucursal , á J o s ó 
Xavan-.o 1 hembra vacuna. 
P a r a Catalina ' de- Güines, á Pelayo 
Truj i l lo , 1 cabaLlo. 
Ventas de ganado en pie. 
L a s transacciones llevadas a efecto 
hoy en los corrales de L u y a l o , fluc-
tuaron á los precios siguientes : 
Vacunos, á 5, 5.1'4 y 5.112 cts. libra. 
Cerda , á 10 y 10.112 cts. idem. 
L a n a r , á 7 centavos idem. 
Matadero Industrial , 
L/cses beneficiadas hoy? 
Catiézaa. 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 60 
Idem lanar 11 
So deta l ló la carne á los siguientes 
precios en olata: 
L a de to^os. toretes, novillos v va-
cas, á 17. 18, 19, 20 y 21 cts. e L M Ó * 
L a de novillas, a 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 y 42 cts. el kilo. 
!La tle carnero, a 30 y 32 cts. el kilo. 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000.000 
R E S E R V A 5.7001000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92-—Matanzas.-—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cüba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua ¡a 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3̂  
1327 l-My., 
i i i P M E C M H P M T O Ü 
T e j a f r a n c e s a de M a r s e l l a , 
N A U D , e í c . e t c . i $ 5 5 e l 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
m a r c a s 
0.1721 
15-9 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — B d i c i ó n de la Tnañana.—Junrio 23 dp 1910. 
affatadero de Luya i ió 





Idem de cerda 
Se aetaUÓ la carne á los si^uiemei 
precios en p la ta : 
L a de toros y toretes, á 18, 19, 20 y 
21 etá. el kilo. 
L a de cerdo, de 40 á 42 cts. el kilo. 
Matadero Mnnicipal 






Idem de cerda 
Idem lanar 
i íe d e t a l l ó la carne á los s^gmentei 
precios en plata . e'W Va 
L a de toros, toretes y vacas, a l / , i » , 
19 v 20 cts. el kilo. 
L a de novillos, á 21 y 22 cts. el kilo. 
Ternera , á 22 cts. el kilo 
L a de cerda de 40 y 42 a 44 cts. el 
kilo 
(La de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de " C r e c i " v e n d i ó sus 
carnes beneficiadas á los svgmentea 
precios: c t a on 
Toros, toretes y vacas, a 19, y 
21 centavos. 
Terneros, á 23. 
Cerda , á 40 y 42 efe 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio ^ , 
23—Excelsior. New Orlcans. 
" 23—Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
2 7— Esperanza. New York. 
'| 27—Morro Castle. Veracrtiz y Progreso. 
27 Vlrginie. New Orleans. 
" 28—Rhelngraf. Boston. 
' 28—Adelheld. Ambcres. 
"( 28—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
S A L D R A N 
Junio 
26—Saratoga. New York. 
" 27—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
" 28—Morro Castle. New York. 
I] 28—Excelsior. New Orleans. 
28— Vlrginie. Vigo y escalas. 
" 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Día 21 
Para Sagua vapor danés Cimbria. 
Para Knlghts Key vapor noruego Karen 
Para C&rdenas vapor noruego Trafalgar 
Para Sagua vapor Inglés Soutra. 
Para Mobila bergantín americano E 
Boynton. 
Día 22 _ . _ 
Para Moblla vapor noruego Haakon Vil . 
Para Haití vapor noruego Slf. 
Para Mobila barca uruguaya María. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
raette. 
Para Knlghts Key y escalas vapor ameri-
cano Miami. 




Para Mobila bergantín americano E . 
Boynton, por Salvador Prats. 
Con 1,000 toneladas asfalto. 
Para Sagua vapor danés Cambria, por L . 
V. Placé. 
En lastre. 
Para C&rdenas vapor noruego Trafalgar, 
por L . V. Placé. 
De trtnslto. 
Para Sagua vapor inglés Soutra, por Ly-
kes y Hermanos. 
En lastre. 
Para Haití vapor noruego Sif, por Louis 
V. Placé. 
En lastre. 




Para Mobila vapor noruego Haakon > O, 
por Louls A'. Placé. 
Ton 3.040 huacales de piñas y carga de 
tránsito. 
Para Knlghts Key vapor noruego Karen, 
por G. Lawton Chllds y Ca. 
Con 6,879 huacales piñas. 
B U Q U E S D E C A B C T A J E 
E N T R A D A S 
Junio 20 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Al-
bona, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De id. goleta María Carmen, patrón Flei-
xas, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Matanzas goleta Jlaría, patrón Mir, con 
30 pipas aguardiente y efectos. 
De Dominica goleta María, patrón Vllla-
longa, con 1,200 cuartos miel. 
De Mariel goleta Altagracla, patrón Na-
varro, con 34 sacos harina y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 22 
Para Cárdenas goleta Rosita, patrón E n -
sefiat, con efectos. 
Para Cárdena* goleta Crisálida, patrón Al-
bona, con efectos. 
Para Mariel goleta Pilar, patrón Palmer, 
con efectos. 
J . Alvarez Ruiz: 9 bustos quesos; 28 
Idem frutas; 4 Idem Jamón; 5 ídem unto 
y 5 ídem manteca. 
J , M. Mantecón: 12 tinas quesos. 
G . Coteonés: 28 bultos frutas; 6 cajos 
manzanas y 1 Idem naranjas. 
R . Torregrosa: 85 cajas quesos. 
Mantecón y cp: 138 Idem. 
Negra y Galarreta: 4 bultos quesos; 
! 82* idem frutas; 3 idem Jamón; 2 Idem 
I unto; 2 Idem ciruelas; 1 idem salchichón 
y 1 Idem lenguas. 
Blasco. Menéndez y cp: 22 id efectos 
J . Fernández y cp: 5 Idem. 
A . Miller: 1 Idem. 
Ostker y Cohén: 2 Idem. 
E . García: 2 Idem . 
J . Menéndez: 1 Idem. 
" B . Rubiera: 1 Idem. 
C . M. Wyman: 55 Idem 
V . Zabala: 5 idem. 
Southern Express x co: 17 idem. 
Cuba-n and Pan Am. Express x co: 31 
idem. 
Bscalante, Castillo y cp: 13 idem. 
Cuervo y cp: 2 idem. 
A . G . Mtodcza: 2 ídem. 
A . Salas: 1 ídem. 
M . Fernández y cp: 9 Idem. 
A . Paz y cp: 10 ídem. 
Dardet y cp: 4 idem. 
Canol y Cavulie: 18 ídem. 
F . Lielke: 38 ídem. 
G . Miralles: 1 ídtm. 
C . Pérez: » Idem. 
A . López Chavez: 3 Idem. 
H . Upmann y cp: 1 ídem. 
AJvarez, CernudA y cp: 5 ídtm. 
R . Perkins: 12 idem. 
F . Arredondo: 1 idem. 
R . I . Vidal: 19 idem. 
Gómez y cp: 1 Idem. 
H . Berliver: 7 Idem. 
Havana Goal x co: 3 idem. 
A . Haas: 3 Idem. 
J . A . Castresana: 3 idem. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 1 Idem. 
Am. Steel x co: 3 Idem. 
L . Morera: 2-9 idem. 
West ludria Oil R x co: 27 i lídiem. 
R. Canal y cp: 3 ídem. 
A bella y Fernández: 8 ídm. 
S . Herrero y cp: 5 Idem. 
Gas y Electricidad: 28'6 ídem. 
Pomar y Graiño: 34 ídem. 
Viuda de Ortlz é hijo: 23 Idem-
A . G . Bornsteen: 8 ídem. 
C . Gaunard: 13 Idem: 
L . Aguirre ycp: 5 idem. 
L . F . de Cárdenas: 8 ídem. 
Champion Pascua: 7 Idem. 
Soriego y cp: 11 ídem. 
Incera y cp: 89 idean. 
Nutva Fábrica Hielo: 6 ídem. 
E l Progreso Cubano: 15 ídem 
Santacruz y hno: 3 ídem. 
D . F . Preíto: 4 ídem. 
T . de la Torre: 5 ídem. 
J . Fortún: 5 ídem. 
Pu mar lega. García y cp: 8 ídem. 
.T. Bulnes: 5 ídem. 
Mercedita Sugar x co: 5 ídem. 
J . M. Pérez: 5 ídem. 
F . G . Rebina x co: 4 ídem. 
F . C . Unidos: 94 ídem. 
H . C . R . x co: 39 ídem. 
A . E . Banks: 2 4 idem. 
Pernas y cp: 10 idem. 
Molina y hno: 15 ídem 
Noueton, Cent, x co: 2 ídm. 
Cuba Imp. x co: 6 ídem. 
G . Fernández: 6 ídem. 
Solares y CarbaHo: 12 ídem, 
Sánchez y Mosteiro: 11 ídem. 
Horter y Fair : 12 ídem. 
Prieto y hno: 17 ídem. 
U . S . Express x co: 11 Idem. 
N . E . Swan: 15 ídem. 
P . Carey y cp: 556 ídem. 
Menéndez, Saiz y cp: 3 ídem. 
Havana Élec . R . x co: 2 (Mdem. 
Chas. H . Thrall y cp: 39 idem, 
A , B . Horn: 41 ídem . 
Central San Agustíai: 166 idem. 
Central Lucía: 17 ídem. 
F , DIeckerhoff: 34 Idem. 
L . E . QionavI: 7 Idem, 
Raffloer Erbsloh y cp: 151 pacas hene 
quén 48 tubos y otros. 
Tesorero de Hacienda: 40 cajas sellos 
A . López: 300 barriles cemento. 
Harria hno y cp: 2.100 tambores car 
buró y 28 bultos efetcoe, 
Vidal y Fernández: 24 Idem máquinas 
de coser y accesorios, 
Singer S. Machine x co: 631 ídem. 
Viuda de José Sarrtl é hijo: 202 Idem 
drogas. 
M, Johnson: 261 Idem. 
F . Taquecheí: 66 ídem. 
Majó y Colomer: 11 Idem, 
R , Leret: 14 Idem, 
H . Avgnone: 75 Idem. 
Fleischmann x co: 2 neveras Jevadura. 
R . Fernández y ho: 75 barriles yeso. 
G . Lawton Chlkls y cp: 1,000 sacos abo 
M A N I F I E S T O S 
Junio 21 
162a 
Vapor noruego Ella, procedente de F i -
ladelfla, consignado á Louis V. Placé. 
Havana Coal Co.: 2,000 toneladas de 
carbón. 
Día 22 
1 6 2 7 
Vapor americano Saratoga. procedente 
de New'York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 1 caja muestras y 67 
bultos moldes de hierro. 
Gal han y cp: 60 cajas, 25 cuñetes y 15 
•tercerolas manteca y 125 cajas quesos. 
Urlarte, Hormaza y cp: 1512 barriles 
vinagre. 
Salceda, hno y cp: 5 cajas tocino. 
A . Armand: 16 atados quesos. 
Barraqué, Maciá y cp: 260 sacos ha 
riña. 
R . Palacio:''20 cajas tocino, 
Alonso, Menéndez y cp: 10 idem, 
.1. Crespo: 15 atados tabaco. 
P . Ubleta: 5 tercerolas jamón. 
Vilaplana. Guerrero y cp: 2 5 tercerolas 
manteca; 35 sacos cacao y 250 Idem 
harina. 
Huarte y Otero: 400 idem maíz. 
S, S, Friedlein: 100 idem harina; 29 
cajas conservas y 100 Idem sap"lio, 
•Swlft x co: 6 cajas tocino y 7 atados 
quesos. 
Suárez y López: 50 cajas idem y 50 
' jdem bacalao. 
Pérez v García: 50 Idem qoiesoa. 
H . Astorqui y cp: 125 Idem. 
Enrique R . Margarlt: 300 idem. 
Romagosa y cp: 175 Idem. 
González f B u á r » : 50 idem. 
J . M. Berriz é hijo: 15 cajas whislrey 
y .88 Idem fideos. 
Wlckes y cp: 5 0 cajas bacalao. 
B 9 . Barceló y cp: 100 Idem quesos. 
E . Hernández: 50 Idem. 
Pita y hnos: 50 Idem bacalao. 
Suárez y Lamuño: 1 ídem, 
R , R , Campa: 12 Idem. 
Gutiérrez, Caño y cp: 10 idem. 
Cobo y Basoa: 7 ídem. 
V . Campa y cp: 7 Idem. 
Valdés. Inclán y cp: 7 idem, 
Menéndez y García Tufión: 3 ídem, 
Muñoz y Granda: 1 ídem. 
Alvarez. Valdés y cp: 19 ídem. 
J . G . Rodríguez y cp: 1 dem. 
Huerta, G . CIfuentes y cp: 8 idem. 
Fernández y Rodríguez; 2 Idem. 
Fernández, hno y cp: 1 Mem^ 
?,I. F . Pella y cp: r ídem. 
R . Supply x co: 29 idem ferretería. 
Marina y cp: 3 64 Idem. 
United C . Supply x co: 25 idem. 
Fuente. Presa y cp: 101 idem. 
.T. Alvarez y cp: 23 Idem. 
Araluce, Ma.-tínez y cp: 105 ídem. 
D . A . de Lima y cp: 500 Idem. 
B . Alvarez: 90 ídem. 
J . Basterrechea: 'i 4 Idem . 
Acevedo y Pascual: 26 Idem, 
Aspuru y cp: 864 idem. z 
J . Gómez y cp: 371 ídem. 
.T. de la Presa: 10 Idem. 
Benguría, Corral y cp: 180 idem. 
Viuda de Arriba, AJA y cp: 103 idem. 
Alió, Fernández y cp: 47 ídem. 
Taboas 3' VL'.a: 9 7 ídem. 
J . Fernández: 67 ídem. 
P . Rlvas: 11 idem. 
Capestany y Garay: 571 Idem. ^ 
Pons y cp: 9 ídem. 
A . Díaz de la Peña y cp: 87 ídem, 
J . Suárez y cp: 10 ídem, 
Ajchútepui y cp: 37 idem. 
Castelelro y Vlzoso: 27 ídem, 
E . García Capote: 11 ídem. 
J . González: 8 ídem. 
C . T . Clavo y cp: 38 Idem. 
J . Aguilera y cp: 683 ídem. 
Orden: 1,407 ídem; 12 ídem drogas; 
5 ídem tejidos;; 17 ídem man uñarla; 80 
ídem efectos; 2 cajas confituras; 224 
ídem quesos; 20 ídem champagne; 67 
Idem y 10 barrlíles aceite; 100 ídem ma 
teriales para jabón; 75 sacos avena; 750 
Idem maíz; 56 ídem frijo:es; 2,786 ata 
dos cortes; 181 fardos papel; 9 bultos 
frutas y 1,251 pacas heno. 
m i U V M 0FIGÍAL 
P E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del .Panco EspaHol de la. Isla de j 
Cuba contra oro de á 4 Vi 
Plata española contra oro español de 
971¿ á 97Ti 
Greenback contra oro español, 109% 109';¿ | 
V A L O R E S 
Com. Vend. ; 
Valor PIO. 
L e t r a s e n P e s e t a s 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O ^ 
Fondos públicos 
1 6 2 H 
Vapor americano Mlaml. procedente 
Knights Key y escalas, consignado á 
Lawton Chllds y Ca. 
En lastre. 
1 6 2 9 
Vapor ingles Grangewood, procedente de 
, Newport News (Va.) consignado á Louls 
I V . Placé. 
f Havana Coal Co.: 5,064 toneladas carbón. 
1 6 3 0 
Vapor noruego Thelma, procedente de 
Perth Amboy (N. Y. ) , consignado á G. 
Lawton Chllds y Ca. 
Ferrocarriles Unidos: 19 bultos mate-
riales. 
Orden: 166 fardos sacos, 3,280 sacos á 
granel y 3.250.000 libras abono. 




Londres 2 d|v, , 
Londres 60 d|v, 
París 3 d¡v, . . 
Alemania 3 djv. 
60 d[v. . 
E . Unidos 3 d|v. 
.. „ 60 d(v. 
España 8 d|. s|. 









20% plO P. 
19% p|0P. 
5% PIOP. 
4 ^ p|0 P. 
3*4 p|0 P. 
9% P|0P. 
plaza y 
1% I % P ! O D . 
Comp 
10 plO P. 
Vend. 
x co: 591 bukos cañe 
no y 3 irle-M efectos. 
F . Arrastrong: 6 Id; 10 caja« armae 
R . Planiol: 1,600 piezas mad«ra. 
A . Gonaáflez: 2,668 ídem. 
G . Bulle: 250 barriles yeso y 400 sa 
eos llenadores. 
Cuben E . C . 
rías y accesorios 
National Ptper Pipa x co: 206 idem 
papel. 
E l Mumdc: 25 Idem. 
Internacional P . 1. x co: 87 idem. 
Rambla y Bouza: 14 Idem. 
P . Fernández y cp: 76 Idem. 
Suárez Sotana: y cp: 65 Ide' i , 
Tri/tot y Bacarisse: 87 Idem, 
E l Gordo: 47 idem, 
Gutiérrez y Gutiérrez 62 ídem. 
J . M. Larcada y cp: 870 Idem. 
L a Voz del Dependiente: 26 Idem. 
A , Estrugo: 5 Idem, 
S. T . Soi:o©o:3 ídem. 
Diario Español: 30 Idem, 
Pons y cp: 9 ídem calzado y otros. 
H . S, de Rees: 25 Idem, 
Veíga y cp: 6 ídem, 
Alvartz, García y cp: 14 Idtm, 
I . González: 1 ídem. 
Pradera y cp: 42 Idem, 
Viuda de Ferrer: 1 Idem, 
j García, Tura y cp: 15 íd«m, 
Martínez y Suárez: 8 ídem, 
Fernández, Valdés y cp: 9 ídem. 
Vda. de Aedo, Ussia y Vinneut: 14 íd 
A . Cabrisas y cp: 5 idem, 
, Armour y De Wttt: 10 ídem. 
S, Benejan: 3 ídem, 
| H . Benojan: 1 ídem. 
: Lizama. Díaz y cp: 60 fardos papel y 10 
bultos tejidos. 
! Ganzáfc'z. Menéndez y cp: 8 Idem, 
i A . Pérez: 1 idem. 
Cf. Almiñarpie: 1 ídem. 
Comiedo y Hevia: 1 ,'dem. 
Rico, P é n t y cp: 1 ídem. 
T/fipez. RevDUa y cp: 1 ídem. 
Fernández y sno: X ídem, 
Xazábal. Sno y cp: 2 Idem 
I González. García y cp: 1 tdem. 
i Sánchez. Valle y cp: n ídom. 
Izagmrre. Rev y cp: 1 idem. 
• A . Cora: 2 ídem. 
j R . d© la Riva: 5 ídem. 
PodríS^H^Z, Gor.rftler. T en: 2 ídem 
| F , Gonzáles y R . Maribora: 1 íd*m 
P . M^ndor: 1 fdem 
G6ro«T. Pt<nB.«o y en: t ídem. 
A. Re-malta: t ídft!T,. 
T. Garcf* v CT,: j» ídera. 
n«i«n T Sollfio: 5 t d « n . 
















Greenbacks. 9% 9% p|0. P. 
Plata española 97% 98 F|0 V. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96*. en almacén, á precio de embar» 
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89. 4%. 
Envases á razón de E0 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda Interior. . , , 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana, 
Id. Id. id. Id. en el extran-
jero 120% 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado on la Habana. . 
Id. id. en el extranjero. . , 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Clenfuegos 
Id. segunda id. Id. id. . . . 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril 
de Caíbarlén .-
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-. 
abana Central Rallvray. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 85 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguln 100 104 
Idem del Havana Electric 
Rallway Co. (en circula-
ción) 105 107 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 118 121 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 107 
Id^ de los F . C. IT. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 113 118 
Empréstito de la República 
de Cuba, 1909 108 110 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . . 99% 99 
ACCIONES 
Banco Xacional de Cuba. , 118 125 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . lOS'A 105% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 90 
Banco de Cuba 
Compañía d«1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cuba Central Rall-
way Co. (acciones prefe-
ridas) 
Td. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica do Hielo. , 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Rallway 
Company 105 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Rallway's 
Company 
Compañía de Gas y Electri 
cldad de la Habana. . . 
7rmpafiía Eléctrica, de Alnnv 
brado y Tracción de San-
tiago. . . . 20 40 
í7. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes. 94 94% 
Peñol «a Kotorlos de turno: para Cam-
bios, J . V. Ruíz; para azúcares. B. Diago; 
cara valores, C. Parajón. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá 












Empréstito de la República 
de Cuba 111 
Id. de 16 millones 107 
Id. de la Rcj.ública de Cuba, 
Deuda Interior 105 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 
Obligaciones seíri'-.ria hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primea id. San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 117 
Bonos de la Habana .Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 
Eonns de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo". . . . . . 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 120 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 97 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla de 
Cuba. • 106 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 50 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla llml- . 
tada 94 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas. >' . 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana ( p r e f e r i d a s ) . . . . 110 
Id. id. (comunes) 110 
Compaií-ta de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 105 
Ca. id. id. (comunes). . . , 105% 




Compañía \^driera de Cuba, 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. , ' 
Cuban Telephone Company. B8 





Habiendo acordado la Junta de Patro-
nes de este Hospital que se saquen á pú-
blica subasta los suministros de carnes, 
huesos y pescado, pan. leche fresca, aves 
y huevos, combustible, ropa y géneros, cal-
cado, medicinas, efectos de ferretería y 
loza, víveres, útiles y efectos de lavado y 
ahirribrado, efectos de escritorio é impre-
F •: v frutas, viandas y verduras durante 
el año fiscal do 1910 á 1911. se convocan 
iicitadores para dicha subasta, la que so 
llevará á cabo el día 30 del corriente m«s 
do Jimio, á las dos de la tarde, en las 
Oficinas de la Dirección y Administración, 
situadMí en el propio Hospital. 
Los pliegos de condicionen so encuen-
tran de fnánlfiestO en dichas Oficinas tr.-
d..s los días hábil*:?, do ocho de la ma-
ñana á cuatro do la tardo, debiendo ajus-
tarse á los mismos las proposiciones quo 
se presenten. 
Habana, Junio 21 de 1910. 
Alfredo Rosa, Secretario P. 

























O F I C I A L 
ANUNCIO.. S E C R E T A R I A D E OBRAS 
Públicas. Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río. Licitación para la subasta de cons-
trucción de un puente sobre el río "Macu-
rijes" en el camino de Mántua á Baja, 
pinar del Río, Junio 20 de 1910. Hasta las 
tres de la tarde del día 5 de Julio de 
1910, se recibirán en esta Jefatura, "Má-
ximo Gómez" Núm. 32, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción de 
un puente de acero, modelo oficial núme-
ro 1*. de 120' de luz con estribos de hor-
migón hidráulico y sus avenidas de acceso 
sobre el río "Macurijes" en el camino d^ 
Mántua á Baja y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se darán In-
formes y se facilitarán impresos á quie-
nes los soliciten. Virgilio Reyneri, Ingenie-
ro Jefe, Interino. 
C 1828 alt. 6-23 
M R DE P i l i ü ñ 
PRESIDENCIA 
Licitación para la construcción de un Hos-
pital en la ciudad de Manzanillo, 
Oriente, 
Hasta las dos de la tarde del día quince 
del mes de Julio de 1910, se recibirán en 
la Socretaría de está Institución, sita en 
la callo de Saco núm. 19, do esta ciudad, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción del Hospital "Caymarí." y en-
tonces serán abiertas y leídas públicamen-
te, á la hora y fecha mencionadas. 
En dicha Secretaría, en la Dirección de 
Beneficencia en la calle de Tacón núm. 5, en 
la Habana, y en la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal, en Santiago de 
Cuba, se hallan de manifiesto los planos 
y se facilitarán al que los solicite üifor-
mes y pliegos do condiciones. 
Junta de Patronos del Hospital Caymari. 
Juan A, Roblejo, 
Presidente. 
C 1775 alt. 15-15 Jn, 
Monte de Piedad de la Habana 
ADMINISTRACION 
Los dueños de los lotes de alhajas que á 
continuación se expresan, acudirán á este 
establecimiento á prorrogar los plazos nuo-
vamente, pues de no verificarlo hasta el 
díadla 24 del corriente mes de Junio, se 
dispondrá su venta en Almoneda Pública, 
que tendrá efecto en este establecimiento 
el día 25 d l̂ < ..rriente mes, á las doce 
de su mañana y sábados siguientes. 
Habana, 17 de Junio do 1910. 
Ignacio J , Lauras, 
Administrador Depositario, 
CONTADURIA 
Relación de los lotes de alhajas que se 
citan cuyos empeños no han sido prorro-
gados ni rescatados en sus respectivos ven-
cimientos. 
Núm.—7807. 8110, 9067, 9106, 91f.4. 92G3, 
9478, 9498, 9603. 9541, 9545, 9656, 9700, 9754, 
9756, 9785, 9852, 9S83. 9915, 9961, 9882, 9991, 
9999, 10075. 10084, 10130. 101Í3, 10138, 10268, 
10297, 10302, 10810. 10314, 10315, 10322, 10333. 
10353. 10364. 10365, 10286, 10456, 10489, 10532, 
10543, 10552, 10604. 10606, 10610, 10613, 10620, 
10637, 10661, 10712, 10740, 10741, 10786. 10787. 
10876. 10915, 10924, 10954. 10955. 1096O. 11012. 
11024. 11036. 11057, 11067. 11084, 11109. 11112 
11161, 11183. 11223. 11244. 11277. 11345. 11346 
11402. 11449. 11612. 11B17. 11524, 10404. 
Habana, 17 de Junio de 1910. 
José López Domínauez, 
¡ Contador interino. 
A. alt. 6-18 
a Me 
" V a l o r e s de G o n z á l e z " . 
• 
B N N A X . 1 — H A B A N A 
De orden del señor Director-Adminis-
trador, cito á los señores Accionistas de 
esta Compañía, para la Junta semestrfil 
ordinaria que previenen sus Estatutos, y 
que tendrá efecto el día catorce dol en-
trante mes de Julio, á las dos de la tarde, 
en las Oficinas de la misma, y en cuya 
Junta se dará cuenta con el balance do 
las Operaciones de los últimos seis me-
ses y se tratarán otros particulares de Iní-
terés para la Compañía. 




O 0 N tres mil ochocientos las . 
¿ 3 dades' PueWos v aldeas C'U' 
España que se hallan Co 
prendidos en la lista de bañóos01' 
^anq^cros contra los cuales g¡ra J 
Banco de la Habana. * ^ 
Como en la lista están anotados . ^ 
todos los pueblos españoles se encon 
seguramente en efla el lugar dond- S ? 
Vd. mandar fondos. Aunque sean 1 
tivamento pequeñas sus remesas á am'** 
ó parientes tendrán la misma n ^ f T 
que ios negocios mita importantes n 
además la ventaja de los tipos qiie r* 
sultán de sus grandes operaciones da 
cambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1620 
1-Jn. 
L I O 
" B l fiülMIir 
Corresponsal del Banco de Londres 
y M é x i c o en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
C O N S T E U C C I O N E 6 . 
D O T E S B 
I N V E R S I O N E S 
Fac i l i tan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
1 L E F 0 N 0 6 
1643 1-Jn. 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta General extraordinaria que tendrá, 
efecto el domingo 26 del actual, en el lo-
cal de esta Asociación, Teniente Rey 71. 
á, las 2 p. nj., y en la que habrá de tra-
tarse los particulares siguientes: 
PROIERO.—Autorizar á la Junta Direc-
tiva para formalizar contrato de sub-arrea-
damlento de la parte baja de las casas Pra-
do 67 y 69, si se estimare suficiente local 
para la Sociedad los altos de dichas casas. 
SEGUNDO.—Elegir, si la Junta lo esti-
ma pertinente, los asociados que habrán 
de desempeñar cargos de Vocales de la 
Directiva, por estar agotado por hoy el 
número elegido en el mes de Diciembre 
último. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes, para 
concurrir al acto y tomar parte en él, de-
berán estar comprendidos en lo que de-
termina el Inciso 6o. del Artículo S". del 
Reglamento General. 
Habana, 19 de Junio de 1910. 
El Secretario-Contador, 
Domingo Roldan. 
C 1816 6d-21 2t-21 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Desde el Io. de Julio próximo comenza-
rá el pago del Cupón núm. 4, de los Bonos 
Hipotecarios de esta Compañía. 
Dos poseedores de los referidos títulos 
deben proveerse, con antelación á la refe-
rida fecha, de las facturas para la pre-
sentación al cobro de los cupones, acudien-
do á esta Secretarla, de 8 á 10 de la ma-
ñana, todos los días hábiles. 
Habana, 20 de Junio de 1910. 
Laureano Rodríguez. 
C 1807 3-21 
i V I S O I M P O R T A S T E 
Con objeto de evitar torcidas infer-
pretaeiones, se h-ace constar que ia 
C o m p a ñ í a de sie¿tirós rmitnos contra 
incendio, " E l Tr i s ." establecida en su 
edificio propio, calle de Empedrado 
n ú m e r o 34, solo se ocupa de ncgo<;ioi 
de su í n d o l e : seguros de incendio. 
Asimismo se hace c o n t a r que gra 
C o m p a ñ í a no tiene relación directa ni 
indirecta con la Compañía de inver. 
siones titulada " E l i r i s . " 
Habana, 16 de Junio de -910. 
í E l Presidente, 
Juan Palacios Ariosa, 
c 1810 4-19 
K A N O S 
C A R C H A D O 
¡OJO! No confundirse con otros. Si Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado. Teléfono núm. 9399. Son los 
más grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 Jn. 
u i n i f 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cas 
todia de los in-teresados. 
Para más informes dirijan 
S3 á nuestra ©tícina Ainargl-
ra núm. I. 
J f . U p m a n n Ó c C o , 
( B A J í Q U E P w O S ) 
1655 78-1-Jn. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a Bú'/rj-
d a c o n s t r u i d a c o n todo^ los a i í -
l a n t o s m o d e r n o s y las a lqui lamoi 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de tadw 
c lases , bajo i a p r o p i a cus tod ia ^3 
los i n t e r e s a d o s . 
Jfin es ta o f i c i n a d a r e m o a todo? 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U Í A R N . 1 0 3 
W . C E L A T S r C O M P . 
70 4 :56-i5í 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A O T I V 0 E ^ í C U B A : $ 2 6 . T 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y C H E Q U E S 
Esta Banco loe facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas» 
objetos do plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York so fa-
cilitan á los clientes. 
L A 0ÜOOIÍS.AÍ7 B N N U E V A Y O R K . OAÍDTJE TXE W A Í L L NO. 
3, R E C I B E G U S T O S A L A V I S I T A D E L O S V I A J E R O S 
C U B A , Y A . E L L A P U E D A N H A C E R S E D I B I G - I R S U O O K R E 6 -
PONiEfcBWIA 
l a s v a l e p r e c a v e r m t e n e r p I s m e i i i a r 
Tenga usted su casa ó su esta'jlecimien-
to asegurado do incendio, y échese a dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, come E L IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la caile de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía E L iRIS con ese nombre, y 
durante eso tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes rslces 6 inmuebles. Toda otra ope-
ración lo está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios E L IRIS 
lleva pagados á loa dueños de cesas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
1.6fî 324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaria, siendo el capital respon-
sable de $50.0€2,03c\ 
La Compañía E L IRIS lo mismo asegu-
•0 de' 
. ra la choza del Fobre £lue «' ^ « ' ' W 3 ! 
: rico y practica las seguros s0°.|(J en e' 
i urbanas y establecimientos, r° sJn t\ Ve-
casco de ia ciudad, s«no también c pije(1teí 
dado y Jesús del Monte: Ce""°' abico» 
Grandes y Marianao, Regia y Gutfropicda* 
Ar.tes do asegurar usted su H cfliif 
, acuda á las oficinas de la C«mp«« á cun-
do Empedrado número 34, de ,et ne-
tro de la tarde; pida cuantos ¡^Ot¡pos <?* 
I cesite y so convencerá que lo» ^ 
seguros de esta Compañía son ios 
dicos y ventajosos. n co*^'. 
Ge advierte al público que n° s " 
da la Compañía E L miS. ^ ^ c \ o 
Plaza de San Juan de Dios su edm 
• pie. con alguna otra Compañía q" ¿itin^* 
iSe' la palabra E L IRIS, en rcgcc.<* 
tiempos se dedica á otra clace do ^ 
Habana. Mayo 31 de 1910. 
1641 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i r * cte la m a ñ a n a . — J u n i o 23 de 1910. 
t i tu lándo lo Las palabras y los actos 
j¿ Mr. Rooscv-eli. el Par í s J o u r m l ha 
ÚobÜfiadb, como editorial, el sigiiiente 
LtíuulÓ del ilustre poeta y literato 
p Tiubtui Darío, art ículo que. tra-luci-
flo por nosotros del^francési repfóduci-
inos para delectación de nuestros lec-
tores : 
y\v, Roosey^lit viaja como un bur-
¿aés; es recibido como un pr ínc ipe ; y 
¿abln como uñ apóstol. Sil odisea á tra-
vés del antiguo continente, donde se ha 
hecbo. ora por la carabina, destructor 
,](, fieras, ora por sus discursos, ende-
rezador de tuertos, no serrí sin duda la 
parte ipepbs interesante do su existen-
(",j.K latí poco ordinaria. E n Europa, ! 
cuando un hombre ha dejarlo el poder | 
ó el poder 1c ha dejado, ese .hombre cul- \ 
tiva sus lechugas, á ejemplo de Diocle-
ciano; v iaja trahquilainente; ó, en la 
lírhna de su retiro, saborea el delicioso 
«'al fin l i b r e / ' Mr. Roosevelt practica 
Lj atiurñ c t m negocio, y jamás ha es-
cstaclo tan lleno de ocupaciones como 
al dejar los asuntos públicos de su 
país. Pero, precisamente, esa su acti-
vidad desbordante no es sino la eom-
ületa expansión de un temperamento 
pie las exigencias del poder parecían 
jnás bien comprimir. Mr. Roosevplj. er-
Presidente, es el Presidente Hoosevelt 
con toda la libertad de andar, de ac-
ción y de palabra. 
E s un espectáculo, en verdad, poco 
oomíín que tal hombre, de un país cuya 
historia se cuenta solo por años, quie-
ra enseñar á -un pueblo viejo, después 
de veinte siglos, los deberes del cuida-
dano; que provoque la admiración y el 
entusiasmo como si revelara 'el arte de 
bien v iv ir y diera la receta del buen 
humor. H a y consejos que merecen re-
cordarse, para que el valor de las co-
sas dichas consista sobre todo en la 
personalidad y la sinceridad de quien 
ias haya dicho. 
E s á la sinceridad de Mr. Roosevelt 
á lo que deseo referirme hoy. Y o no 
dudo de ella. Y o pretendo únieamen-
te, estudiando el pensamiento y la ex-
presión, poner de relieve algunos coro-
larios prácticos. 
E l ha repetido, en varias ocasiones 
y bajo distintas formas, que lo princi-
pal en un ciudadano son la actividad .y 
la honradez, virtudes teologales de su 
catecismo cívico. E l ciudadano debe 
hacerse en la tierra un lugar tan gran-
de como pueda , mas no debe decir á su 
vecino más déb i l : " Q u í t a t e de mi la-
E l ciudadano,ha de ser egoísta y 
i Itruisti á la vez. un "excelente gori-
l a , " según Taine. Estas virtudes, que 
.es buenos ciudadanos practican entre 
• líos, las buenas naciones, grandes gru-
pos de buenos ciudadanos, han de prac-
ticarlas lambién. L a moral polít ica no 
tiene otros preceptos que la moral pri -
vada. Cito textualmente á Mr. Ropse-
: "Nuiica aceptaré el principio de 
que una nación pueda tratar á otra 
nación de m»nera diferente que un 
hombre honrado trata á los otros hom-
bres." 
Hay justamente, á la hora actual, en 
la Aijiérieá del centro, un pequeño E s -
tado, que no pretende sino desenvolver 
en paz y con orden su industria y su 
eomer-cío; que no ansia sino eÓñsérvar 
su modesto sitio en la tierra y cumplir 
sus destinos, con la confianza de quien, 
no habiendo realizado injusticias gon 
nadie, no merece las represalias di", na-
die. S in embargo, una revolución la 
Paraliza y empobrece. Dicha revolu-
ción está fomentada por una gr:m na-
ción. E s t a gran nación es La Repúbl ica 
iie los Estados Unidos. Nicaragua na-
da ha hecho contra los Estados Unidos 
que justifique su polít ica hostil. Por 
el contrario. Xiearagua se creía segura, 
si no de la protección, al menos de la 
neutralidad yanqui, por tratados y 
convenciones qüe se firmaron en 
Washington en Diciembre de 1907. 
Y o pregunto, pues, á Mr. Roosevelt 
si, en nombre de sus principios, el no 
ve Una doble violación, una doble ab-
juración de la moral internacional que 
él define y preconiza; y.) le pregunto 
si él no juzga á sus conciudadanos co-
mo pésimos patriotas, pues él dec.l-ara 
que el verdadero patriota, celoso del 
honor nacional como un hombre de co-
razón lo es de su propio honor, velará 
porque su patria no cometa n i n g ú n 
s inrazón. Y si él califica de "crimen 
contra la humanidad" una guerra in-
justa, ¿.qué nombre dará á aquellos 
que suscitan y alientan una guerra ci-
vi l? Mr. Roosevelt podría responler-
mei " M i país quizás tenga en ello sus 
razones, míe no conoce la razón inter-
nacional. Por consiguiente, cunUjui-tr 
cesa que yo piense y diga de ía agita-
ción de Nicaragua, resultará puramen-
te platónica. 
Xo es de creer, Mr. Hoose/elt que 
vuestra voz, tan respetuosamente, por 
no decir tan religiosamente eseuch ida 
en otras naciones, se pierda en nuestra 
casa, como en un desierto. Vos sois el 
Presidente de ayer, y vos tenéis en el 
actual gobierno tanta influencia, que. 
á mi entender, Mr. Taft y sus Secreta-
rios nada deciden, sin vuestro asenti-
miento. 
Aunque ellos, en esta cuestión, fue-
sen del criterio distinto al vuestro, os, 
hubieseis puesto de acuerdo con vos 
mismo, señalándoles la iniquidad que 
cometen en Nicaragua. Vos habéis, 
ton efecto, declarado en P a r * , que 
es deber de todo hembre de Estado 
guiar su nación de tal modo, ou^ no 
realice injusticia alguna con otra na-
ción. 
I . ¿ N o sería este unfmedio de mostrar I 
• s i mundo que. si téüeis un "alio | 
i ideal"—me sirvo de vuestra expre- ! 
; s ión—sois capaz de 'realizarlo, y que j 
j practicáis, en vuestra propia vi ía, las 
¡ doctrinas que enseñáis al prój imo? 
" b a t u r r i l l o " 
E l optimista. 
! Parodiemos á un estimado escritor i 
¡ provine-ano. de Aguada de Pasajeros.; 
'que hace graciosas "muecas" expli-
cando lo que es un pesimista, en nues-
tro actual estado polít ico. 
¿.Sabéis lo que es un optimista? 
'Pues un hombre muy bnenQ, que ha 
conseguido el puesto públ ico . Retri-
buido ú hanorí f ico , que ambicionaba, 
y que tiene esperanzas de conseguir 
otro m á s alto. 
L a idea de que pudiera producirse 
un fracaso total de las gestionfes del 
gobierno, y á él le tocara caer, y vol-
ver á sembrar malangas ó fcótíCer ta-
bacos, á pintar m u ñ e c o s ó bpstezár en 
el café vecino, le subleva. Y cerrado 
su oido á toda observac ión y dispues-
to su ánimo á todo desvío de las tris-
tes realidades nacionales, apenas oye 
una TO'Z de alarma ó un prudente con-
sejo, se yergue amenazador y excla-
m a : ¡ d-espedio ! ¡ n o s t a l g i a ! ¡ t r a i c i ó n ! 
¡ perfidia I 
H a y otras variedades de la especie, 
aunque menos numerosas. E l que sa-
tisfizo personales agravios y ve r e l u -
cido á la impotencia á su adversario; 
el que hace buenos negocios al calor 
de esta s i t u a c i ó n ; el que oye v í tores 
y adulaciones al cruzar por entre la 
turba inconsciente ¿qué queja pue-
den tener del destino:' ; Los asuntos 
de la patria-, las dificultades de la lie-
pfública, el predominio económico de 
los extranjeros, mayor cada día, y el 
a d u e ñ a m i e n t o ' d e la tierra por sindi-
catos extranjeros, cada día mayor:' 
D e s p u é s de mí, el Diluvio, dec ía L u í s 
X V . e 
H a y optimistas f a n á t i c o s : aquellos 
que creen que se debe al triunfo de su 
partido el alto precio del azúcar, el 
buen rendimiento en "'capas" de la 
cosecha de tabaco y el aumento de pe-
didos de pinas y naranjas. 
Estos copiosos aguaceros, que ha-
cen brotar millares de re toños de los 
surcos ¿no^snn frutos de la buena ges-
t i ó n del gobierno? 
¡ D e s d e cuándo no alcanzaba el pre-
cio de seis reajes la arroba de dulce! 
Los ferrocarriles, aunque sean ingle-
sas y americanos ¿no reparten gran-
des dividendos, prueba de que hay 
m á s tráf ico? P u e s ' eso es efecto 
de las doctrinas del partido. ¿ N o so 
fundan, por capitales sajones, nue-
vos poderosos Centrales? Pues esa 
confianza l e í vecino en la feracidad 
de la tierra, en la perdurac ión de la 
paz y en les destinos ulteriores del 
país , demuestra que no tienen razón 
los que aseguran que la Loter ía ha 
empeorado la s i tuac ión de las clases 
pcibres ni les que dicen que el Congre-
so pierde el tiempo que debía dedicar 
á organizar bien las instituciones, ar-
mando escánda los en su seno, aumeu-
tds'in la dotación de sus miembros y 
enrlsrrándose á palos en la calle los 
ele*::' les del ¡wieiblq. 
Der-ía el otro día Rafael , mi ilustre 
amigo: "A-p i í se vendió bien la Caña, 
ha llovido sobre los retoños y cayó 
el gremio gordo; de suerte es que 
quien hab lé de pés imismo á estos co-
lonos, se expone á que lo crucif iquen." 
Estos son los optimistas m á s c ó m o d o s 
y hasta más lógicos . Si el individuo es 
antes que la colectiivid'ad, y si la ca-
ridad bien entendida entra por casa, 
"ande yo caliente y ríase la gente,", 
dice el refrán. 
Sé de hombres que estuvieron ce-
santes uno ó dos lustros. Y sé de 
/vtros que sin " l a de- Agosto"- jamí i s 
'hubieran pensado en los destinos ríe 
inspectores, oficinistas y subastado-
res que les tocaron en el reparto. De-
cir á estos ¡pie por el camino que lle-
vamos pUiede fracasar la repúbl ica , y 
que una nueva I n t e r v e n c i ó n les arro-
jaría de la cumbre, es provocar su 
enojo. L a carest ía de la vida y los in-
téreses rpie se llevan los emprés t i t o s 
nacionales, habiendo sobrantes, si se 
economizara, para amortizarlas en 
menor plazo, mal pueden afectarles, 
cuando lo que ganan es m'ás que nun-
ca soñaron y para todo les alcanza. 
No sé si á los d e m á s o c u r r i r á lo que 
á mí me ocurre, en ciertos aspectos 
de la vida. Me acomete un mal pen-
samiento, siento una alarma, pienso en 
e] porvenir, la v i s ión de una desgra-
cia de familia viene á la ima'ginaei m 
y por-un esfuerzo heroico del instin-
to, pasóme la diestra por la frente, 
distraigo la mirada del cuadro té-
trico, procuro borrar nombres, fiso-
nomías y peligros, y abro un libro ó 
tomo la pluma para sacudir por com-
pleto la pesantez del án imo. ¡ Qué dia-
blos: vivir tranquilo es sana f i losof ía , 
y no anticiparse al sufrimiento acto 
de prudencia ! 
E l optimista 'que todavía razona. 
,'hac-e eso: afuyenta la v is ión del fraca-
so, cierra sus ojos á los acontecimien-
tos que directamente no le afectan, 
y deja correr la bola. Necios nosotros 
los que, no esperando nada de prove-
•cho personal de un desastre de la 8 i-
beraní:] nacional, nos adelantamos, 
en,, temores y previsiones, á los fallos 
de la adversida-l. 
Que la historia podría m a ñ a n a son-
signar nuestra videncia y hacer justi-
cia á nuestras patr ió t i cas intencio-
n e s . . . ¿ v resuc i tar íamos por eso. ?d 
respeto i al amor de nuestro pueblo? 
• A-ocs moi le dek:ge." para repetir-
lo en el b-ijguale de Boilcan. 
Entre 1- s optimistas cultos, los quíí 
no creen que sea obra de este gobier-
no la lozanía de los campos, ni el au-
mento de las cr írs , eso sucede: están 
cómodos , viven esperanzados y conso-
lados •creyendo en la estabilidad de lp 
actual, v no bao. de molestarse en ex-
cudr iñar probabilidades de soluciones 
innuietantes. 
Claxo es que l iay que dislinguir en-
tre los opositores s i s temát icos del go-
bierno y del partido liberal, á ^uis-
nes ¿cusan de la sequía, de los suici-
dios de enamoradas y de la plaga di 
bichos que perfora el tabaco, y n -s-
otros. los pesimistas que prescindi-
mos de si son ó no liberales los que 
gobiernan, que deseamos mucho, hace 
¿úátrp años , que los liberales gober-
naran, y que aseguramos que no lo 
har ían mejor los conservadores. P^ro 
el optimisiM. el qop chupa buena bre-
va y se ha hecího de un séqui to de 
cortesanos, no entiende d é diferencias. 
Para él. quien no está conmigo, está 
contra mí. y quien no se suma al coro 
efe himnos á la s i t u a c i ó n actual, pér-
fido y despechado es. 
He le ído una. dos. diez veces: el pe-
riódico provin^ano que este tra.bajo 
me inspira, lo aea.ba de decir: "TTay 
que acabar con la plaiga de pesinr.s-
tas ." ¿Cómo? Podría ser á sangre y 
fuego, des terrándo los á Siberia, so-
m e t i é n d o l o s á tormentos para que ab-
juren, dictando una ley. mediante la 
•cual fuera exterminada la nueva colo-
nia de bacterias, á tiros ó á chorros 
aél pe tró leo crudo que pagamos ta\ 
caro y no acaba con los mosquitos. 
; Y lo fácil q.ue sería acabar con ella, 
transformando la especie, á virtud de 
actos de cordura del Legislativo, me-
didas enérg i cas contra el vicio y la 
rapiña por el Ejecutivo, y una solida-
ridad y una u n i ó n sincera entre los 
hombres honrados, para salvar todo 
lo posiMe de repúbl ica y patr ia! 
JOAQUIN Ú. A R A M B U R U . 
Con vista de un luminoso informe 
del Secretario de Instrucc ión Públ ica , 
señor García Kohly, E l Triunfo dé 
ayer publica un trabajo muy notable 
respecto á las bellas artes en Cuba. 
De dicho art ículo recortamos lo si-
guiente que es la historia de lo que se 
ha hecho éii Cuba sobre enseñanza a r 
tística : 
"No tenemos n ingún dalo demostra-
tivo de (pie antes de 181S. ni nuestra 
exmei rópoli. ni ninguno de su,-; repre-
s ,•maníes se preocuparan en lo más mí- , 
nimo de desarrollar en esta isla las 
Bellas Artes: Cuba no era más que 
una colonia de explotación, una simple 
factoría. 
E n esa fecha, un intendente de H a -
cienda, Alejandro Ramírez, recabó del 
Rey Fernando Y I I un arbitrio de un 
3 por ciento anual sobre los ramos 
municipales que se recaudasen por la 
Adnana, con precisa apl icación á la 
Real Sociedad Económica y á los esta-
bieeimieniOGÍ y obras úti les que ésta 
había emprendido. Entre esas obras 
y establecimientos está el primer ves-
ligio que encontramos aquí de una or-' 
^ahúsación semiípficiá] de ia enseñanza 
de las Bellas Artes: la Academia de 
San Alejandro. 
Durante :M años, parece no haber s i-
do la Academia de Sen Alejandro m á s 
que una simple escuela de dibujo, que 
tenía á su frente un Director; e.sta fué 
la época ede Vermay. Co!son y Leclerc . 
En- 1852. siendo Gobernador el Ge-
neral Concha, se realizó la gran trans-
formación propuesta por Zambrana, 
por la que se crearon lax cátedras de 
dibujo lineal, pintura y escultura. 
Por último, el plan de estudios do 
3363, le dió á los estudios de Bellas 
Artes una organización oficial, organi-
zación que perduró hasta 1898 y cuyo 
espír i tu aún prevalece. 
Merecen citarse dos rasgos de gene-
rosidad y de particular afecto á la; 
Ar.idemia, realizado por dos goberna-
dores de la época colonial: el del Pr ín -
cipe de Anglona, regalando algunoa 
cuadros de mérito, comprados en Pa-
rís, y el del Marqués de la Pezuela, 
concendiéndole , para su sostenimiento, 
,1 sobresueldo que le correspondía co-i 
mo Superintendente de Real Haoién-j 
da. 
A esto se reduce lo hecho por nues-j 
tra antigua metrópoli en favor del de-
sarrdlo del buen gusto en nuestro' 
país, en más de 400 años de domina-i 
eión. y sin embargo, ¡ e n ese tiempo, 
E s p a ñ a había producido los Ve láz -
quez. Murillo. Morales, Cano, Coello,' 
Z u r b a r á n . . . ! " 
Pues, mire usted, colega. Todav ía 
es más curioso notar que cuando en 
E s p a ñ a se daban genios como Velaz-1 
quez y Murillo. el gobierno español ha-
bía hecho por la enseñanza del arfo 
mucho menos de lo que después hizo 
en Cuba. No había entonces ninguna 
escuela especial de pintura ni de dibu-
jo ni de modelado. Los grandes maes-
tros se hacían ellos solas, ó se iban ha-
ciendo arrimándose en clase de discí-
pulos á los estudios de sus predeceso-
res. 
S I - S O I > O C . ^9-* D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s { • 
C 1472 17 My. 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA A LA PAR-
TE CALLOSA 
164S 1-Jn, 
FABRICA DE MOLDURAS Y TORNERIA 
6S97 8-19 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como ó uno no le gasta hablar 
de estos nadecioiientor.. hasta con su mismo méd)co, se sabe mucho menos que existe 
desdo algunos años un medicamento, el ZJllxtr de Virgrinin STyrdahl, 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay més que escribir : 
Productos NYItDAHIf. 92,. Asralar, HABAIíA, para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venia en todas las Droguerías v Fa r ni ac i a s 
t 
T 
E l mejor disolvente del áci-
do úrico, proparado Hegún for-
mula del ur . (Jhapelle. 
Indicado en todas las afec-
ciones sépticas del aparato uri-
nario. Forma graanlada, de 
agradable y fácil administra-
c i ó n . De venta en todas las F a r m a c i a s . 
Depósito: Sarrá, Jonhson y Belasco aín 7B, Larrlcu, 




S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
1638 i -Jn. 
N u e v a M e d i c a c i ó n 
S u s t i t u y e n d o , s l ü y o c í i s m o , e l yodo y los y o d u r o s 
bajo t o d a s s u s f o r m a s y en t o d a s s u s a p l i c a c i o n e s p o r e l 
C O L L O - I O D E D U B O I S 
¿GOTAS V E O E T A L O - I Ó D I C A . S C O L O I D A L E S ) 
Su estado coloidal ó de ^Vitalización" hace de él el m á s poderoso 
acelerador de l a N u t r i c i ó n General. 
o*c 
AVISO IMPORTANTE. — El eolio rodé se toma A rasdo de 20 & 60 ffOt&t 
por día en los adultos, 1/2 dosis en los adolesoentea y 1/4 de ú6sis en los niños. 
(Consúltese la noticia que acompaña coda irasco). 
DEPÓSITO CENTRAL : H . D U S O I S , Farmacéutico, 7, R u é Jadin, P A R Z S . 
De Venía en todas las Farmacias y Droguerías. 
E . D E R I C H E B O U K G 
J u a n L o b o 
VERSION ESPADOLA 
DE 
E - P A S T O R Y B E D O Y A . 
H ^ novela publicada por la casa edlto-
nal de Garnier y Hermanos, de París, 
•e encuentra de venta en la casa 
de Wilaon. Obispo 52.) 
TOMO TERCERO 
(C«aUn«a> 
^nfo ^ l u ^ a se cerr<5 la ventaTia. 
'J^tí que so me opr imía el corazón y 
• ^ P í <á aiorar. Todav ía p e r m a n e c í 
Ûeho tiempo debajo de la ventana, 
¡Z1"0 ^ figura blanca no volvió á aso-
^ á ella. 
^•¿La volvisteis á ver otro d í a ? 
^-Al otro d ía y a l siguiente: 
f l i T nada m á s ? 
(| "Y^ada más . Quitaron los cristales 
Ti0 la ventana y la cerraron con una 
•^¡Eso es horrible! ¡ P o b r e J u a n ! 
me f iguró que había perdido 
j í j e g i i n d a vez á mi cabra blanca. 
1 ^ •an- ^ W10^ impresa en la 
j ^ r i a U figura de aquella mujer? 
—Sí," porque se me ha i aparecido 
•muchas veces en sueños . 
— D e s p u é s de tantos años, ¿la reco-
nocer ía i s s i l a volvierais á ver? 
—No lo sé, pero creo que sí. 
—Continuad, amigo mío, continuad. 
—'Os cuento lo que recuerdo, lo que 
me ha producido alguna impres ión, 
pero s in orden, s in poder asegurar si 
l ia pasado antes ó después . Dorante 
cierto tiempo mi existencia cont inuó 
siendo la misma. Pero un día trataron 
de arrebatarme la libertad. Creyeron, 
s in duda, que h a b í a a l g ú n peligro de 
dejarme v iv i r en el bosque como uu 
salvaje. U n a noche, mientras dormía , 
so a p o d e r ó de mí el hombre de aspec-
to terrible. Cuando me desperté esta-
ba entre sus brazos. P r o c u r é defen-
derme, pero fué inút i l . Me condujo 
á una especie de cueva y me encerró 
en ella. ¿Qué edad t e n í a entonces? 
L o ignoro. ¿Cuánto tiempo estuve en 
aquella pr i s i ón? Tampoco lo sé . A q u í 
hay un p a r é n t e s i s en mis recuerdos. 
•Nada me impresiona, nada me con-
mueve desde aquella fecha. Por f in 
me sacaron de aquella tumba, para ha-
cerme subir á un carruaje, en com-
p a ñ í a de mi carcelero y de otros dos 
hombres que no conoc ía . Viajamos 
durante toda la noche. A l amanecer 
nos detuvimos: los hombres hablaron 
con otro hembre 3T una mujer, qué nos 
esperaban en ol camino, á la entrada 
de un bosque. Me acuerdo de esto eo-
mo s i hubiera ocurrido ayer : i tan 
grande fué la a legr ía que expeiimien-
té al volver á ver el cielo, los árbo le s 
y las aves! Terminada la conversa-
ción, me trasladaron á otro carruaje . 
D e s p u é s comprend í que me h a b í a n 
vendido por una cantidad de dinero. 
E l hombre y la mujer parec ían mi íy 
satisfechos de la adquis ic ión . Me exa-
minaban y me tocaban las manos y 
los cabellos, como si fuera un f e n ó -
meno. Hasta creo que me hicieron al-
gunas caricias. Llegados á su casa, 
que era una gran barraca, colocada 
sobre cuatro ruedas, me encerraron 
en una especie de nicho, sin luz, en el 
que apenas p o d í a tenerme de pie. E s -
ta pris ión no era más que provisio-
nal , porque a l cabo de algunos días 
me metieron en una j a u l a de hierro^ 
que t en í a un lecho de paja para dor-
mir. Nunca me d i r ig ían la palabra. 
Y o obedec ía , pas iva y temerosamen-
te, á las s e ñ a s y á las miradas que me 
d i r i g í a mi amo, el cual t en ía siempre 
un lá t igo en l a mano, con el que me 
amenazaba. Me daban de eoiner por 
los hierros de la jaula . E n este pun-
to no t en í a queja de ellos. L a rac ión 
era tan abundante, que nunca p o d í a 
acabarla. No sa l ía de la jau la sino 
cuando debía aparécer ante el públ i -
co. Entonces •me hac ían poner un tra-
je hecho con plumas. No diré la v iva 
impres ión que me causó verme entre 
tanta gente que me devoraba con los 
ojos, ni la inutil idad de mis esfuerzos 
para oponerme á aquellas exhibicio-
nes. Delante del públ ico me h a c í a n co-
mer carne cruda, y, lo que es m á s ho-
rrible, conejos y p á j a r o s vivos. Cuan-
do me negaba á hacerlo, mi amo fus-
tigaba mi espalda desnuda con un lá-
tigo que ten ía en la punta alfileres. 
Entonces lanzaba un grito verdade-
ramente salvaje y el dolor me obliga-
ba á hacer terribles gestos, que exci-
taban la hi laridad del públ ico . No 
quiero hablaros más de aquellas esce-
nas dolorosas, cuyo recuerdo me es-
panta todavía . A pesar de todo, iba 
creciendo y robus tec i éndome . Pero no 
tenía m á s que un pensamiento; huir 
del poder de mis tiranos y recobrar 
mi libertad. S i n embargo, la empresa 
e r a dif íc i l , porque, cuando no estaba 
encerrado en la jaula , no me p e r d í a n 
de vista. U n a noohe, después de una 
representac ión en que el l á t igo de mi 
amo me había herido cruelmente tres 
ó -cuatro veces, adver t í con sorpresa 
que se habían olvidado de quitar la 
llave de la jaula . L e d i una vuelta y 
abrí.. Es taba solo en la barraca. L o s 
saltimbanquis habían ido á celebrar 
con una borrachera la gran entrada 
de aquel día. ¡ E s t a b a solo y fuera de 
mi p r i s i ó n ! E l momento de huir ha-
bía llegado. A t r a v e s é los dos compar-
timientos de la barraca. V i el cielo 
iluminado por la luna. Miré por to-
das partes; nadie. No p o d í a perder 
un momento. S a l t é de l a barraca y 
eché á correr. ¿ D ó n d e iba? L o igno-
raba. Pero, ¿qué importa? ¡ E r a l ibre! 
¡Qué bien hac ía á mi comprimido pe-
cho el aire l ibre! H a s t a que aparecie-
ron los primeros resplandores del d ía 
no me detuve. L a l í n e a del camino se 
e x t e n d í a delante dt m í : á la derecha 
había campos frondosos; á la izquier-
da, un bosque. L o s instintos de mi 
infancia se despertaron, y me in terné 
en él . Diez minutos d e s p u é s apagaba 
la sed que me devoraba en un riachue. 
lo que le fecundizaba. S e g u í adelan-
te, y rendido por l a fatiga, me sen té 
al pie de un árbol. A l l í me dormí pro-
fundamente. Cuando desperté , el sol 
estaba próx imo á ponerse. No sab ía 
rezar; no tenía la menor idea de la di-
vinidad ; sin embargo, me puse de ro-
dillas y c lavé en el cielo una mirada 
de profundo agradecimiento. Ten ía 
un hambre devoradora. Afortunada-
mente, para mí no era dif íci l hallar 
alimento^ en un bosque. B u s q u é y ha-
lle. No se cuantos días estuve en aquel 
bosque. Sólo recuerdo que al fin le 
abandoné ^ a r a buscar otro donde es-
tar m á s seguro de l a p e r s e c u c i ó n de 
los hombres. No temía á los lobos, a i 
á los jabal í ies , ni á los reptiles vene-
nosos: sólo me inspiraban miedo loé 
hombres. Andando, andando, la ca-
sualidad me l levó al bosque de M'arei-
lle. Y a sabé i s lo que me suced ió all: . 
Me acorralaron y tuve que entregar-
me a l cap i tán Vai l lant y á los hom- • 
bres que formaban parte de fa bati^ 
da; Catal ina y Santiago Grandín que 
m á s tarde se hizo mi amigo, me do-
volvieron la libertad. De nuevo en mis 
soledades, pensé abandonarlas, poro 
ha.bía en Mareille tres person.is qnf, 
lejos de malt.rata.rme. me habían d;--
do pruebas de in teré s : el viejo V á i i 
llant, el joven Grandín y la buena C a -
talina. Por otra parte, nadie vo lv ió á 
inquietarme en mi retiro. L a seguri-
dad de que no todos los hombros oran 
malos suavizó mi salvajismo. E l en-
cuentro providencial de Énriqu&ta en 
la ' 'Loma G r i s " fué otra r e v e l a c i ó n 
para mí. Cuando v e í a á las madrea 
abrazar á sus hijos, cuando pasaban 
á mi lado dos enamorados con las ma. 
nos entrelazradas, s e n t í a o p r i m í r s e m e 
el c o r a z ó n . Y o no ten ía madre; yo no 
t e n í a quien me amase. 
— ¡ A h ! e x c l a m ó el capi tán Lega* , 
de, volviendo á estrechar á Juan L o -
bo contra su corazón. 
•^ContiniLará.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A .—E d i e i ó r ? de la m a ñ a n a . — J u n i o 23 de 1910. 
E s o le probará que la iniciativa ofi-
cial significa muy poco ante la virtua-
lidad espontánea del talento y el genio, 
que surgen gallardos como obra direc-
ta del ambiente social y de la natura-
leza. 
Nunca se p i n t ó en E s p a ñ a mejor 
que cuando no había Academias de 
Pintura, como nunca se escribió el cas-
tellano con más gracejo y donosura 
que cuando no había academias litera-
rias oñeiaies. 
No decimos esto para indicar que 
sean inút i l e s las instituciones art íst i 
cas y literarias; sino para demostrar, 
que no ejercen como impulsoras ó 
creadoras del gran arte, sino simple-
mente como auxilio y es t ímulo del ge-
nio y de las medianías . A estas les fa-
cilite una brillante mediocridad, y á 
aquél le sirven de hincapié para remon-
tar más fác i lmente el vuelo que de to-
dos modos alzaría á Ja inmensidad del 
arte. 
cieron muy poco para la enseñanza de 
las Bellas Artes en Cuba, y los gobier-
nos cubanos hacen memos ó nada, se-
g ú n dice el colega; pues eso no puede 
calificarse de atavismo porque s e g ú n 
esta ley natural debiera haber hecho 
poco, pero algo más que los gobiernos 
anitecesores. Si hicieron menos, con 
m á s experiencia y con m á s recursos 
prueba que la causa es otra; y para 
no atribuirla 'á la neurosis del despil-
farro personal, la achacaremos al mi-
crobio de la indolencia, el hook worm, 
que ahora nos van á extirpar los médi-
cos norteamericanos. 
para carretas, es como un paraguas que 
no puede mojarse. 
¿ P a r a qué sirven, entonces? 
* 
« * 
Y luego, para dar E l Triunfo una 
explicacióoi del atraso en que sigue la 
enseñanza art íst ica en Cuba á los on-
ce años de independencia, dice: 
"Pero no es eso lo peor, sino que, 
como si fuera en nosotros una manifes-
tac ión atávica, tampoco, hasta ahora, 
hemos querido hacer nada por las Be-
llas Artes. ¡ T a n cierta es la in íkiencia 
que sobre nuestra propia naturaleza 
ejerce la e d u c a c i ó n ! 
Once años hace que E s p a ñ a dejó pa-
r a siempre esta tierra, y en ese tiempo 
lo único que se ha hecho es el aumento 
de dos Cátedras en la E s c u d a , realiza-
do por la Orden n ú m e r o 212 de 1899. 
De est ímulo y apoyo al que trabaja; 
de difusión y propaganda; de concur-
sos, pensiones, museos, ¡ n a d a ! ; ¡ n a d a 
antes! ¡Parece que la fatalidad nos 
comlenaba á eterna quietud en mate-
ria de t a m a ñ a importancia! Y , no 
obstante, se trata de una de las cues-
tiones más elevadas de la v ida; de -un 
asunto que ejerce decisiva influencia 
en el bienestar de los pueblos." 
E s o de buscar en el atavismo la dis-
culpa de ciertos abandonos, es u n ar-
gumento que no prueba nada: es lo 
que l lamaríamos un círculo vicioso del 
razonamiento. Decir, nada hacemos 
porque nuestros antiguos dominadores 
hicieron muy poco, es no dar razón al-
guna. 
Y . aun admitiendo esa misma ley so-
f íst ica del atavismo (que viene á ser 
una nueva forma del pernicioso fata-
lismo árabe) pudiéramos objetar á E l 
Triunfo y á otros que por pereza de 
discurrir apencan á semejante discul-
pa, que el atavismo considerado como 
una ley zoológica evidente, no actúa 
fen sentido absolutamente regresivo, si-
no con un poco de avance en la regre-
BÍÓU de los hechos. 
E l animal que en el salto atrás re-
trocedo hacia las tipos inferiores de su 
raza, nunca va más al lá sino u n poco 
más adelante del punto de regres ión 
anterior. Los gobiernos españoles hi 
De como ciertas obras públ icas de 
Vuelta Abajo se parecen á la tela da 
Penelope. 
Todo se vuelve en ellas tejer y des-
tejer. 
L a Voz de Guane se explica de este 
I modo: 
E n nuestro primer número y en la 
sección "Sobre la marcha," dijimos 
algo, respecto al estado de lo que a ú n 
se cont inúa llamando carretera de 
Guane á la F é . 
Hoy con algunos más datos, volve-
mos iá la carga, para que se ponga coto 
al abuso que se traen, enviando comi-
siones y más comisiones, que gastan 
un dineral y que tratan de descubrir 
chivos, donde no los hubo nunca. 
Nos referimos á los trabajos realiza-
dos por los ú l t imos contratistas, que 
han sido los paejores y los más baratos, 
para el Tesoro Nacional, dado que á 
pesar de la enorme cantidad gastada 
en la época de bien triste recordación, 
en que el Procónsul Magoon, por com-
placer á los polít icos liberales, conce-
día créditos y más créditos que eran 
devorados potr una empleomanía , con-
vertida en Ageaiites electorales, casi no 
se adelantó nada en la obra. 
Que no hubiese sido por el señor P i -
ñón, que Martinas no tendría el tramo 
que la une con Babineyes en el estado 
en que e s tá ; de seguro que al igual 
que Gri fa y Cortés, no t endr ían por 
donde transitar. 
Los terraplenes levantados y que 
tanto dinero costaran al Estado, son 
hoy desbaratados, para averiguar si 
hubo chivo, cuando los mayores chive-
ros han desaparecido, unos tranquila-
mente del país, para disfrutar en 
otros, lo cogido; y otros se han cogido; 
y otros se han quedado convertidos en 
poseedores de miles de pesos, cuando 
todos sabemos que nada ten ían . 
Todas esas Comisiones sirven sola-
mente para gastar un par de miles de 
pesos cada una, ó algo nrás, y á la pos-
tre resulta que nada han encontrado. 
Más valiera que ese dinero lo em-
plearan en continuar los trabajos, que 
como se demoren un poco de tiempo 
más, va á resultar, que habrá que em-
pezarlos, de nuevo, y se habrá perdi-
do el enorme montón de oro que costa-
r a n . " 
liemos oído decir que en algunas de 
las carreteras recientemente construi-
das no se permite el paso de carretas 
cargadas. 
Hombre, si eso es verdad, tiene mu-
elia gracia; una carretera que no sirve 
RACIONAL Y C I E N T I F I C A M E N T E 
Segrún o p i n i ó n de los m á s nota-
bles M é d i c o s de todo el M u n d o 
L a p r e p a r a c i ó n m á s eficaz que puede 
tomarse, p a r a c u r a r pronto y con ó x i t o 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se v e n d e en t o d a s l a s B o t i c a s 7 D r o g u e r í a s 
( j B F | R a 5 
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E l Heraldo de Cienfuegos. dice: 
"Var ios concKíidos v consecuentes l i -
berales de Cienfuegos, que pertenecen 
| á la sufrida clase obrera, han publica-
do una hoja suelta exhortando á todos 
nuestros correligionarios de la ciudad 
y de la provincia & prestar gran aten-
ción y sumo cuidado en la elección de 
los que han de representar al pue-
blo. 
Dicen que éste hoy está representa-
do "por hombres que no sienten, no se 
oeupan, y no conocen las necesidades 
df4! carpintero, albañil , apatero, sas-
tre, etc.," y eso, desgraciadamente, es 
j una gran verdad. 
Agregan que no son eminencias po-
l ít icas, ni fogosos oradores los que ha-
cen felices á los pueblos; son los hom-
bres que sufren • los hombres que se 
encuentran verdaderamente familiari-
zada*! con nuestras clases sociales." -
" L o s artesanos cubanos no aspira-
mos á encumbrar hombres para que 
nos gratifiquen con destinos que nos 
empobrecen, é incapacitan la marcha 
de nuestro desenvolvimiento económi-
co, etc., etc." 
Hemos copiado los anteriores pá-
rrafos porque nos parecen dictados 
por la mayor sinceridad y por el no-
ble y justo deseo de la clase obrera' de 
verse,representada en el Congreso, en 
los Consejos Provinciales y en los Mu-
nicipios por aquellos pol ít icos que sin 
alharacas de ninguna clase, saben co-
nocer las necesidades del verdadero 
pueblo y saben pedir el remedio á los 
males que lo aflijen por el abandono 
en que lo tienen los que hasta hoy no 
han sabido ó no han querido represen-
tarlo con dignidad." 
L o justo y razonable sería que en las 
Cámaras hubiese delegados proceden-
tes de todas las clases sociales y de to-
das las corporaciones, que representa-
sen todos los intereses del país . 
E l Mundo trata lo del Banco Hipo-
tecario en esta forma: 
" P a r a el noble y eminente pensador 
inglés J . Ruskin, "sobre la tierra sólo 
existen dos clases de hombres: los pro-
ductivos y los improductivos; los que 
sostienen y acrecientan la vida, y los 
que &ólo la gastan ó la detienen. L a 
cuest ión está en apoyar á los primeros 
y en combatir á los segundos." 
Axpií, e nCuba, como en la mayoría 
de los países hispano-americanos, son 
tan numerosos é influyentes los ele-
mentos "improductivos", de tal modo 
perturban él trabajo fecundo de los 
"productivos"; de tal modo quieren 
vivir á expensas de estos úl t imos, que 
siguiendo el consejo de Ruskin debe-
mos prestar nuestro concurso, debemos 
alentar á los que, entre nosotros, pro-
curan acrecentar la vida económica de 
nuestro país . Apoyemos1 á los "pro-
ductivos", y combatamos á los elemen-
tos parasitarios que se nutren de la 
savia de los que producen valores eco-
nómicos, de los que "acrecientan" la 
vida social. 
E n estos d ías en que se ve á la polí-
tica orientarse por caminos de perdi-
ción, á cuyo término so vislumbra el 
desastre final de lo existente; en estos 
días en que l a administración ha rea-
lizado y se propone seguir realizando 
negocios que la perjudican en el orden 
de los intereses materiales, y la que-
brantan en el orden de los intereses 
morales, ha surgido, merced á la im-
puls ión de unos cuantos "producti-
va?", que diría Ruskin una gran ins-
t i tución de crédito , llamada á movili-
zar Considerables cantidades de dinero 
en beneficio de nuestros progresos eco-
nómicos. K I surgimiento de esa insti-
tuc ión de crédito demuestra que los 
hombres de negocios tienen confianza 
en la capacidad del país para el traba-
jo, en el porvenir económico de nues-
tro pueblo. Y á fe que tienen razón 
en abrigar tal confianza. Podremos 
no tener capacidad para el gobierno; 
puede ser desastrosa la pol í t ica que se 
sigue; puede ser arruinadora l a ges-
t ión de los intereses públicos. Pero 
nadie puede negar estas dos cosas, á 
saber: que el pueblo cubano produce 
cada voz más. y que aquí, por la ce-
guera y violencia crecientes de la po-
lít ica, puede zozobrar todo, menos la 
entidad económica del país . Y dicho 
esto en guisa de aliento á los "produc-
tivos", á los hombres de negocios, ha-
llemos de la Sociedad bancaria, de la 
ins t i tuc ión í inanciera que se ha cons-
tituido con la denominación de " C r é -
dito Hipotecario Cubano." 
L a exuberancia de producción en C u -
ba, que proporcionalmente ocupa en 
esto el segundo lugar del mundo • es la 
causa de que los elementos productivos 
puedan llevar á cuestas un gran nú-
mero de gentes que consumen sin pro-
ducir. 
L a L u c h a de hoy publica una 
pregunta y una respuesta sobre las 
cuestiones del d ía . 
L a pregunta va en el ar t í cu lo de 
fondo1: I 
" ¿ Q u é pasu? 
¿ Qué suoede? 
Nada que no responda al estado ac-
tual del meidio que nos rodea; nada 
que, pensando l ó g i c a m e n t e , no sea 
una consecuencia natural del peligro-
s í s imo .desequ i l ibr io en que nos hemos 
e m p e ñ a d o en vivir . 
L a a t m ó s f e r a social y la a t m ó s f e r a 
pol í t ica , caldeadas hasta quemar, ame-
nazan asfixiarnos á todos en breve 
plazo, y el camino que decididamente 
hemos emprendido es, s in duda algu-
na, vía de perd ic ión segura. 
Intranquil idad en los campos, desa-
sosiego en los pueblos y ciudades; 
malquerencias, temores, falta absolu-
ta de confianza en el porvenir; miedo, 
verdadero terror del m a ñ a n a nacio-
n a l . . . eso es lo que se siente, lo que 
se respira, de lo que está saturado el 
.tra-biente cubano, con perjuicio gra-
v í s imo de todos, tanto en el orden mo-
r a l como en el mater ia l ." 
para gastar aquí , hay que rebajar al-
go. 
H a y optimistas que lo son porque 
explotan, directa ó indirectamente, 
los presupuestos. L o s hay, que lo son 
por una especie de patriotismo beato 
y algo es túpido , como aquel de los in-
legristas del tiempo viejo, para los 
cuales quejarse de los males públ icos 
om atacar á E s p a ñ a . Estos integristas 
de ahora opinan que cuando se de-
nuncia una picardía b u r o c r á t i c a ó 
parlamentaria "se desacredita á C u -
ba en el extranjero ." Quisieran que 
no se discutiese a l Presidente, como s i 
fuese de derecho divino. 
Los pesimistas que discurren sue-
len tener razón en detalle; casi todas 
i as cosas que censuran están mal. Pe-
ro -cuando se examina la s i t u a c i ó n en 
conjunto y no viendo m á s que las lí-
neas generales, se a t enúa y hasta lle-
ga á disiparse la impres ión pesimista. 
E s un caso como el del tendero fran-
cés, que d e c í a : 
—Pierdo en la manteca, pierdo en 
Ifl sal y en la pimienta y en las con-
servas y en todos los a r t í c u l o s . . , 
—'Entonces—le p r e g u n t a r o n — ¿ p o r 
qué no deja usted el negocio? 
—¡ Porque me desquito en el con-
junto ! 
Esto, en él comercio, es p a r a d ó g i -
00; pero no lo es aplicado á Cuba . 
Cuando Mr. Chamberlain in ic ió , hace 
pocos años, en Inglaterra, su propa-
ganda proteccionista, dijo: 
—Xuestna pos ic ión absoluta ha me-
jorado, puesto que somos m á s ricos 
que antes; pero hemos descendido en 
pos ic ión relativa, puesto que ya no 
hay tanta diferencia, como antes, en-
tre nuestra riqueza y la de las. otras 
naciones." 
Consolémonos , pues. 
para la construcción de un edif • 
destino á Instituto de Seeunrl S . ^ 
ñanza y Escuelas anexas Se - -
estudio de las comisiones de Oifnvía k 
b¡ieaS, H a c i e m k v P r o s u p u ^ 
tracc ión Publica. * e ÍQs. 
Y sigue esta desordenada sesión 
mondóse á discusión el provect i p0" 
por el que se crea el término m w * lp-v 
de Corrali l lo (Santa Clara) p C1W 
pena, (en la práct ica veremos ^ ^ 
gloria) el pn^ecto. 
• * 
L a respuesta l a da Antonio Esco-
'bar en la p á g i n a de enfrente, dicien-
do : 
" ¿ € u á l es el verdadero estado de 
cosas en C u b a ? H e formado un expe-
diente, con lo que leo en la prensa de 
la Habana, con lo que me escriben al-
gunos amigos, y con lo que me dice la 
gente que viene de ahí. Como esta no 
es l a que eobra. declara que "aquello 
va muy m a l ; " pero, como trae dinero 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiyo del E l i x i r Paregórlco, 
Corfiialfis y Jarabes Cnlmanteg.' De fasto agradable. No contieue 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices j quita l a Fiebre. Cnra la Diarrea j el Cólico Tentoso. 
A l i r ia los Dolores de l a Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago j los Intestinos, y prodnee nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado si 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Dotar, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
XWt CXSTIUK COKPAST, 77 BUBSiT STBEET, HCBTl TOEK, X.X5.JL, 
Prec ioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
• « O ^ M T ™ " ^ 0 5 . ^ 1 0 3 BOn co,31c>cldo« en « d a la isla desde hace mas de veinte 
lo?méd^s•r^com^endnan.^mOS• ** « • buenas propiedade/ Vo'do! 
1591 l-Jn. 
I0DOVASOGEN0 6 % El Extracto ds Semillas 
Asegurando el VA«OGtNO lapenctracion 
proimida y suprimiendo !ns propiedadoá 
UTHtetet ds los medioameiiTos que le son 
incorporados, el uso externo é interno, aunque 
sea prolonirado. del lodosol nu irrita ni la 
piel, m las mucosas del estómago y de los 
intestinos. ' 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta fllimlnacion le 
dan una incontê Uble superioridad sobre la 
Tintura de Iodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES á bise da VASJGENO : 
Cadosol. Camphrosol. Creosotosol, 
Gaiacosol, Ichthyosol. 
lodoformofol, Salicilosol. Hentosol 
VASOGENO B f t f M i (Ha.) al 50 0/0 
(rt CiptaUt ftitttHotat 4e .9 ^r.) 
NOM Mnen.icis; ro ir-ili la pisl; seibterba rSpidimev 
U: obn con r.apir prcntitüd om t\ ítigaírta nepolltano. 
Polvo galactogeno; aumenta y mejora la 
Secreción lietca, restsblecî ndo'.a, aun des-
pués de una internipción de algunas semanas. 
Su empico fortifica á la madre y le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila con 
provecho una leche mis abundante y más 
nutritiva. 
El LAOTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más auiorizudas. es cmplo 
ado >iiariamc:Ue en los Dispcusarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(Csainicacita a ii ics^aii leMeOiciu. 
París, 30 lana 1306. 
D : 3 * * '•noh»rad« «.d» te» • pnr Al» 
Ptra docimett'ns. vtuftíits 
'r,n«rp̂  méiiro s»Umtn'.«'i dingure á ¡ts 
GSIWn PEARSON 
f í, Place des Vosges, P A R I S 
d A 3:J Aírente en LA HABANA : 
PEDRO TIHÍSTA. an̂ naí». 330. LaBparüia, 2?, 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
L a ses ión de ayer la pres idió el se-
ñor Nodarse, 
Después de los preliminares do rú-
brica se entro en Ja orden del d ía . d á n -
dose lectura á tres mensajes presiden-
ciales; dos sometiendo á la considera-
ción del Senado los nombramientos de 
los señores Eugenio de Bustos y Gon-
zález y Arturo Sainz de la P e ñ a , para 
ios cargos de Cónsul honorario de Ale-
mania el primero, y el segundo Cónsul 
úe primera clase en Par í s . 
Por el otro mensaje presidencial se 
pide ley que crea un créd i to de 
$150,000 para fundar 150 aulas nuevas 
en distintas escuelas públ icas de l a Re-
pública. 
Como la Cámara de Representantes 
no aceptó las variaciones hechas por el 
Senado al proyecto de ley que crea el 
Ayuntamiento de Victoria de las T u -
nas, se desigua á los señores Oonzalo 
Pérez, Recio, {Sruillén, P i e r r a y Ale-
mán para formar parte de la comis ión 
mi.Yta que ha de allanar estas diferen-
cias, las cuales se refieren á los l ími tes 
que ha de tener dicho término munici-
pal. 
Se aprueba luego sin d i scus ión , la 
aclaración que hace la Cámara a l ar-
tículo quinto de la orden 22 de A b r i l 
de 1909 en el sentido de que se concede 
un orédito de $10,000 para las obras de 
la carretera en construcc ión entre J a -
ruco y Castil la, 
Léese luego un proyecto de ley re-
mitido por la Cámara de Representan-
tes, creando un crédito de $300,000 
Dófié lectura luego Á un , 
f;r( 
<:La Esperanza ." s e ñ o r A W ^ ? ^ 
de ley procedente de la Cámara h X 
presentantes, concediendo un r 2 , 
de $83,000 para ampliar las W d U o 
nes del Sanatorio para tubei 
le 'me este proyecto m d ¿ e ¡ ¡ ^ ^ 
urgente ó isevs ion. Así lo acuerdad 
íinüp, siendo aprobado sin ^ , 
discuta ni se le enir.iende, * 
Presentan lu^go los spüores 
A U m á n y Recio un proyecto b i 
estableeiendo un crédito d'e $40 QQO Y 
ra construir una carretera en d +¿ P^ 
T V , , , ^ . ; ^ , . ! rj„ C5„ _ n • , . iernii 
, as P u b l i c 
y Hacienda y Presupuestos. 
E l señor Cué l lar pide al Ejeeu't^ 
datos sobre los terrenos de JicotetfS 
antecedentes que existan sobre la ^ * 
cesión del acueducto de dicho puebr 
hecha por el gobierno interventor' ^ 
Y aquí termina la sesión, * 
CAMARA DE REPRESENTéNTES 
Con un terrorífico quorum, de tarde 
sensacional comienza la abrumadora 
tanda. 
Giró lee con voz reposada el acta de 
la anterior, que se aprueba sin conk 
cuencias. 
E l secretario González Sarraín, lee 
un Mensaje del Ejecutivo sobre crea-
c ión de 150 escuelas oficiales en toda 
la Repúbl ica . 
E l Senado envía una coraunicaeión 
dando cuenta de que en aquel alto 
cuerpo se han presentado dos provec-
tos concediendo pensionas á familia-
res del general Lacret y de Armentero 
y Boza. L a Cámara se da por ente-
rada. 
A las comisiones de Sanidad y Hn-
cienda pasa el proyecto del doctor 
•Carlos Mendieta, referente 'á asignar 
al profesor titular de la cátedra de 
"Enfermedades de los ojos" el mismo 
haber que á los otros titulares. 
Se lee un proyecto relativo á conce-
der un crédito de nueve mil quinien-
tos pesos para la adquisición de una 
bomba y accesorios de extinguir in-
cendio, destinada á la ciudad de Bara-
coa, L ico Lores, el batallador repre-
sentante oriental, hizo uso de la pala-
bra para rogarle á la Cámara que no 
tomara en consideración dicho proyec-
to, porque en Baracoa lo que hacía 
falta eran caminos y mejoras urbanas 
y no el lujo de una bomba para apagar 
incendios, que si es necesaria siempre 
en todas partes, no lo es tanto en Ba-
racoa que reclama antes que esa inno-
vación otras mejoras públicas. L a Cá-
mara aceptó el proyecto, que pasó .á 
las comisiones de Asuntos Municipa-
les y Hacienda y Presupuestos, 
E n la próx ima orden del día se in-
cluirán varios d ic támenes de distintas 
comisiones. 
Se lee un proyecto reformando e] M 
tículo 166 de la L e y Orgánica del Po-
der Jud ic ia l ; se incluirá cu la próxi-
ma orden del día. 
E n segunda lectura se aprueba el 
L e c h e M a l t e a d a d e H o r u c k 
La Original y Legítima. 
E s la bebida m á s alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas , 
d ispépt icas y delicadas. L o s e s t ó m a g o s m á s débi les la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
L e c h e de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. S i n rival para la a l imentac ión de los niños , 
inválidos y madres que crían. L o s méd icos la recomiendan en 
todas partes. D e venta en las principales droguer ías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en español . 
Muestras gratis á los Sres. Médicos y Farmacéuticos. 
H O R I ^ I C K S M A I v T E D M I I v K C O M F » A N Y 
Racine, Wls . , U . S. A . 
Sucursales : México, D. F . , Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago de Chile. ¡ 
S O L O U U D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a " W T ^ T O - W - C b ^ ^ T r * " » T T M -
á t i e m p o j M S L M M ^ M M m ^ S ^ J L J L J L J B -
Dropruer ía de S A K K A y F a r m a c i a s acredi tadas ^ Z -
C 1472 i? My. 
M l G O - N U T R I T W O j I O N 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades m é d i c a s d e P a r í s e n la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla on las PríncJpales Farmacias . -
S Ü L h e F R U T A m E i l O 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
Nohty REMEDIO mas sencillo, mis SEGURO y más agradable. Sabe bien y obra bien, 
purga los intestinos de su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funcione* o 
higado. Es el remedio antiguo, siempre estimado de las familias Es muy eficaz para arreglaf 
el higado. estimular los intestinos y purificar la sangre. L A S AFECCIONES E I L I O S A b . 
E L ESTREÑIMIENTO y la tez pálida son suprimidos, los DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbaciones ni\ intestino desaparecen. Es inapreciable páralos viejeros, 
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. famen de la comisión de Asuntos 
^jípales al proyecto referente á la 
Leion del térmiño municipal de San 
Jiiíoni0 de Cabezas, en la provincia 
je0 Matanzas. 
pespues de haber hablado Enrique 
m e * favor- se aPnieba el proyecto 
ígj Senado relativo á modificar el 
Lgsupuesto Fijo. Por este proyecto 
unifica la plantilla del personal del 
Lnado con la de la Oámara. 
y ahora viene la parte sensacional 
, ]a movida tanda de ayer tarde. 
gg discute el dictamen de la 
0¡nisión de Peticiones y Concesio-
fg que formula un proyecto de con-
^esión á favor de la Compañía de Fo-
¡cento de Turismo ten Cuba. 
Borges que ocupa la presidencia. 
Oor habérsela cedido Ferrara, tiene un 
]grso y molesto incidente con el señor 
Martínez Ortiz sobre el artículo 113 
del Reírlamento. Sostiene Martínez 
Ortiz que la comisión de Peticjones no 
puede formular un proyecto, y la pre-
sidencia, con reglamento en mano, le 
demuestra lo contrario. Más de tres 
cuartos de hora estuvo el doctor Mar-
tínez Ortiz promoviendo cuestiones de 
orden, hasta que. al fin. la Cámara le 
concedió el uso de. la palabra al doctor 
Sarraín para explicar el derecho que 
tiene la comisión de Peticiones para 
presentar un proyecto que se refiera 
¿ concesiones. 
propone después Martínez Ortiz que 
se suspenda el debate y la Cámara en 
votación nominal, por 39 votas contra 
27, desecha la proposición del distin-
juido representante villareño. 
I Puesto á discusión el proyecto, ha-
blan en contra de él los señores Vion-
di y Martínez Ortiz que lo atacan du-
ramente; sobre todo Viondi, y cuando 
terminan los Sres. Viondi y Martínez 
Ortiz. habla anaJizando el mismo el Dr. 
González Sarraín. quien defendió el 
proyecto como útil y beneficioso al 
país. Tras las consabidas rectificacio-nes, la Cámara, en votación nominal, 
por 43 votos contra 17. aprobó todo el 
proyecto, que es el siguiente: 
Ai-líenlo 1.°—Se otorga á la Compa-
jíía de Fomento de Tourismo en Cuba, 
concesión especial para explotar: 
A.—En los terrenos que posee en 
Oolumbia. toda clase de espectáculos, 
incluso juegos de envite y azar, y de-
portes de toda clase. 
B.—En los edificios que levante ó que 
posea con tal objeto en la ciudad de la 
Habana, luchas, deportes vascos y li-
dias de toros y gallos. 
Artículo 2.°—Los juegos de azar so-
tó podrán efectuarse en el edificio que 
con tal objeto levante la Compañía en 
sus terrenos de Coiumbia. 
Artículo 3.°—En los deportes, en ge-
neral, serán permitidas las apuestas. 
Artículo 4.°—Durante el tiempo de 
esta concesión, y en los meses en que 
oe el la ha dfi hacerse uso, no se otorga-
rá otra, en los territorios de los muni-
cipios de la Habana. Guanabacoa y 
Marianao á persona ó compañía algu-
ua, en cuanto á .juegos de azar, depor-
tes vascos y lidias de toros. 
Artículo 5.°—El plazo de esta conce-
f-ión será el de treinta años que princi-
piará á contarse desde el día de la pro-
mulgación de esta Ixy. 
Artículo 6.°—La concesión que esta 
bey otorga, sólo podrá explotarse des-
(ie el primero de Noviembre de cada 
año al treinta y ano ele Mayo del si-
guiente. 
Artículo 7.a—Al finalizar el plazo de 
la concesión, todos los terrenos y oFras 
levantadas por la -Compañía pasarán 
al Estado en pleno dominio. 
La Compañía conservará en buen 
'̂ tado todas las obras que construya, 
pudiendo el Estado inpeccionarlas á 
efete objeto y no podrá gravar sus pro-
piedades sin el previo consentimiento 
Jel Estado. 
Artículo 8.°—La Compañía concesio-
iiaria, so pena de caducidad de la con-
cesión, principiará sus trabajos de cons-
trucción á los tres meses de promul-
gada esta Ley; al año tendrá construc-
ciones por valor de setecientos mil pe-
^ y á los cinco años el valor de sus 
frenos y edificaciones será por lo me-
de un millón quinientos mil pesos. 
Artículo 9.°—La Compañía pagará 
al Kstado, la Provincia y el Muniei'/io 
todas las contribuciones 6 impuestos 
binarios correspondientes á los es-
pectáculos que explote, 
t Artículo 19.—La Compañía concesio-. 
faria dedicará durante cada estación 
^ producto íntegro de un día. por ca-
^ espectáculo que explote, á un esta-1 
blecimiento oficial de beneficencia, de 
ia República. y 
Artículo 11.—La concesión que se 
otorga flpr esta Lev nodrá ser cedida 
á personas ó compañías, legalmente do-
miciliada en la ciudad de la Habana. 
Artículo 12.—Por el Ejecutivo 'Na-
cional se dictarán cuantas disposiciones 
y reglamentos estime procedente para 
la ejecución de esta Ley, señaiándohí á 
la Compañía concesionaria las garan-
tías que á su juicio entienda convenien-
tes para el cumplimiento de sus obli-
gaciones. 
Lino Don explicó su voto afirmativo 
por dos razones: 
La primera por anticiparme á la 
protesta de los mejicanos ante las ase-
veraciones de Martínez Ortiz, y segun-
do porque entre el procedimiento aco-
modaticio de hacer alarde de una moral 
convencional y la expresión sincera de 
su pensamiento—Cí cualesquiera •que 
sean (dijo) las tempestades que caigan 
sobre mí—opta por lo último. 
Se aprueba una enmienda adicio-
nal por la cual la compañía concesio-
naria tendrá un edificio en donde el 
Gobierno pueda celebrar exposiciones 
agrícolas. 
Ambrosio Borges presentó esta en-
mienda adicional importantísima que 
fué aprobada. 
La compaña concesionaria, como 
requisito esencial para el manteni-
miento de esta concesión, estará 
obligada á anunciar en los principa-
les centros de población de la Amé-
rica y Europa, junto con los espec-
táculos y deportes que ella ofrezca, 
las industrias y producciones cubanas 
fóás importantes, de acuerdo con las 
instrucciones que á este efecto le ha-
ga la Secretaría de Agricultura, Co-
Uiercio y Trabajo. 
La Compañía concesionaria además 
de los juegos para que se le autoriza, 
tendrá la obligación de celebrar con-
cursos de los deportes que atraigan 
más le. atención del mundo civilizado, 
tal.es como regatas marítimas, concur-
sos de aviación, carreras de caballos 
é internacionales de automóviles y 
cualesquiera otros deportes análogos 
en importancia, con excepción del 
boxeo ó pugilismo. 
La obligación que señala el artícu-
lo anterior quedará cumplida anual-
mente con la celebración, por lo me-
nos, de uno de dichos concursos; pero 
deberá' la Compañía realizarlos con 
los mejores elementos que un racional 
interés de éxito, para la atracción del 
turismo é importancia de los concur-
sos requiera. 
La Compañía entregará ai Gobierno 
el producto íntegro de dos días por 
cada espectáculo que explote durante 
cada estación, cuyo producto se acu-
mulará para formar con él un fondo 
especial destinado exclusivamente al 
auxilio de aquellos trabajadores que 
por disposición del Departamento de 
Sanidad y con motivo de padecer de 
enfermedades infecciosas fuesen sepa-
rados de sus labores habituaJes y al 
auxilio de los ancianos inutilizados 
para el trabajo; este servicio se regla-
mentará por el Poder Ejecutivo. 
Valdés Carrero explicó su voto á 
favor de la enmienda, congratulán-
dose de que Borges reprodujere hoy 
la que ambos presentaron al proyecto 
de Lotería. 
Y como la tanda fué prorrogada 
hasta votar este asunto, se acabó el 
sudorífico parlamentario á las seis y 
inedia de la tardo. 
Transferencia de crédito 
"Se ha dispuesto que de los Epígra-
fes en los cuales existen sobrantes en 
el actual Presupuesto del Ejército 
Permanente, se trasladen á otros del 
misrfio ÍPresupuesto ,kis siguientes 
cantidades: 
Del de "IRaciones," al de "Utiles 
de Cuartel." 526; del de Raciones" 
al de "Transportes," $5,000; del de 
"'Raciones" al de "Tiendas de Cam-
paña." $7,634-68; del de "Leña" al 
de "Utiles de 'Cocina y Comedor," 
$2,490-8/9; del de "Piezas extra Má-
quina" al de "Instrumentos de Ciru-
gía," $2,000. Del de "Gastos de Aca-
demia" al de "'Barracas y Cuarteles," 
$700: del de "Raciones" al de <?Ba-
rracas y 'Cuarteles," $600. 
La salida del General Gómez 
Según habíamos anunciado opo-rtu-
namen-te. á las tres y cuarto de ayer 
tarde salió de Palacio el General Gó-
I mez en automóvil para Batabanó, des-
de cuyo punto se dirigirá á aguas de 
Isla de Pinos, donde se propone pasar 
dos días pescando. 
Acompañan al Jefe del Estado en 
su excursión su hijo Miguel Mariano, 
el Ayudante señor Morales Coello y 
los señores Carrerá y Xodarse. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A G I O N 
Circular 
Con fedha de ayer se dice á los se-
ñores Alcaldes Municipales de Caba-
llas, Consolación del '.Norte, Guanajay. 
Pinar del Rio, ¡Slan Cristóbal, San 
Luís, Bauta, Guanabacoa, Isla de Pi-
los, Marianao, Colón. Jovellanos, Ma-
tanzas, Cienfuegos, Oalabazar, Rodas. 
Sagua la Grande, 'Sancti Spíritus, Trj-
nielad, Abreus, Cama-güey, Niuevitas. 
Alto Songo, Guantánamo, Jiguaní. 
Manmnillo, Puerto Padre, Sagua do 
Tánam-o, San 'Luís y Bañes, le si-
guiente : 
"Llamo su atención hacia la nece-
sidad y conveniencia que reporta inte-
reses localidad y parta prestigio y 
buena reputación ese Gobierno Muni-
cipal, que obtendrá beneficios y gloria 
de haber dadk) cumplimiento debida-
mente gestión económica encomenda-
da por Leyes á su Dirección si antes 
día 30 actual se encuentra aprobado 
por Ayuntamiento y autorizado por 
esa Alcaldía Presupuesto ordinanu 
próximo ejercicio. (Para lograr éxito 
fin expresando usted como Jefe Ejecu-
tivo Municipal está en el deber reali-
zar cuantas gestiones sean necesarias 
incluso sacri/ficios cualquier clase, 
al objeto unificar voduntades, subsa-
nar errores y facilitar trásmites que 
hasta hoy haĵ an imped'ido discusión y 
aprobación Presupuesto. Si á pesar 
gestiones suyas—las cuales han de ser 
rápidamente realizadas—se dificulta-
se llegar una conclusión favorable, in-
forme ê ta vía acerca motivos que la 
originen exponiendo su opinión sobre 
fórminla solucionar problema." 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Comisión de Alacranes 
Una Comisión compuesta de los se-
ñores Víctor Vasconcelos, Alcalde 
Municipal de Alacranes; Angel Me-
riéndez. Consejero Provincial; doctor 
César A. Puentes. Eulogio Vidal, Fran-
cisco Bode y Benito Fernández, visitó 
aü señor Secretario de Justicia, con 
objeto de dar cumplimiento á un 
acuerdo adoptado por los vecinos de 
diclia localidad, en reunión celebrada 
el'día lí) cM corriente. 
•Consiste dicho acuerdo en que el Se-
cretario coopere y presíe su apoyo á 
fin de que la Empresa, de los Ferroca-
rriles deje sin efecto la orden de su-
presión del tren de Alacranes. 
El Secretario atendió á dicha Co-
misión y prometió particularmente ha-
cer en obsequio de los vecinos de Ala-
cranes todo cuanto pudiese á fin de 
obtener lo que deseaban, en virtud de 
que entre sus atribuciones no está 
conceder lo que ellos preten'den. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U C C I O I N P U B L I C A 
Junta de Superinteiidentes 
Desde el día 16 del actual viene 
celebrando sesiones extraordinarias la 
Junta de Superintendentes, bajo la 
Presidencia del Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
Hasta ahora la Junta ha tomado 
los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la última sesión 
celebrada el 7 de Abril del corriente 
año. 
Saludar al señor Presidente de la 
República. 
Verificar los próximos exámenes 
de aspirantes al Magisterio en unos 
mismos días en las provincias y que 
si en cualquiera de ellas hubiere más 
de un centro de exámenes, uno de 
ellos lo presida el Superintendente 
Provincial, como es de ley, y los otros, 
el inpector provincial y otras perso-
nas que ejerzan autoridad y en quie-
nes delegue el Superintendente. 
Aprobar los cuestionarios de pre-
guntas que han de servir en dichos 
¡ exámenes de aspirantes al Magisterio. 
! redactados por los señores Superin-
i tendentes. 
I Aprobar las modificaciones intro-
¡ dueidas en el plan de exámenes de 
í maestras de Kindergarten por el se-
! ñor Ricardo de la Torre, Superin-
i tendente de escuelas de las Villas y 
i la Superintendencia de escuelas de la 
I Habana, á quien la Junta anterior-
mente dió esa comisión. 
Conceder á dos alumnas de la Es-
cuela Normal de Kindergarten que 
¡ puedan repetir el curso, en el cual 
j una no se presentó y la otra no resul-
l tó aprobada. 
j Disponer que las maestras de la 
| Escuela Normal de Kindergarten re-
i dacten su programa de enseñanza y 
! lo sometan á la Junta para su apro-
1 baeión. 
| Reorganizar la Escuela Normal de 
: Kindergarten, modificando á este 
i efecto la circular número 11 del co-
misionado de escuelas públicas, nom-
brando para ese trabajo á los seño-
res Martínez y la Torre, Superinten-
dentes de escuelas de la provincia de 
la Habana y las Vilas, respectiva-
mente. 
Celebrar los exámenes de ingreso 
á la Escuela Normal de Kindergarten 
junto con los exámenes de aspirantes 
al Magisterio. 
Nombrar en comisión á los señores 
Superintendentes, por razó;* *ve mate 
rias, para determinar cuales libros de 
los que están en las escuelas y los 
! almacenes de la Secretaría y de las 
¡Juntas de Educación pueden dese-
charse definitivamente, al pbjeto de 
proceder á su reparto en estableci-
mientos benéficos y otros, gratuita-
mente, si el Congreso así lo aprueba. 
Designar, en relación con el ante-
rior acuerdo, para los libros de lec-
tura, manuscrito y aritmética al se-
ñor Rosell; de geografía é historia, 
al señor Iturralde; de ciencias natu-
rales y agricultura, al señor La To-
rre: de inglés, gramática, escritura. 
dibujo,.sloyd, música 6 himnos pa-
trióticos, al señor Miró; de lenguaje, 
al señor Martínez; de fisiología 6 hi-
giene, al señor Xiqués. 
Aprobar el informe presentado por 
los señores Martínez y la Torre, mo-
dificando la circular número 11 del 
comisionado de escuelas públicas en 
la parte relativa al examen de ingre-
so á la Escuela Normal de Kinder-
garten. 
Recomendar á la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes la 
publicación de una circular compren-
siva del informe á que se refiere el 
anterior acuerdo. 
Derogar la parte de la circular nú-
mero 46 de la Junta de Superinteii-
dentes. que trata de las relaciones 
entre los inspectores de distrito y las 
Juntas de Educación, así como el 
apartado último de la circular que 
lleva por título "Reuniones y Confe-
rencias." 
Recomendar al señor Secretario de 
Instrucción Pública y Belas Artes que 
al hacerse el reparto de los fondos pa-
ra el nuevo curso, se asignen las 
maestras de corte y costura de cada 
provincia á los distritos en que haya 
suficiente número de aulas para que 
presten sus servicios. 
Sobre un informe 
El señor Juan García Enseñat, Je-
fe del Negociado de Bellas Artes, 
Bibliotecas y Archivos, ha rendido un 
lumiuoso y brillante informe acerca 
de la reorganización y desarrollo del 
antedicho Negociado. El señor Se-
cretario, después de estudiar con de-
tenimiento el referido documento, ha 
dirigido una laudatoria comunicación 
al señor García Enseñat, felicitándole 
por la brillantez con que ha desempe-
ñado la comisión que á este respecto 
le confiara; al propio tiempo h/» orde-
nado que esa comunicación se escri-
ba íntegra en el expediente personal 
del señor García Enseñat. 
Autorizaciones 
lia sido autorizado para adquirir 
material científico para el uso del es-
tablecimiento á su cargo, el señor Di-
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Él :»<:íííieiloamarsror de la cer-
T :/..M convierte eu aperitivo 
y nc hay nin^dito t|üé supere 
en cualidades excitantes a la 
cerveza L A Tl tOPICAl . 
rector del Instituto Provincial de 
Oriente. 
—Los señores Octavio Coronado ó 
I. García Bacallao, han sido autoriza-
dos para examinar en el presente mes 
determinadas asignaturs. 
—Ig-ulmente se autoriza á la seño-
rita Isabel Fals y Carvajal para su-
frir, en el mes actual, examen de in-
greso en el Instituto de Oriente. 
Denegaciories 
Se Jia negado al señor Jacobo Flei-
tas, de Matanzas, la autorización que 
solicita para examinar en un mismo 
curso las asignaturas de Geografía é 
Historia. 
—Al señor Jasé Beltrán se le ha ne-
gado la matrícula en el Instituto de 
Camagüey. 
Licencia 
Se han concedido cuatro meses de li-
cencia por enfermo, al catedrático de la 
Universidad Nacional, doctor Eduardo 
Antonio Giberga. 
Sobre un título 
Se ha autorizado al señor Director 
del Instituto de Oriente, para que pre-
vio expediente y publica.ck)n en la Ga-
ceta." expida duplicado del título de 
Bachiller del señor Manuel S. Saave-
dra. 
En comisión 
Han salido: para Guanajay, el Ins-
pector Administrativo, señor Eduardo 
Laborde, y para Consolación del Nor-
te, el Inspector técnico, señor José E. 
Aparicio. 
Circular sobre exámenes 
El Superintendente Provincial de 
Escuelas de ia Habana, ha dictado una 
circular fijando las reglas á que ha-
brán de ajustarse los exámenes de as-
pirantes al magisterio que se celebra-
rán en esta capital en el mes de Julio 
próximo. 
Habrá un solo centro de exámenes 
para esta provincia y todos los actos 
de los mismos se efectuarán en la es-
cuela pública Luz Caballero, situada 
en la calle de Diaria esquina á Suárez. 
Los exámenes empezarán el 18 de 
Julio próximo, y de acuerdo con lo dis-
'puesto por la Junta de Superintenden-
tes no podrán efectuarse oíros que los 
que empiecen en dioho día. 
Las personas que deseen examinarse 
se proveerán en la Secretaría de cual-
quier Junta de Educación de la pro-
vincia, ó en las Superintendencias de 
Escuelas, de solicitudes impresas, que 
llenarán por duplicado, con la mayor 
claridad posible y sin usar abreviatu-
ras. Dichas solicitudes deberán enviar-
se á la Superintendencia antes de las 
12 m. del día 16 de Julio próximo, 
pues las que lleguen después de ese 
plazo no se tomarán en consideración. 
Para ser admitido á examen se re-
quiere que el aspirante .haya cumplido 
18 años, si es varón, y 16 si fuere hem-
bra. A las personas admitidas á exáme-
nes se les proveerá de una boleta im-
presa y marcada con un número de or-
den. 
Los exámenes se efectuarán en el or-
den y á las horas que á continuación se 
expresan: 
D í a 18. Ses ión la m a ñ a n a 
De 8 á 9 y 30—Historia de Cuba/"" 
De 9 v 39 á 10.—Descanso. 
De 10 á 11 y 30.—Geografía. 
Ses ión de la iarde 
De 1 y 30 á 3 y 30.—Gramática. 
De 3 y 30 á 4.—Descanso. 
De 4 a a y SO.—Ciencias Naturales. 
D i a 10. Ses ión d& la m a ñ a n a 
De 8 á 9.—Dibujo. 
De 9 á 9 y 30.—Descanso. 
De 9 y 30 á 11 y 30.—Aritmética. 
Ses ión de la iarde 
De 1 y 30 á 2.—Escritura. 
De 2 á 3 y 30.—Pedagogía. 
De 3 y 30 á 4.—Descanso. 
De 4 á 5 y 30.—Fisiología é Higiene. 
JHa 20. Por la m a ñ a n a . Se s ión única 
De S á 9 y 30.—Instrucción Moral y 
Cívica. 
De 9 y 30 á 10.—Descanso. 
De 10 á 11 y 30.—Composición. 
Los examinandos y les personas de-
signadas por el Superintendente Pi'O-
vincial para auxiliarle durante los ac-
tos de examen se personarán en el lo-
cal donde se efectúen estos, media hora 
antes de la señalada para comenzar, las 
sesiones. 
En cuanto V. pierda el apetito? esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de hostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
EL LICOR 
de HOSTETTER 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siBte-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Ucsvelo, 
Falta de ApetKo, En* 
feriacdsd.-f del íiíga-
.1 de, Ift'JfjtRt̂ B, Bk* 
pepslí, bsiv-síiiíedadea 
PétcttarttilSext Pe-
niea?nc, Aislarla, y 
Tercipaar. f. muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pnipbc hoy y que-dirá MtrMpd& 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a M e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glcnn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el crátis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabtílós y U barba, negro ó 
P r e c i o c e n t . 50 . 
•: . r 1 •.-•• <--.re 
Adcmíis se consignan cu dicha circu-
lar diversas reglas encaminadas á lo-
grar la buena organización de los actos 
de examen y acerca de las medidas que 
puedan tomarse contra los que contra-
vengan dichas disposiciones. 
S E C R E T A R I A 
D E O S R A S P U S U C A S 
Los barrenes del alcantarillado 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
trasladado á la Jefatura del alcanta-
rillado, un escrito de los señores Fer-
nández, García y Compañía, comer-
ciantes establecidos en la calle do 
Oficios números 1 y 3, respecto al pe-
ligro que corren sus casas á causa 
de los barrenos que vienen explotan-
do constantemente frente á las mis-
mas para la construcción del alcanta-
rillado. En dicho escrito se solicita 
sea reducida la cantidad del explosi-
vo que se usa en ovitación de des-
gracias. 
Para Cienfuegos 
A la "The Pittsburg Testing Labo-
ratory." se le ha acusado recibo de 
un informe referente á las bombas 
'""Wortliington" y ruedas "Pelton." 
para el abasto de aguas y alcantari-
llado de Cienfuegos, cuyo material 
está depositado en los almacenes de 
aquella compañía, y se le comunica, 
que estando de acuerdó con el escrito 
de la Dirección General, debe el labo-
ratorio proceder á la inspección de 
dichas bombas de "12" ruedas "Pel-
ton" de "36." 
Una queja 
Para su conocimiento y efectos ln. 
mediatos, se ha trasladado al ingenie-
ro jefe de la ciudad una queja de 
varios comerciantes establecidos en la 
calle de Habana entre las de O'Reilly 
y Obispo, respecto á un tubo ó caiV». 
el cual hace días está manando aguas 
corrompidas. 
Alc3.ntariJla.do para Batabanó T-
Procedente de la Secretara de inani-
dad, se ha recibido en la de Obras 
Públicas copia 6 informe del alcanta-
rillado propuesto para el pueblo de 
Batabanó. por "Winthrop Pratt, Di-
rector de ingeniería sanitaria. 
El. Telaautógrafo 
A informe de la Secretaría de 
Obras Públicas ha remitido la Diroe-
ción General#de Comunicaciones uua 
solicitud del señor Luis Vidal, para 
que se le autorice el establecimiento 
de un servicio de comunicaciones en. 
esta capital por medio del "Tcleautó-
grafo." 
Líos puertos de Oriente 
Cumpliendo lo ordenado por la Se-
cretaría de Obras Públicas, la Jefa-
tura del Distrito de Oriente, ha remi-
tido una relación -detallada de las 
obras que se hacen necesarias en los 
puertos de la región Oriental. 
A dicha relación se acompañan los 
planos de las obras. 
Un muelle 
Se encuentra ya en la Secretaría 
de Obras Públicas el acta de conce-
sión de los señores Silveira. Linares 
y Compañía, de un muelle en la mar-
gen del Río >San Juan, en la provincia 
de Matanzas. 
S E C R E T A R I A 
D E A Q R S G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do títulos á los señores Víctor Yora, 
Manuel Arau-jo, Tomasa Eche'mendía, 
Mauricio Reinaldo, Antonio Aguilera. 
Librado Morales, Francisco Hernán-
dez, Carlos Machado, Ángel Aurré, 
Ursula Y. Morales, José Céspedes, 
Cruz Osorio, Serafín Pan toja, Fran-
cisco Gómez. iMaiias Ruiz, Joaiq.'ún 
Guillan, Gregorio Pozo, Antonio Her-
nández, Manuel Robles. Pablo Ñápe-
les. Ramón Ohaviano, Valentín Pérez, 
Francisco Iluize. Antonio Lorenzo, 
Juan Rodríguez, José Díaz. Juan Na-
varro, Ismael Reyes. María del Rosal 
Fonseca y Juan ílu'v/.. 
También han sido concclidas las 
marcas solicitadas por los •señores 
D E 
J O S É C R Í S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de Jos¿ Sarrá é hijo Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada». 
I I 





H e m o g l o b í n e 
v i n o Y j a r a b e D e s c h í e n s 
^ l ^ X ^ ^ - p - i superior 
D o c t o r T A 6 0 Á D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor oon aaesté. 
slcos inofensivos 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios Jindtados ponen sus tra. 
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 1 
N E P T U N O 1 3 4 
5723 26-25 M/. 
DlA&iO U h L A MARÍNÁ.— ixi ición de la mañana.—Jumo ¿6 de L91&. 
Rísmón Armas. 3£an^e] RorlnVue?. 
Escolástico Garbey, Manuel Fajardo 
Francisco G-ómez, Vicente Carasio, 
Angel. Silverio. Joa-quín Carvajal. Be-
nito Homen. Julia D^strada, Pedro 
Peña. Ecluardo Barban. Lorenzo Po-
pa. Angel Gaibañas. José Xápoles, Jo-
pé Fglesias, Pedro Perera, Porfirio Ra-
mos, Juan Escobar y Manuel Várela. 
S A N I D A D 
E l teatro de Marianao 
Habiéndose publicado un suelto di-
•jgido al señor Secretario de Sanidad 
en un pediódico de Marianao. refero-
te al mal estado del ."Teatro Real''" 
de dicho pueblo, se pasó el citado suel-
do á informe del Jefe Local de Sani-
dad de Mariianao quien obtuvo del 
Arquitecto M.unicipaV de ese término ^ 
Municipal un informe haciendo cons-* 
tar que el referido teatro presenta las 
suficientes condiciones de solidez y 
viabilidad para los edificios de su 
índole. 
E l Sanatorio " L a Esperanza" 
E l doctor Varona Suárez, estuvo 
on la mañana de ayer en el Sanatorio 
" L a Esperanza,"situado en la loma 
de San Juan, y destinado al trata-
miento de los casos incipientes de tu-
bierculosis. coa objeto de inspeccionar 
ese establecimiento. 
E r a el objeto principal de esa visi-
ta del señor Secretario el precisar so-
bre el terreno, los lugares donde ha-
brán de instalarse los nuevos edificios 
que como ampliación al Sanatorio, se 
ha acordado en reciente ley, en virtud 
de la cual se concedan \ok créditos ne-
cesarios para que el Sanatorio tenga 
cien camas más de las existentes. 
E l doetor Varona Suárez visitó los 
distintos depfirt amen tos de ese esta-
blecimiento, encontrando en todos 
olios el mayor aseo y la limpieza más 
esmei-ada. Los enifermos que allí se 
encuentran han mejora-do • notable-
mente, siendo realmente en algunos 
casos hasta maravillosa, esa niejoría. 
E l aepor Secretario felicitó al doc-
tor Rivero. Director d'l Sanatorio, 
por lo bien que atiende al estableci-
miento y por el cuidado exquisito que 
le prodiga á los enfermos. 
Actualmente -el iSanatorio por el 
crédito que ha ak-anzado en nuestro 
país, resulta en extremo insuficiente 
para el m'imero de enfermos que de-
sean ingresar en el mismo. Hay un 
número crecido de solicitudes y hp 
sido necesario establecer un turno ri-
guroso entre los aspirantes, dada la 
cantidad de los mismos. 
Oracias á la Ley del Congreso, el 
establecimiento podrá"ampliarse. El 
doctor Varona Suáre^ se propone ac-
tivar la ampliación de ese estaMéci-
miento y dotarlo de todos los recur-
sos necesarios. 
D B G O M U I N I G A G l O í N E S 
Sin efecto 
Por no haber aceptado el destino 
de Cartcrn Especial de la Administra-
ción tb' Correos de Santiago de Cuba 
el señor Marcial Laiguna. se ha deja-
do sin efecto el nombramiento he (dio 
á su favor. 
Violación de correspondencia 
De las investigaciones practicadas 
en el expediente iniciado á virtud de 
violación 3e una carta que la casa de 
Pujol y Hermano, de Placetas, diri-
gió al Administrador del Banco Na-
cional de Caibarién el día 9 del que 
cursa, conteniendo valores, resulta 
que según los informes periciales lle-
vados á cabo por el Juez de Instruc-
ción d^ Remedios en averiguación riel 
delincuente, aparece responsable el 
empleado de dichos señores. Antonio 
Méndez; pero la Dirección General 
de Comunicaciones a c o t á n d o l o s mfi-
dios de que dispone en estos casos, ha 
podido determinar que el autor do ese 
delito lo es el Conductor suplente d̂  
la línea de Caibarién y Hacetas señor 
Santiago Coya, por lo que. para coad-
yuvar al éxito de la investigación, ha 
acordado dar traslado—como lo haca 
con esta fecha.—al Juez instructor á 
los efectos que procedan. 
A s u n t o s V A R I O S 
Nombramiento 
E l señor Carlos (Jarcia y López, co-
rresponsal de " E l Mundo," en Santa 
(dará, acaba de ser nombrado Manda-
tario Judíela' de aquel partido, donde 
és muy querido por sus dotes <V 
ra y honradez. 
Enviamos nuestra cordial 
buena al nuevo Mandatario. d e s S Í * * 
éxito en sus gestiones. rtoa.;> 
Reunión de baya.me.35s 
De orden del señor Diego Ta 
tengo el gusio de invitar á todS^Sl 
bayameses residentes en esta ei 
asi^-rip J-a Hcgcnoración "• y ci0 ción iniciada en Santiago de CulL 
ra erigir un monumento en aquella' <T 
dad al egr-gio patriota FranciscoiA^ 
cente Aguilera. ?? 
Se suplica, á todos la más \ n x ^ ] 
asistencia. • 
Habana '-•'> de Junio de 1010. 
l ía far] Bárzaya , Socretarv, áe { ¿ í 
misión. 
• • • 
¿ T A U S T E D l U D I • • 
• P u e s s e h a l l a e x p u e s t o á m i l e n f e r m e d a d e s q u e c o n o c e y á u n m i -
l l ó n c o n q n e n i s u e ñ a . S i e s p o r a b a n d o n o , a t é n g a s e á l a s c o n s e -
c u e n c i a s , y s i p o r i g n o r a n c i a , d é s e p o r a d v e r t i d o . F í j e s e e n q u e 
s i n d i g e s t i ó n n o h a y n u t r i c i ó n ; e n q u e s i n n u t r i c i ó n n o h a y e n e r -
g í a y e n q u e l a f a l t a d e e n e r g í a e q u i v a l e á m u e r t e e n v i d a . E l 
flojo e n t o d a s p a r t e s s o b r a . E n t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , l a s P A S T I -
L L A S d e l D r . R I C H A R D S s o n e l v e r d a d e r o t a l i s m á n q u e p o r s u 
v i r t u d c o n v i e r t e l a d e b i l i d a d e n v i g o r , l a flaqueza e n t u e r z a y e l 










C O N S E J O S S A L U D A B L E S 
Los que desempeñan oficios ó profe-
siones de carácter sedentario debieran, 
por todos los medios posibles á su al-
cance, hacer algún ejercicio al aire li-
bre todos los días, porque el sistema es 
como el a.gua que, demasiado est-auca-
da, se descompone y se corrompe. E l 
cuerpo requiere movimiento; no 'un 
traqueteo vertiginoso que lo destroce ó 
lo gaste, y sí un ejercicio acompasado 
que no deje enmohecer los órganos, las 
coyunturas, ios miembros. Quienes así lo hagan se librarán de muchísimos 
contratiempos y gastos de médico y botica. Pero, después del daño hecho; 
esloes, cuando se sienten las consecnen cias. que es casi siempre en los órga-
nos de la digestión, ya no valen paseos, ni carreras en pelo, porque enton-
ces el ejercicio resulta contraproducente. E l sistema no so alimenta, y por 
tanto, si hace ejercicio, se gasta demasiado, y si no lo hace, se entumece y 
pierde vitalidad, 
'JSPÍ Dr. Richards: He pasado la mayor parte de mi existencia su-
friendo del estómago y de malas digestiones. E n la espalda sentía vivos do-
lores; en la ca'beza, jaquecas frecuentes después de las comidas; en el cs-
tóma-go, agruras insoportables y salivación tan excesiva como amarga, y el 
alimento, en lugar de fortalecerme, tal parecía que me deíbilitase. á .juzgar 
por la vaciedad en que me dejaba. También me atormentaba un frecuente 
}• excesivo palpitar del corazón. AI cabo de muchas é inútiles tentativas 
para curarme, ó aliviarme tan siquiera, resolví tomar las Pastillas del Dr. Ri-
chards, aconsejado por una hermana de mi esposa, y las adquirí en " L a Es-
peranza," del señor Juan del Rosal. Para terminar, hal-lé mi curación en 
las Pastillas del Dr. Richards." 
(Firmado) RAUL R Í U I Z , Empleado en la Aduana. 
Maceo, 33, Xuevitas, Camagüey, CUBA. 
I E S T O M A G O S I R R I T A D O S 
E n el laboratorio de la digestión se 
forman ga ês procedentes de la des-
composición orgánica de los alimentos. 
Estos gases, al rebasar cierta medida, 
producen desastrosos efectos en el es-
tómago, tales como irritarlo y hacer de 
« función de alimentarse, que debe 
ser grata y placentera por ley natural, 
un padecimiento de los mas crueles. T'nas veces el vientre se pone duro y 
frío cual si tuviera piedras dentro.' Otras. los cólicos hacen ver estrellas á 
mediodía. A ocasiones entra una conguja inexplicable que hace sudar frío 
y no se alivia sino á fuerza do horas ó después de vomitar cuanto hay en el 
estómago. Para disipar esa gaseosidad excesiva y mortificante nada exisV 
comparalle á las Pastillas del Dr. Richards, en corroborncióu de b cual, da-
mas publicidad á la comunicación siguiente: 
"Durante cuatro anos estuve en una condición tal que, después de las 
i midas, parecíame tener el estómafo repleto de gases que me causaban gran 
molestia; luego experimentaha unos sudores fríos y una congoja que acababa 
por hacerme arrojar todo d aJimento. E l Dr. Carratalá y Mantilla, á quien 
consulté, me prescribió las Pastillas del Dr. Richards, y yo las hallé inme-
jorables." 
(Eirmada) ROSA G A R C I A B E X I T E Z . 
Obreros de L'pmaun, Letra B, Vedado, Habana,, CUBA* 
| E N L A J U V E N T U D | 
Es un hecho incontestable que ol pe-
ríodo crítico por excelencia en la vida 
humana es entre las quince y veinti-
cinco años, en que ocurre el desarrollo 
de 'la juventud y se determina si la 
persona ha de poseer una constitución 
inerte y robusta que la habilite para 
afrontar con ventaja las tremendas Ju-
chas de la vida, ó si ha de ser un ente 
delicado y raquítico, pasto de mil y 
una enfermedades, candidato perpetuo 
á la tisis, destinado, cuando mucho, á 
arrastrar una miserable existencia. 
Por eso es tan necesario alimentarse 
bien en la primera juventud, y sobre 
todo, asimilarse los alimentos y apro-
vechar toda la substancia que contie-
nen, pues de lo contrario, comer sin di-
gerir, equivale á echar agua en una 
cesta. Las Pastillas del Dr. Richards 
son. á este respecto, la salvación de in-
numerables personas jóvenes, porque 
aseguran, contra viento y marea, una 
digestión natural y permanente. 
La señorita Celia Ibarra Acevedo, 
de 35 años de edad, empleada en el 
Consejo Provincial de Matanzas, Repú-
blica de Cuba, nos comimica lo si-
guiente : 
"Respetaiblc señor doctor: Le parti-
cipo que por espacio de tres años, casi 
día por día, estuve padeciendo crueles 
dolores hacia la boca del estómaoro, 
fuertes jaquecas, vahidos, cólicos y 
náuseas, llegando poco menos que á 
postrarme de debilidad; que después 
de muchos esfuerzos por curarme todos 
me resultaron en vano, hasta que recu-
rrí 4 las Pastillas del Dr. Richards por 
haberlas visto anunciadas en periódi-
cos y folletos y oido á munhas personas 
alabar las rápidas curaciones que con 
las referidas pastillas se hacían, las 
cuales obtuve en casa de los señores 
Viuda de Ernesta Triolet y Ca. 
(Firmada) CT.ÍJA 1 BAR KA A C E -
V E D O , Htfeeanógrafá. 
Matanzas, Cuiba! 
« • « • « ^ • « ^ ^ ^ . ^ « ^ « • « ^ 
Certifico: Que he usado en multitud 
de ocasiones las Pastillas del Dr. Ri-
chards para el estómago, con ¡as cua-
les he obtenido magníficos resultados 
en las enfermedades dependientes de 
malas digestiones, no vacilando por 
tanto en recomendarlas muy especial-
mente para las dispepsias hiperclorhí-
ciieas, segure de un resultado satisfac-
torio. 
na. M A X U E L G. D E LA V E G A . 
Médico del Hospital General y 
miembro del Consejo de ^Salubridad 
ae la Ciudad de Méjico. 
La suegra de don Tomás 
Está que ni Barrabás. 
A l yfiTWÓ no puede ver 
Poique quiere á su mmerT1 
1 , 
I 
Y ni á su hija perdona 
Que se muestre coquetona. 
De aquel hogar, en verdad.. 
Huyó la tranquilidad. 
,111»))) 
'Pero, señor, ¿ q u é tendrá. 
M i política mamá y,( 
Apuesto á que la cuestión 
^Es de mala cÁgestión.f" 
En seguida va á comprar 
Las Pastillas de Richards. 
L a s t r a e , y d e s d e a q u e l d í a 
R e i n a e n c a s a l a a r m o n í a . 
G U E R R A S I N C U A R T E L I U N A J O V E N D I S P E P T I C A 
Las enfermedades son enemigos in-
di enos de consideraciones, y por lo tan-
to, hay que hacerles guerra sin cuar-
tel. Y la guerra se les debe hacer dos-
de la infancia. pOPtjtLé dejarlas crecer 
y desarrollarse valdría tanto como ali-
mentar uno en su seno al traidor ene-
migo que procura nuestra destrucción 
Y cuando la persona es joven, mayor 
debe ser el empeño en apresurar la curación, porque así mayores serán las 
probabilidades de una \ida larcra y saludable. 
" B r . Dr. Kiehards:—-Tengo el placer de comunicarle que. habiendo su-
trido durante varios meses unos dolores de estómago poco menos que insopor-
tafaites, jaqueeas casi continuas, desvanecimiento de cabeza, exíreñimiento. y 
una especie de cmpa.dio semejante á un;» bola que se me estuviese corriendo 
arriba y abajo entre el estómago y La garganta, en términos de que no sólo 
hube de consultar á un doctor, sino llegué á temer seriamente por la conti-
nuación de mis estudios pedagógicos, me hallo perfectamente curada con cua-
tro pomos de Pastillas M Dr. Ri.-hards que tomé por consejo de una señora 
d^ mi amistad, las cuales obtuve en casa del farmacéutico Sr. Jorge Llambi." 
' 'Firmada) MÁRiÁ T E R E S A PONS Y MAS. 
Bejucal. Prov. Habana. República de Cuba. 
(Sigue la firma del Alcaide Municipal, clon Avelino Roja*, y un sello 
Wie dice: "Alcaldía M ^ c i p a i de Bejucal*^, 
Si triste es para una persona de 
edad el estar enferma. Jcuánto p ?̂r 
de.be de ser para una jqven que 
ría estar llena de vida, de a'pcrría y 
(speranzas. el hallarse impos ib i l i t é i 
sumida en el terrible tormento éefíB-
tante de la dispepsia? Porque adema* 
del sufrimiento físico tiene ^ Sw™' 
mi'mto moral de y 0 3 sus compañas 
rozando de la salud que ella carece^ 
de los recreos propios de la juventu • 
Pero, afortunadamente el cemédio A 
á mano; las Pastillas del Dr. 
d(V¡i'lvcn á la joven sus ^peran/^ 
perdiéas, juntamente con la salud c* 
•'Ksluve padeciendo por espa«-i<1 , i ' 
dbs años y bajé de peso desde H'' 
90 libras. Me atorm-míaban ¡os i]o]ar^ 
c.v estómaíro. los vómitos y el dolor , 
enbeza. Sentía Ireenontes d.'svaneci-
mientos y fuertes |);dpilaciones del i'0" 
raz5z) qn¿ no me dejaban dormir. I 
señora nuustra. de Corral Falso. 
iv.-omendó sus Pastillas de ftichái?» * 
etias me han d^uelto la salud, j 
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C A R T A S D E A C E B A L 
e¡ DiARlO DE LA MARINA) 
ViDA MADRILEÑA 
ndo vivimos .•liabitual'mente en 
^n^jsma población, no nos percata-
^ ™ facilidad de sus mudanzas. 
^ sus cóertumbres. todas las con sgécto, 
& ? van ca-mbianílo sin que á noso-
10536 os parezca que cambie nada. No 
ir05 n al-l0_ Xosofros mismos vamos 
* 'biañdo día á día. y no sentimos si-
{ largo en largo plazo la mudau-
30 ¿ l o oüando un espejo" cruel nos 
í*- |¿ que no quisiéramos saber, ve-
Jfia . i ¿aér cu la cuenta de que pasa-
^n ntx) nidimentario de la coquete-
al nusnio tiempo instrumento 
&> -jjduce á meditaciones graves y me-
iSVo'¿bienios de nosotros; hablemos 
la renovación de esta villa madrile-
f atIC después de largo período his-
"•̂ 'co en que perraanoció estancada en 
^nAanización, indiferento á su em-
•"llecímiento, se -decide al f in á tomar 
e y Porte <ie £ran ciULla^ moderna. 
?! no sé quién fué el que dijo que 
iíadrid era el lugaron más grande de 
f Vanclui; queriendo significar . así 
' no era propiamente una ciudad, n i 
^icho menos una corte, en donde se 
íjeitfa la capitalidad de un reino. Es-
f aeerl)a frase debió inspirarla la en-
"dia de alguno de esos provincianos 
8g sC reconcomen por venir á la corte, 
LqUtí ella sea UI1 Ŝ3-1*011 nianchego. 
Mas si es verdad que Jo es, 'bien po-
/emos adelantarnos á decir que está 
Sanflo de serlo. Aunque yo creo que 
o lo fué nunca; sino que bueno () ma-
\ liollo ó feo, limpio ó sucio., viejo ó 
flaniauíe, fué siempre 'Madrid una ciu-
dad de sello propio. No hace muchas 
genianafi, eon motivo- de la inaugura-
• , |e las obras de la Oran Vía os 
hablaba aquí mismo de la escasa mo-
iumpnlalidad de Madrid. Cualquier 
logar de tercer orden tiene más gran-
iza monumental que la corte; y sin 
embargo, la corte, con su caserío pobre-
ión v vulgarote, monótono é indefinido, 
(¡ene carácier. Y . tiene otro don más 
el de íidaptarse con mucha faci-
lidad al carácter de los tiempos. 
Esto es fácil cuando cu una pobla-
ción hay grandes edificios: una gran 
construcción de.piedra basta para im-. 
pr ímir carácter de época, histórica. De-
¡ iante de una catedral gótica os sentís 
en seguida poseidos de espíri tu roman-
cesco de E-dad Media; delante de un 
palaciote salamanquino penetráis rápi-
damente las refinadas elegancias del 
Renacimiento; y no hay que decir la. 
intensa emoción que levanta en nues-
tras almas la contemplación de un mo-
numento como la Mezquita cordobesa, 
o 'la Alhambra granadina. 
Con estos poderosos elementos, es fá-
ci l cara-cterizarse, tomar parte pefenhe 
de tal ó cual época. Lo difícil es tener 
carácter, personalidad, cuando faltan 
los ricos materiales que dan carácter. 
Y este es el caso de' M-mlrid. Si me pre-
guntan en qué se diferencian unos ba-
rrios de otros barrios madrileños, me 
vería en grave apuro para dar res-
puesta. Externamente, en la fachada, 
casi todo Madrid es lo mismo-, y sin 
embargo, no digo ya cada barrio, cada 
calle tiene su carácter de una época, 
su matiz peculiar del madrileñis-mo de 
un determinado período. ¿Es el vecin-
dario? ¿es el comercio? ¿es el mayor ó 
menor tránsito? Xo hay quien acierte 
;'i precis'ar en dónde está-el carácter de 
esta ciudad extraña, y sin embargo, tie-
ne carácter. 
Ahora estamos asistiendo, sin darnos 
rmicha cuenta de ello á la rápida trans-
formación del Madrid goyesco al Ma-
drid del siglo X X . iEl que se dedica á 
vagar por las calles verá por todas 
partes grandes obras. En algunos sitios 
estas grandes obras han modificado ya 
el aspecto de una calle entera, ó de 
una vieja plaza. Dentro de pocos años 
ios principales parajes madrileños • ha-
brán tomado un nuevo aspecto. 
Los-,.casinos, los grandes hoteles, ias 
casas de hánca. las poderosas compa-
ñías de seguros, levantan monumenta-
les edificios en los lugares más céntri-
cos. Las dependencias oficiales siguen 
el ejemplo, y á la nueva Casa de Co-
rreos, que promete ser uno de los más 
suntuosos palacios de Madrid, seguirá 
pronto una nueva Presidencia del Con-
sejo de Ministros, y ya se proyecta un 
nuevo Ministerio de Marina. E n vías 
de realización están muchos palacios 
de los modernos aristócrat.V. Y cuando 
apenas lian comenzado las obras tan es-
peradas de la G-ran V í a ya el .munici-
pio madrileño está planeando la aper-
tura de otra y la construcción de una 
gran plaza rodeada de espléndidos edi-
ficios, y que por sus dimensiones igua-
! lará á la plaza de la Concordia pari-
! siense. Sin duda alguna Madrid se 
j moderniza de pocos años á esta parte. 
Callejeando por las calles de esta 
animada villa nos percatamos de que 
no son solamente casas y palacios lo 
que rápidamente, ha cambiado. Hay 
otras muchas cosas que se van trasfor-
mando. De lo más visible es el cambio 
de los coches. En este punto parece, si 
las estadísticas no engañan, que es Ma-
drid uno de los pueblos europeos que 
con mayor fruición >an acogido el mo-
derno carruaje: el automóvil. 
La estadística es como una señora 
curiosa -cjue todo lo husmea, todo lo in-
vi'stiga. Y de su curioseo resulta que 
la^ capital de España figura, en rela-
ción al número de habitantes, en el ni-
vel de ciudades con más automóviles 
matriculados. La verdad es que en este 
particular, In fisgona estadística no ha-
ce más que confirmar lo que vemos to-
dos los días á simple vista. 
Casi no van quedando en Madrid 
más carruajes de caballos que los de 
alquiler; sean ó no de lujo. Si descon-
tamos sobre todo los shmncs del in-
vierno, y las mánye la s del verano, ape-
nas vemos ya otra cosa que automóvi-
les. A la tarde, en los aristocráticos pa-
seos de la Castellana ó del Retiro, su-
pera el número de coches movidos por 
gasolina al de los arrastrados por un 
par de jumentos. 
Xo faltan—no faltan n u n c a — n i es 
mhsoneistas, para las cuales la estética 
de la población padece con este cam-
bio. Es de notar que Madrid tenía fa-
?iia en Europa por. la hermosura de 
sus caballos de t iro. Era lujo de las ca-
sas grandes presentarse en ol paseo con 
airoso tronco. Esto desaparece; casi ya 
ha desaparecido. Ya es muy raro ver 
aquellos trenes relucientes de esplen-
dor, de ostentación. E n la raza caba-
llar irán desapareciendo los ejempla-
res de lujo para ser sustituidos por el 
animal recio y resistente á la labor cam-
pesina. Porque ni ya los jinetes abun-
dan como abundaban antes. Y en cuan-
to á amazonas, n i una vemos por estos 
paseos. Xunca fueron las niñas madri-
leñas aficionadas á tan higiénico de-
porte, pero con la invasión automovi-
lista ya ni una queda. 
Y ved el contrasentido de las cosas 
humanas: ahora que el caballo como 
medio de locomoción va de capa caída, 
es cuando vienen á ponerse de moda 
ios concursos h íp i cos ; fiesta de tono 
más aristocrático que deportivo de la 
ijue no había memoria entre nosotros 
Estos concursos se celebran, aprove-
chando las deliciosos tardes de prima-
vera, en el inmenso hipódromo de la 
Castellana. A l parecer, el objeto de 
olios es alentar la cría de caballos ági-
les, corredores y saltarines. A l menos 
esto indican ios ejercicios que constitu-
cstas fiestas hípicas; las antiguas ca-
carreras de obstáculos que veíamos en 
;as ferias de los pueblos se quedan ta-
mañitas. En estos concursos hípicos no 
hay dificultad, estorbo é impedimento 
qae no se ponga por delante del no-
tro sometido al extraño experimairo: 
altos setos improvisados, zanjas, corta-
duras, declives de inverosímil pendien-
te tapizada de verde para que trepe 
en su desenfrenada carrera el animaii-
to; y finalmente estanques bien surtí-
aos de agua para que los salte. E l ca-
ballo que llega al final de la pista sin 
grave detrimento de sus remos, bien 
ganada tiene reputación de galopante 
y valiente. Sin duda se tiende á dotar 
al caballo de las cualidades de1 í í i e rm 
Y ello /,para qué? me pregunto. Si 
ya los caballitos van quedando para 
las humildes faenas de la labranza en 
las cuales no sé yo qué necesidad hay 
de que el noble bruto brinque y salte. 
N i aun el mucho correr le hace falta. 
Son las prendas contrarias las que más 
necesita para ser buen auxiliar de' h:-
Iniego: fortaleza y resistencia. Com-
prendo concursos hípicos para fomen-
tar cría de raza caballar semejante á 
la normanda, tan acompasada como 
forzuda. Tn agricultor ¿para qué ne-
cesita caballitos corredores y saltari-
nes? 
¿Será acaso que so intente oVcner 
buen ganado para el ejército? Así me 
lo hace sospechar el hecho de que sean 
militares la mayor parte de los diestros 
jinetes que toman parte activa y prin-
cipal en estos concursos cabaJlísticos. 
Si esto es una fiesta militar, yo no di-
go nada. Aunque en los ejércitos mo-
dernos la fuerza capital va siendo, más 
cada día. el cañón. Y para arrastrar 
cañones buenos mulos andaluces. Eso 
sin contar con que también en la mi-
licia se ha introducido victorioso el au-
tomóvil, ganándole—en todos sentidos 
—terreno á las caballerías. En la úl-
tima guerra de Melilia lo hemos visto. 
A los potros corredores y saltadores 
aun les queda un último refugio en 
que lucir sus gracias: la pista del cir-
co. Pero ¡ ay! que también de ella van 
siendo desterrados, con no poco senti-
miento nuestro, los que de niños hemos 
pasadas horas de deleite inolvidable 
viendo las raras evoluciones de los ca-
ballitos en el circo de nuestro pueblo. 
Decididamente el caballo viene del 
( ampo y vuelve al campo. Eso va ga-
nando. Agradecido debe estar al auto-
móvil. Sólo hay un mal trance de que 
no podrá librarle nunca el coche de ga-
solina : la salida á la arena de una pla-
za de toros. , 
Esta primavera tenemos ocasión de 
admirar en diferentes teatros, pero ca-
si al mismo tiempo, á los dos grandes 
actores italianas: Zacconi y Xovelli. 
YA primero acaba de marchar, el se-
gundo está próximo á venir. Ambos 
son antiguos conocidos del público es-
pañol que por ambos tiene preferen-
cias. La circunstancia de venir los dos 
con sus respectivas compañías iha dado 
lugar á que se entablasen las inevita-
bles competencias. Siempre al público 
¡e ha gustado poner dos favoritos fren-
te á frente. Parece que esto es un mis-
terioso estímulo. 
Lo mismo Zacconi que Xovelli son 
artistas de clara estirpe italiana; los 
dos representan el naturalismo escé-
nico. Su naturalidad es prodigiosa; 
quizá demasiado prodigiosa. Y este es 
a la vez su mérito y su tacha: esclavas 
de la naturalidad llegan 'al límite de 
ella con perjuicio de la idealidad que 
rs soplo del arte. Muchas noches vien-
do trabajar á uno de ellos, hemos pen-
sado que este arte va quedando como 
un rezago de los tiempos en que deter-
minaha como amo y señor en el mundo 
de las bellas artes el naturalismo; pero 
un naturalismo desprovisto del aliento 
de la fantasía. Aquel naturalismo rea-
lizó su obra, marcó su huella profunda 
en el arte; acaso en el arte literario 
más que en ningún otro, pero hoy se 
han impuesto corrientes de un nuevo 
idealismo, ó si se quiere de un nuevo 
romanticismo. 
E l realismo, lo que ahora llaman ve-
rismo, de Zacconi sienta bien en cier-
to género de obras en que se estudian 
casos patológicos, ó se desarrollan cua-
dros de la vida real sin grandes hon-
duras psicológicas ó ideológicas. Más si 
se trata de encarnar personajes de al-
guna complicación espiritual, este arte 
no acierta á pasar de la corteza. Bien 
se puede advertir esto cuando uno de 
esos dos artistas extraordinarios re-
presentan H a n ü e t . Entonces nos admi-
ra el estudio del pormenor, del detalle 
preciosamente sorprendido, la actitud, 
el gesto, el a d e m á n . . . todo lo que es 
propiamente arte de la mímica, ó dicho 
con toda claridad: comedia: Pero más 
adentro, en la ent raña del personaje, 
no hallamos nada. Lo peor que puede 
hacer un cómico es el no hacer olvidar 
sobre la escena que está haciendo una 
comedia. Y estos actores italianos tie-
nen el defecto de ser demasiado acto-
res. Xo se abandonan nunca á sí mis-
mos, no dejan que circule por la obra 
el aire de la realidad. Se vé, se siente, 
se adivina el estudio, el ensayo, el 
enorme esfuerzo por ser natural. Y ya 
la naturalidad es tanta que llega á pa-
recemos antinatural. 
Otro inconveniente (no me atrevo á 
llamarlo defecto) de estos actores que 
pasan por genios, y que acaso lo sean, 
es el de las 'compañías que los acompa-
ñan, y el de las obras que representan. 
Xo son compañías formadas con una 
idea de grato conjunto; son tropa en-
rolada á la ventura sin más trascen-
uencia que la de hacer coro al gran 
actor. Aun es necesario que así sea 
para que relumbre más vigoroso el jue-
go escénico del monstruo. Y en cuanto 
ai repertorio, rige el mismo deplorable 
principio de no atender á otra cosa 
que al lucimiento del gran comediante. 
A.sí. ahora al cabo de unos cuantos años, 
volvemos á ver á Zacconi con sus K s -
peciros y con su M w r t e Civi l . ¿Y to-
das las valiosas obras del moderno tea-
tro italiano ? Xo son obras de lucimien-
to. Para verlas representadas en nues-
tros escenarios hemos de esperar que 
vengan compañías de modesto perso-
nal. 
FRANCISCO A C E B A L 
V a p o r e s S e t r a v e s í a - . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán: V I Z C A I N O 
íaldri para 
Uev/ York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
fobre el 29 de Junio, ii las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajerc/a á. los quei se ofro-
ct el buen trato que esta anticua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes Mnoaa. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberea y demáa puertos de Europa con 
conoelnlento directo. 
Loa billetes de pasaje solo serAn expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
• Laa palizas de carga se flrmaríln por el 
Condignatarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
reqniaíto' s'erí'.n nulas. 
ge rpcibón los documentos dé embarque 
fa-stn. el día 27 y la carga & bordo harta el 
día2S. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración do Correos. 
EL. VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A K K i G A . 
Pílldri para PTrERTO 1,010??. COLON, 
PABAIVIIT.A. CURAZAO. PUTCftTO CAKH!-
I.LO. 1-A GUAIRA, OARUPANO. TRIFIDA», 
POXCE, SAX JUAN DE3 PUKRTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cfidln y Barceloan 
sobre el 3 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto l.fmf.n, C«« 
ICu, Snbasiinn. Curasao. 
Puerto Cabella y I,n Cwnlrn 
y carga general, incluso tabaco, para todoa 
Jos puestos de su Itinerario y del Pacírtco 
v para Maracafhó con tresbordo en Curasao. 
Los bllletea de pasaje sólo seríln expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Lan pólizas de carga se flrmar&n por el 
18 la 
( B a m b u r g AmeriJca Idnte) 
El TRpor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á él d i a 4 de J u l i o , para 
Tigo, Coruña y Santander (ESPAÑA), 
H A V K E (Francia) > HAMBÜKOO (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J l í : 
En PRIMERA, clpse. desde 1122-03 oro aolsric in->. e t ni»'.*!-.». 
En tercera clase, $3J>-t><> oro arnericau »in ílus » im-» i3Stí> de deserabarco. 
Camareros y cocineros espaüule*. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
El rápido vapor correo, do (i,000 toneladn? 
t Saldrá sobre e l 6 de J u l i o , á las 4 de la t a rde , D I R E C T A -
MENTE para 
W ± C R U Z D E L A P A L M A , 
S A m C R U Z D E T E X E R í F l v 
L A S P A L M A S D E G R A X C A X A R I A ? 
CORUÑA Y S A N T A L D E I! 
HATRE, ¿ M B E R E S , R O T T E R D A M Y I I A M B L R G O 
V I A J E DE L A H A B A N A A C A H A E I A S M 11 DIAS 
P R E C I O S P A R A C A N A R I A S 
1^ clase. . . . . . . $ 1 0 0 oi'o amer i cano 
ConKlgnatario antes de correrlas, sin cuyo 
rejáuisitoa serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia l". de Julio y ¡a carea á bordo 
hasta el dia 2. 
KL VA POP. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi t án O L I VER 
Saldr.l para 
V S H A C R U Z Y TAMPICO 
sobre el día 3 de Julio, llevando la co-
rresponden eja pú bl iw.. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga re firmarán por 
el Consignatario antes do corrorias, sin cu-
yo réguislto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 2. 
..121-90 í l 
3^ i d 
P R E C I O S 
1'9 
P A R A L O S O T R O S P U E R T O S 
E n i? desde $ 1 2 2 o ro a m e r i c a n o 
1 E n 3 ? „ 2 9 „ „ 
^ amareros y cocineros españoles. 
llv>apOr correo de 6,000 toneladas 
A N T O N I N A 
p í r á ©1 18 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
tcMSi, m n m m m m ) 
PLYMOÜTH ( M a l e r a 
BAYRe ( F r a r a ) t HiMBüPi33 i k \ m m ) 
^ p PEECIOS D E PASAJE. 
11 TERr^-.^^ 0'a8e: 3123-00 , oro americano, ©n adelante, 
^emha^ c^se: $ 2 9 - 0 0 , oro americano, incluso impi ucsto de 
^•xce?1^03 y coo'neros españoles, y toda clase de comodidades. 
^nanfuente trato ^e los Pa5aieros ̂ e ^)^aí5 c,a'?e3« fl^o tan acreditada tiene esta 
X O T A TÍ0'103 I,)3 s e r v ¡ o i q u e tiene estaMe3tdos. 
%ía. Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde ia Ma-
Pa,:» mis ne CARQA. par» casi todos los paartos de Suronv 
«cttiiBe. ínlormes. proipecto». etc. dlrlslrne \ BUB conslrnatartoa: 
k ü l _ J E L E I L B V T Y R A S O B . 
aciosiu Corroo: A.p,%rcal > 7:5 *. ^J .OLQ : a t í l L a U T - U A B - W A 
1668 *" " • 13-1-Jn. 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi t án : Olivcr 
saldrá pnra 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
labr.co para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
fl. flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Los bil'.etes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se ílrmarfin por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
rr-qulsito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se adrafte en la 
Administración do Correos. 
PEECIOS DE PA9A..TB. 
U la, clase áesis $ I 4 M 1 (]/. e i i H i m 
. . 2 a . . . 
J a . Pr3f?r3at3 „ 81-01 l. 
J a . O r t o r i a J 3 - 3 1 tí; 
Rebaja en pasajes de iday vuelta. 
Precios convencionales para cama -
rotes de lujo. 
Nota.—Esta OÓmpafilS tiene una póllsa 
flotante, asi para esta línea como para to-
das las donifis. bajo 1 cual pu*deu asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
Fajeror. hacía *1 avílenlo 11 del Re>,-lajnento 
de pasajeros y del orden y régln.en Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
GIr- así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y cor» la mayor claridad." 
Fundándoee « nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente aaiampado el nom-
bre Jf apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte ft IOÍ ¡"eBores pasaje-
ros que los días de salida eticontrarán en 
el muella de la Machina los v^molcadores 
y la lancha "Gladiador" para llttTar el pasa-
jo y su equipaje á bordo gratis. 
El pa^alero de primera podrá llevar .100 I 
kilos gratis: el de segunda 200 kIl"-« v el | 
de tercera preferente y tercera ordinaria \ 
100 kilos. 
Para Informes dirigirse á su ronslgnatftrio 
MANTTT'L OTAOUT 
OFICIOS 2K, HABANA 
1067 78-1A 
Julio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados grátis 
é inmediatamente en el vapor francés 
VIRGINIE, de la misma Compañía, que 
los llevará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz de las Palmas 
Santa Cruz Se Tnierife 
y Las Pal ias je Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Julio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos do las Islas Ca-
narias. 
m m i m pasaje 
En 1? clase desde $142.00 Oy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En 3* Preferente 81. C0 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencion?.les en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería, 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
Vapor COSMS DE H E R R m 
todos los martes á las 8 de la tarde. 
Para Isabela de Satcva y CnSbartjta 
recibiendo carpa en combinación con ei OB-
htm Central RnilTray, para Falsalra, C'nptia-
Kuaa. Cracea, Laja*. Sapcraaao. Santa Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 





LINEA del Havre, Habana 
y New Orleans 
El hermoso y rápido vapor francés de 
6,800 toneladas' 
V I R G I N I E 
Capitán BREVET 
Saldrá de este puerto, F I J A M E N T E , 
el 2S de .Tuilo, íi las cuatro de la tarde, 
directo para 
V i g o . C o r u ñ a , 
Santancíer 
y E l Havre. 
Trato esmerado para Iba pasajeros de 
todas clases, según tiene acreditado esta 
Compañía. 
Precios ís ¡raje, en loneíia w i c a i i a 
Primera clase $ 121-00 
Pepunda clase ,, 101-00 
Tercera preferente , ó 1-00 
Tercera ordinaria ,, 29-00 
Admite car^a y pasajeros para los re-
feridos puertos. 
Coiníapic fitóralf T r a s a l l a n t e 
nu) uuuniuü ií\rmin 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O E 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio á las 4 de la tarde. 
VIIJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
NÉ. ai ouerto de La Coruña, el día 25 de 
LÍNEA NEW-YORK-HAVRB 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía L A 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINS. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 






SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C 
Si LIBAS DE I,A HABANA 
dnrante el mesáe J tJNIO de 1910. 
V a p o r SANTIÁSO DB CUBA. 
Sábado 25 á laa 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Bañes , Mayar í . Baracoa, 
G u a n t á n a m o (sólo á la Ida) v Santia-
go de Cuba. 
Pasaje en primera. 
Pasaje en tercera 
Vfverea. ferretería y loza. . . 
Mercaderías 
CORO AMERICANO) 
lie Habnaa A Callrarl6a y TteeTerMi 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera 6.3» 




De Calbarién y Sagua a Habana, 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL. CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGEt 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA I>E TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAaUES EN GUANTANAMOi 
Los vapores de los días 4 y 18 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rtn dados «'i la Casa Armadora y Conslirna-
tarias Si los «mbarcadores que lo soliciten, 
no dmltléndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente ion 
que la Empresa facilita. 
En los conocimiento* deberá, el embarca-
dor expresar con toda clarldud y exactitud 
las mareas, Dfljncros, nfimero «!• bultos, elo-
se de loa mtiineos, contenido, |»aL de product 
rlftn, realdeaefn del receptor, yeso hmto c« 
kilos 7 ralor de ina mereaBefass no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu« 
aquelloc que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo M escriban las palabras 
"cíeetoB", wniercaBcIa«'» 6 "beblása^c toda 
vez que por las Aduanas se exige baga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidas BU-
Jetr.s al Impuesto. deberAn detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producciftn se escribirá cualouiera de laa 
palabras «Pal»»» « "Extranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos rouniesop 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á Juicio de lo» Seftorea Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas dol buque con la de* 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modlfl-
oadns en la forma que crea conveniente ta 
Empresa. 
Habana. Junio l * . de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
10G8 7Í-1A 
J . A . B A A ' C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1086 7t-lA 
T M I C E L I . S Y C O M í T 
(S. en C.) 
AMARGURA. NÜWL 34 ^ 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre Kew York. 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España 6 Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 143 156-1F. 
DE LOS 
SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
FstaWeciiia en el "Centro Sallep" 
T E L E F O N O 1565 
Admite socios suscrlptores, depósitos pa-
ra invertir y con y sin interés, y hace giros 
sobre la-s capitales y pueblos de'Galicia. 
C 1665 26-2 Jn. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán ü r t u l i a 
saldrá de esce naerco lo* miércoles á 
las cinco de la tarda par.» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O I C E S 
B e r r a o ü u l f l s t u i á f l i z Ciíi a l i . 2) 
C 150" 26-22 My. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmenía establecida en 1844 
Giran Letras 6. la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
. . 78-1A 
N . C E L A T 8 Y . C o m p 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas da crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín. Masino. etc.; así como sobre todas 
las capitales v provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
753 156-1M 
líANQÜKKCW 
m m m n i í m \ 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos 6 intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones do valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre lai 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 , i56.iA 
Z A L D 0 Y C O M F . 
Hacen pagos por el cable, giran letras (í 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
fcebre New Tork Fildelfia. Na« Oriean», 
San Francisco. Londres. París. MadrM 
Barcí-lona y dem^* capitales v riudade» 
importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos d« 
España y capital y puertog de Méjico. 
En combínacién con los señores F B 
Hollín and Co., de Nueva Tork, reciben órl 
denes para la compra y venta de valorea « 
acciones cotizables en la Bolsa do dicha cíu 
dad, cuyas cotlzaclonog ia raclbea por cabví 
diariamento. 
1064 78.1A 
B M C Í E S P A Ñ O L D B L A I S L A D E C O B A 
DEPARTAS!SUT 0 DE S I R H 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , P e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y á « r o s CÍ9 l e t r a i . 
«f.-K^"!,03^.7 8I*,V3es cantl<5ad«». iobra Madrid, capita-les de provincias y todos IM 
1602 , i . » / 
8 
D I A B I O D E L A M A E I N A . — B d i c i á i de la m a ñ a n a . — J u n i o 23 de 1910. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
L a s e s i ó n de a y e r c o m e n z ó á las c i n -
co y c u a r t o de l a t a r d e . 
Se a p r o b ó el a c t a . 
S e a d j u d i c ó á los s e ñ o r e s B r i o l y 
f í p r m a n o s la subas ta p a r a l a a d q u i s i 
c i ó n de 1.150 p a r e s de zapatos p a r a 
los n i ñ o s pobres que c o n c u r r e n 'á las 
osfMielas p ú b l i c a s y á los colegios m u -
n ic ipa les . 
S e a c o r d ó a d h e r i r s e a l a c u e r d o del 
A y u n t a m i e n t o de B a t a b a n ó de so l i c i 
t a r ñf>l Congreso la c r e a c i ó n de u n L a -
boratorio N a c i o n a l de c u l t i v o de v i r u s 
a n t i r r á b i c o , en v is ta de la orpciáa c a n -
t i d a d que posee el G-ahinete B a c t e r i o -
l ó g i c o p a r a la i n o c u l a c i ó n de v i r u s a 
los atacados de r a b i a . 
P a s ó a l A l c a l d e , p a r a s u inves t iga -
c i ó n u n a d e n u n c i a d d doctor B a r r e n a , 
rr l/i ti v a á que en el A s i l o N o c t u r n o 
" J u l i o de C á r d e n a s " se v i enen a l q u i -
l a n d o las c a m a s en vez d^ c e d é r s e l a s 
g r a t u i t a m e n t e á. los in fe l i ces desva l i -
dos que a c u d e n a l l í á p a s a r la noche. 
S e a c o r d ó , i propues ta de l A l c a l d e , 
c o n s i g n a r en los presupuestos suces i -
vos l a s u m a de $1.500 p a r a e n v i a r to-
dos los a ñ o s á P a r í s , á a m p l i a r s u s es-
tudios , á un a l u m n o g r a d u a d o de Ve-
t e r i n a r i a en l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
b a n a . L a d e s i g n a c i ó n del a l u m n o se 
h a r á mediante examen de o p o s i c i ó n . 
D e s p u é s se d e s p a c h a r o n v a r i o s ex-
pedientes s i n i m p o r t a n c i a y se l e v a n -
t ó la s e s i ó n . 
E r a n las seis y media de la tarde . 
E l B a n c o N a c i o n a l 
REPARTO DE DIVIDENDO 
E n l a j u n t a de d irec tores del B a n -
co N a c i o n a l de C u b a , c e l e b r a d a en es-
t a c i u d a d a y e r por l a t a r d e , en l a O f i -
c i n a C e n t r a l de l B a n c o , se a c o r d ó r e -
p a r t i r u n d i v i d e n d o de $200,000, co-
rrespondiente a l p r i m e r semestre d e l 
a ñ o en curso . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
22 de J u n i o , 
S e g ú n t e l e g r a m a de l a D i r e c c i ó n G e -
n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s , a y e r l l o v i ó 
en Paso R e a l . S a n Dipf ío . S a n J u a n y 
M a r t í n e z . Y i ñ a l e s . C a n d e l a r i a . S a n 
C r i s t ó b a l , A l q u í r a r , A g r á m e n t e . R o -
que, Quemados de Gr-üines, T u n a s de 
Z a z a . F o m e n t o . B a i r e . V e g u i t a s , J i -
p n a n í . Imias . S a g u a de T á n a m o , T i -
guabos. L a a M y a , Songo y L a S i e r r a . 
m í m b e e s f M 
J U N I O 
E l e c c i ó n de R e i n a s en B a r c e l o n a 
B a r c e l o n a 2. 
E n el P a l a c i o de B e l l a s A r t e s d i ó 
a h ó e h e un c o n c i e r t o l a b a n d a de ta 
G u a n l i a . M u n i c i p a l de L i s b o a , E l p ú -
bl ico f u é n u m e r o s o . 
T e r m i n a d o e l c o n c i e r t o , se p r o c e d i ó 
á la e l e c c i ó n de la r e i n a de l a s r e i n a s 
de los m e r c a d o s . 
F o r m a b a n el J u r a d o los c o n c e j a l e s 
que c o m p o n e u l a C o m i s i ó n de fiestas, 
c u a t r o a r t i s t a s y a l g u n o s p e r i o d i s t a s , 
los c u a l e s se e n c o n t r a r o n p e r p l e j o s 
a n t e l a h e r m o s u r a de l a s s iete c a n d i -
d a t a s , p o r lo que v e r i f i c a r o n u n sor-
teo, r e s u l t a n d o e l eg ida r e i n a de l a s 
r e i n a s F i l o m e n a C e r e z o , de l M e r c a d o 
de la R e v o l u c i ó n , de l a b a r r i a d a de 
G r a c i a . 
L u e g o todas las r e i n a s f u e r o n ob-
s e q u i a d a s c o n r a m i l l e t e s de flores, l le-
v a n d o c i n t a s con los c o l o r e s de l a s 
b a n d e r a s e s p a ñ o l a y c a t a l a n a y c o n 
la m e d a l l a c o n m e m o r a t i v a , d e s p u é s 
de lo c u a l , á lo s a c o r d e s de l a " M a r -
c h a t r i u n f a l . " i n t e r p r e t a d a por l a 
b a n d a p o r t u g u e s a , p a s a r o n á o c u p a r 
e l pa lco p r i n c i p a l de l s a l ó n . 
E l c o n c e j a l s e ñ o r V i n a i x d a b a el 
b r a z o á la R e i n a de las R e i n a s , y e l 
resto del J u r a d o á l a s d e m á s . 
L a b a n d a p o r t u g u e s a t o c ó d e s p u é s 
la M a r c h a R e a l y luego el H i m n o L u -
s i t a n o , que f u e r o n o í d o s en pie por 
todos los as i s tentes , s i endo m u y 
a p l a u d i d o s los e j e c u t a n t e s . 
L a s e s c u e l a s l a i c a s 
E n la ú l t i m a s e s i ó n d e l C o n s e j o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se d i s c u t i ó e l d i c -
t a m e n del s e ñ o r V i n c e n t i s o b r e r e a -
p e r t u r a de la e s c u e l a l a i c a de L a Cí>-
' •uña . que f u é c l a u s u r a d a e n A g o s t o 
de 1900. 
E l s e ñ o r V i n c e n t i m a n t u v o su dic-
t a m e n , f a v o r a b l e á l a r e a p e r t u r a de 
l a e scue ia . L o i m p u g n a r o n los s e ñ o r e s 
M a r t a s O ' N e a l e y S a u z E s c a r t í n . L o s 
s e ñ o r e s A z c á r a t - \ L a b r a y R o s e l l ó de-
tendierrm el d i c t a m e n , que f u é a p r o -
! ndo por 17 votos, de los s e ñ o r e s A z -
; s r a t c . L a b r a , C o r t e z o . R.u iz J i m é n e z , 
L ó p o z M u ñ o z . V i n c e n t i . C a l l e j a , B o -
l í v a r , S a l v a d o r . M u ñ o z , D e g r a í n , B r e -
t ó n , H e r r e r o . Bo j a r a ñ o , G-ómez de 
B a q u e r o . R o s o l i s y C a s t r o P u l i d o , 
f o n t r a n u e v e , de tos s e ñ o r e s C o r t á z a r , 
Vj scas i l l a . s . M a r c o s , S a n z y E s c a r t í n . 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á d e m o d a p e r o no es H i < » i é -
nfeo . 
E l hombre genrraheento compra un som-
brero qae ©5t4 de moda, pero astos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los dia«. Los som-
breros cobijan g é r m e n e s parasít icos que se de-
sarroljan y minan la vida de las raíces del ca -
bello. 
Cuando ést« empiera i caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de csspa, es seüal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
rn labor nefasta. 961o hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la ap l i cac ión del 
Herpicido Newbro al cuero Cabelludo de ouyaa 
resnitas se extinguen los gérmenes y el nelo 
con seguridad vuelvo 4 crecer. Cura la come-
j é n del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tajnaños. 60 cts. y |1 en moneda a a a -
ricaaa. 
"lM RouBién" Vda. 4* José S a r r i é Hilo». 
Manuel JohEaon. Obispo ¿S y 45, AgaatM 
MP«c¿a¡ajL 
A r c h i l l a , A p a r i c i , R o d r í g u e z M a r í n , 
F e r n á n d e z P r i d a y A v i l e s . 
L a d i s c u s i ó n d u r ó c e r c a de t r e s ho-
r a s . 
L a J e f a t u r a d e P o l i c í a . 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a " m a n i f i e s t a 
que en C o n s e j o de M i n i s t r o s , e l de l a 
C o b e r n a c i ' ó n d w c u e n t a á sus c o m p a -
ñ e r o s de que el s e ñ o r M é n d e z A l a n i s 
h a b í a d i m i t i d o ; i u s i s t i e n d o e n l a ne-
c e s i d a d de a b o r d a r u n a a m p l i a r e f o r -
m a , en l a c u a l p o d r í a l l e g a r s e h a s t a l a 
c r e a c i ó n de l a P r e f e c t u r a de M a d r i d , 
p a r a que q u e d a r a n de u n a v e z p r e c i -
s a m e n t e d e s l i g a d a s l a s r e s p e c t i v a s 
atr i ibuciones , y bien c o n c r e t a s l a s res -
p o n s a b i l i d a d e s de c a d a c u a l . 
P e r s i s t i r á e l G o b i e r n o en esos p r o -
p ó s i t o s , r o b u s t e c i e n d o u n o r g a n i s m o 
qpe en M a d r i d , como e n t o d o s los 
g r a n d e s c e n t r o s de p o b l a c i ó n , se h a -
oe c a d a d í a m á s indispensa.ble . 
P o r lo que se ref iere a l a d i m i s i ó n 
d e l a c t u a l J e f e de P o l i c í a , S r . M é n d e z 
A i a n i s , a ñ a d e el c o l e g a que en e l C o n -
s e j o le f u e r o n t r i b u t a d o s á s u p e r s o n a 
toda c l a s e . d e elogios, r e c o n o c i é n d o s e 
que n o es o p o r t u n o p r e s c i n d i r de los 
f e r v i c i o s d e u n h o m b r e que p o r s u a c -
t i v i d a d , sus e spec ia les d i s p o s i c i o n e s y 
no e s t a r af i l iado á p a r t i d o p o l í t i c o a l -
guno, merece l a conf ianza que en é l 
v i e n e n depos i tando s u c e s i v o s gob ier -
nos de d i s t in tos raatiees. 
P o r todo el lo, y con l a f ó r m u l a de 
que la. d i m i s i ó n no e s t á j u s t i f i c a d a , e l 
C o n s e j o a c o r d ó no a c e p t a r l a . 
C a n a l e j a s y l a s i z q u i e r d a s . — E l p r o -
g r a m a l i b e r a l . — C o o p e r a c i ó n nece -
s a r i a . 
D e " E l M u n d o / ' de M a d r i d : 
" S i , pues. C a n a l e j a s , supues'ta s u 
i n d u d a b l e v o l u a t a d de r e a l i z a r u n 
progranna r a d i c a l , c u e n t a c o n f u e r z a s 
p o l í t i c a s b a s t a n t e s á s u lado^ ese pro -
g r a m a p r e v a l e c e r á , y s i no , ese pro -
g r a m a s e r á d e r r o t a d o . ¿ D e d ó n d e h a n 
d e p r o v e n i r los a p o y o s á ese p r o g r a -
m a ? D e los ' c o n s e m a d o r e s no h a de 
s e r ; é s t o s a p o y a r á n a i G o l b i e m o , pues-
to q u e 'hoy no es daible l a v u e l t a de 
M a u r a ; :pero r e s i s t i r á n o b s t i n a d a m e n -
te l a e j e c u c i ó n d e l p r o g r a m a , y como 
ios c o n s e r v a d o r e s son f u e r t e s , s i e l 
G o b i e r n o se ve « i b a n d o n a d o , a q u é l l o s 
c o n s e g u i r á n s u p r o p ó s i t o , y p o r m u -
eho y h o n r a d a m e n t e que C a n a l e j a s 
í o r c e j é e , el p r o g r a m a q u e d a r á em-
p a n t a n a d o . 
" L a f u e r z a de C a n a l e j a s , y , por 
cons igu iente , d e l p r o g r a m a , h a de 
p r o v e n i r , en p r i m e r término, d e l p a r -
t i d o l i b e r a l . . D e a q u í nace l a o b l i g a -
c i ó n i n e l u d i b l e que t i e n e n todos los 
h o m b r e s de é s t e de a p o y a r r e s u e l t a -
m e n t e á C a n a l e j a s ; s i a l g u n o le es i n -
fiel, no s e r á á C a n a l e j a s Á quhen h a c e 
t r a i c i ó n , s ino a l p r o g r a m a l i b e r a l , á 
!a c a u s a de l p a r t i d o y á l a a s p i r a c i ó n 
de l a E s p a ñ a d e m o c r á t i c a , y los t é r -
m i n o s s o n t a n eoncre tos , q u e no v a l -
d r á n los d i s t ingos , s u b t e r f u g i o s y 
m a n i o b r a s o c u l t a s ; los o j o s e s t á n de-
m a s i a d o a v i z o r e s p a r a no v e r el e g o í s -
mo y l a f a l s í a a l t r a v é s de los m á s 
opacos ve los . 
" P e r o , a u n d a d a l a u n i d a d d e l p a r -
t ido, esa f u e r z a no es b a s t a n t e . E l 
p a r t i d o l i b e r a l es h o y c o r t o y d é b i l y 
e s t á d e s o r g a n i z a d o . L a f u e r z a g r a n -
de "han de p r e s t á r s e l a a l p r o g r a m a l a s 
e x t r e m a s i z q u i e r d a s , l a s i z q u i e r d a s 
r e v o l u c i o n a r i a s . D i c e n é s t a s que son 
r e v o l u c i o n a r i a s p o r q u e no se r e a l i z a n 
ias r e f o r m a s r a d i c a l e s ; luego a l pro-
ponerse estas r e f o r m a s , deben a q u é -
l l a s d e j a r de s er r e v o l u c i o n a r i a s y 
p r e s t a r l e s s u apoyo , ó no luay l ó g i c a 
en e l m u n d o . L o que e s t á en e l G o -
b i e r n o es u n p r o g r a m a r a d i c a l ; lo 
c o m b a t e n l a s derec ihas ; ¿ q u é h a c e n 
las i z q u i e r d a s ? , ¿ l o a p o y a n ? , p u e s 
c u m p l e n s u d e b e r y son v e r d a d e r a -
mente l i b e r a l e s ; ¿ l e n i e g a n s u con-
c u r s o ?, ¿ lo comibaten ?, pues a y u d a n á 
l a s d e r e c h a s , son unos a l i a d o s de é s -
tas, t r a i c i o n a n ideas , m i e n t e n s u s p a -
l a b r a s , e n g a ñ a n a l pueblo y r e p r e -
s e n t a n l a d i r e o c i ó n m á s e n e m i g a de l a 
P a t r i a y de l a l i b e r t a d . 
" E s t o es de u n a e l a r i d a d m e r i d i a -
n a . E l t r i u n f o ó e l f r a c a s o d e l p r o -
g r a m a r a d i c a l e s t á en m a n o s de l a s 
e x t r e m a s i z q u i e r d a s ; ¿ p o r q u é op-
tan ? L a p r u e b a es p a r a el los. S i p r e -
f ieren e l f r a c a s o , nos h a b r á n e n g a ñ a -
do, s u s v o c i n g l e r í a s s e r á n e m b u s t e s 
p a r a a l u c i n a r l o s , y h a b r á que c o m b a -
t i r l o s como á (Miemigos d i s f r a z a d o s , 
como t r a i d o r e s i n t r o d u c i d o s en l a s fi-
l a s d e l a i z q u i e r d a p a r a d e s o r d e n a r -
las y p e r d e r l a s . E l G o b i e r n o q u i e r e 
el o r d e n y l a r e f o r m a r a d i c a l . L a c o n -
c . i c i ó u de é s t a es a q u é l . S i los r e v o l u -
c i o n a r i o s lo a c e p t a n , l a r e f o r m a , apo-
y a d a p o r todas l a s izquierdia,5^ se h a -
r á . 'Si los r e p u b l i c a n o s — á r e m o l q u e 
de P a b l o i g l e s i a s , enemigo de t o d o s — 
r e c h a z a n la r e f o r m a y b u s c a n el desor-
d e n , e l O o b i e r n o . i m p o t e n t e p a r a r e -
s i s t i r con s u s so las f u e r z a s á l a s i z -
q u i e r d a s y á las d e r e c h a s , t e n d r á que 
a l i a r s e con los c o n s e r v a d o r e s p a r a 
s o s t e n e r el o r d e n ó c e d e r l e s á é s t o s e l 
puesto , y s e r á n los r e p u b l i c a n o s quie-
n e s t r a e r á n á M a u r a , sos ten ido p o r 
todas l a s f u e r z a s soc ia l e s en qu ienes 
r.lipnte el i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n . 
" E s e . c s e l p r o b l e m a p o l í t i c o , t a l 
c o m o lo p r e s e n t a l a r e a l i d a d ; p a r a 
v e r l o c l a r o no .hace f a l t a m á s que u n 
poco de sent ido c o m ú n . ¿ T e n d r á n l a s 
i z q u i e r d a s b a s t a n t e p a t r i o t i s m o y con-
c i e n c i a p a r a a b r a z a r s u d e b e r ? " 
D e l S r . H u b e r t d e B l a n c k 
A los a l u m n o s que o c u p a n beoas en 
es te C o n s e r v a t o r i o 
R a z o n e s de s e n t i m i e n t o me c o m p e -
l en á u t i l i z a r este medio de c o m u n i -
c a c i ó n , p a r a no t i f i car l e s a lgo que 
a f e c t a á sus a s p i r a c i o n e s en e l c a m p o 
de sus e s tud ios m u s i c a l e s . L a notif i -
c a c i ó n p e r s o n a l p a r é c e m e que h a b í a 
de s er m á s d o l o r o s a . 
S a b i d o es que en e l n u e v o p r e s u -
puesto m u n i c i p a l , a p a r e c e s u p r i m i d a 
la c o n s i g n a c i ó n d e s t i n a d a a l sos ten i -
m i e n t o de las b e c a s que us t edes o c u -
p a n desde el p r i m e r o de J u l i o , pues , 
d e j a r á n us tedes de figurar en la m a -
t r í c u l a de e s t a i n s t i t u c i ó n , X o c a b r í a 
p o r m i p a r t e h a c e r e x c e p c i o n s , en be-
neficio de a l g u n o s de us tedes . S e r í a 
p a r a los d e m á s m u y d o l o r o s a l a p r e -
f e r e n c i a , y como no p u e d o e x t e n d e r 
ese beneficio á todos, me veo en l a ne-
c s i d a d d e d a r de b a j a á todos los que 
r e c i b e n e n s e ñ a n z a g r a t u i t a en este 
C o n s e r v a t o r i o . 
D e us tedes r e s p e t u o s a m e n t e . 
H de Blanck. 
H a b a n a y J u n i o 22 de 3010. 
P o r u n p e s o 
6 r e t r a t o s i m p e r i a l e s C[K2 Ó 6 posta les . 
D a m o s p r u e b a s como g a r a n t í a . E s p e -
c i a l i d a d en r e t r a t o s a l p l a t i n o . Colo-
m i n a a y G o m p a ñ i a , S a n R a f a e l 32. 
A m p l i a c i o n e s h a s t a de t a m a ñ o n a -
t u r a l . 
as*-
D E P R O r p C I A S 
(Por te légrafo) 
B e j u c a l . J u n i o 22, 1.15 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E l p u e b l o c e l e b r a l a c o n c e s i ó n d e l 
c r é d i t o d e 50,000 pesos p a r a e l a c u e -
duc to de B e j u c a l ; p e r o c a r e c i e n d o de 
t i l c a n t á r i l l a d o d o n d e a r r o j a r l a s a g u a s 
que l a S a n i d a d p r o h i b e e c h a r á l a s 
ca l l e s , c ree m e j o r se d e s t i n e l a c a n t i -
d a d c o n c e d i d a p a r a a l c a n t a r i l l a d o y 
p a - v i m e n t a c i ó n de l a c i u d a d . 
M u ñ i z . 
D E N U E V A P A Z 
J u n i o 20, 
E n l a m o r a d a de l s e ñ o r R o s s i é se 
r e u n i e r o n a y e r los d e l e g a d o s l i b e r a -
les h i s t ó r i c o s pa.ra n o m b r a r á los t re s 
que en u n i ó n de los de la o t r a f r a c -
c i ó n , h a n de d a r f o r m a á la f u s i ó n . 
P o r los h i s t ó r i c o s r e s u l t a r o n e leg idos 
los s e ñ o r e s J o s é F r a n c i s c o C a s t e l l a -
nos, i n s p e c t o r e s c o l a r de este d i s t r i t o , 
J u s t o R o s s i é . t e sorero de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n m u n i c i p a l y J u a n C a b r e r a . 
L o s z a y i s t a s se r e u n i r á n en esta se-
m a n a p a r a d e s i g n a r los t r e s r e s p e c t i -
v o s de legados . 
H a c a u s a d o m a l a i m p r e s i ó n en este 
t é r m i n o la r e l a c i ó n de las o b r a s que 
h a n de r e a l i z a r s e e n l a p r o v i n c i a , se-
g ú n a c u e r d o de l a r e u n i ó n m i x t a de 
a m b o s c u e r p o s c o l e g i s l a d o r e s ; pues 
c o n t r e i n t a m i l pesos que h a n de i n -
v e r t i r s e de G ü i n e s á N u e v a P a z , no 
h a y p a r a p a g a r los s u e l d o s á los c a -
p a t a c e s — s i n o b r e r o s — ; es d e c i r , que-
dartá t a n a iá l iada como e s t á , s i n c o m u -
n i c a c i ó n con la c a b e c e r a de l p a r t i d o , 
n i c o n la c a p i t a l . 
A d e m á s se omite l a c a r r e t e r a ofre-
c i d a de V e g í a s á P i p i á n , r e c o m e n d a d a 
e n u n m e n s a j e p r e s i d e n c i a l . 
N o es esto lo que e s p e r a b a n los 
n e o p a c i n o s de sus a l t a s a m i s t a d e s ; 
pues p a r a ese r e c a d o e s t o r b a n l a s a l -
f o r j a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E n el a n t i - p r e s b i t e r i o en s i t io do 
honor , t o m a r o n as i ento l a s e ñ o r i t a 
B e t a n c o u r t A p r a m o n t e , e l P r e s i d e n t e 
de l A y u n t a m i e n t o , el C ó n s u l de E s p a -
ñ a s e ñ o r M a t a y r e p r e s e n t a c i o n e s de l 
c lero , de las a s o c i a c i o n e s r e l i g i o s a s , ele 
l a p r e n s a , etc . 
A los a c o r d e s de l H i m n o N a c i o n a l , 
t o r a d o por la B a n d a L i b e r t a d , desco-
r r i ó s e l a c o r t i n a que c u b r í a e l reg io 
T a b e r n á c u l o . 
E l efecto f u é s o r p r e n d e n t e , pues 
a p a r e c i ó i l u m i n a d o p o r m u l t i t u d eje 
focos e l é c t r i c o s . 
E l S u p e r i o r de los C a r m e l i t a s . F r a y 
C a m i l o , r e v e s t i d o de Ca^>a M a g n a y 
e n u o m b r e y p o r e x p r e s a a u t o r i z a c i ó n 
de l vseñor A r z o b i s p o b e n d i j o so lemne-
m e n t e e l T a b e r n á c u l o . 
D e s p u é s o c u p o l a ( S a g r a d a C á t e d r a 
F r a y P a t r i c i o , C . D . , p r o n u n c i a n d o 
•un corto pero sent ido y b r i l l a n t e l i s -
c u r s o d a n d o á c o n o c e r e l a l c a n c e y 
m a g n i t u d d e l t r a n s c e n d e n t a l acto que 
se a c a b a b a de r e a l i z a r . 
A c o n t i n u a c i ó n se c a n t ó u n a g r a n 
s a l v e , en l a que o f i c i ó e l V i c a r i o E c l e -
s i á s t i c o , P a d r e M a r t í n e z , a s i s t ido de 
los P a d r e s S o y y V a l e n t í , E s c o l a p i o s . 
T a m b i é n a y u d a b a el P a d r e P a l a c i o s . 
C u r a P á r r o c o de l a C a r i d a d . 
E n l a m a ñ a n a de l d o m i n g o tuvo 
efecto l a so lemne m i s a en l a q u e v o l -
v i ó á o f i c i a r e l V i c a r i o E c l e s i á s t i c o 
a-i>1ido de F r a y M a r c o s y F r a y J o s é 
A n t o n i o . C a r m e l i t a s D e s c a l z o s . 
"Se c a n t ó l a m i s a d e l M a e s t r o R a - ' 
vanedlo y la o r a c i ó n e s tuvo á c a r g o de 
F r a y T o m á s . C . D . . q u i e n e s tuvo m u y 
e locuente . E l t e m a que d e s a r r o l l ó f u é 
é s t e : " N e c e s i d a d e s d e l T e m p l o C a t ó -
l ico p a r a h o n r a r l a D i v i n i d a d f u n d a -
m e n t a d o en l a r a z ó n y l a h i s t o r i a de 
todos los s i g l o s . " 
C o n c l u y ó h a c i e n d o u n m e r e c i d o elo-
gio de l a s e ñ o r i t a B e t a n c o u r t A g r a -
monte . 
A l c ibscurecer . luego de r e z a r s e el 
S a n t o R o s a r i o , s u b i ó a l P ú l p i t o F r a y 
E l i a s , C . D . , d i s e r t a n d o sobre l a I g l e -
s i a C a t ó l i c a . E n p e r í o d o s b r i l l a n t e s 
t r a z ó el f ú n e b r e y d e s g a r r a d o r c u a -
dro d e l i n c e n d i o de que f u é p r e s a h a -
ce tres a ñ o s e l t e m p l o y e l g r a n con-
suelo y a l e g r í a e x p e r i m e n t a d o s c u a n -
do l a g e n e r o s a c a r i d a d de l pueb lo c a -
m a g ü e y a n o se a p r e s t a b a á r e s t a u r a r 
lo d e s t r u i d o por l a s l l a m a s . 
T e r m i n ó e l P a d r e E l i a s l e y e n d o p á -
r r a f o s de u n a c a r t a que desde el inge-
nio " C h a p a r r a " le d i r i g i ó e l S r . A r z o -
bispo a l (Super ior de los C a r m e l i t a s y 
en c u y a c a r t a se c o n s i g n a n f r a s e s de 
f e l i c i t a c i ó n a l pueblo c a m a g ü e y a n o , 
p o r su a c e n d r a d o c a t o l i c i s m o , l a m e n -
t a n d o M o n s e ñ o r B a r n a d a no p o d e r 
e n c o n t r a r s e en l a s f i e s ta s por t e n e r 
que ^bendecir t a m b i é n l a C a p i l l a le-
v a n t a d a en el m e n c i o n a d o i n g e n i o . 
A l d e s c e n d e r e l P a d r e E l i a s de l a 
C á t e d r a , se c a n t ó u n s o l e m n e " T e -
D e u m " en a c c i ó n de g r a c i a s , y se-
g u i d a m e n t e u n a s a l v e ; o f i c i a n d o el 
P a d r e R i e r a , Esco' la»pio , a s i s t ido do 
F r a y C a m i l o y F V a y J o s é A n t o n i o . 
C o m o dice m u y b i e n R o j i t a s e n su 
b r i l l a n t e r e s e ñ a en " E l C a m a g ü e y a -
n o " y de l a c u a l nos h e m o s p e r m i t i d o 
t o m a r algvmos datos . " O r g u ' l l o a a y 
s a t i s f e c h a puede s e n t i r s e l a vene -
r a b l e C o m u n i d a d C a r m e l i t a n a , de 
l a m a g n i f i c e n c i a y e s p l e n d o r que h a n 
r e v e s t i d o l a s s o l e m n i d a d e s o f r e c i d a s . " 
Y r e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n l a se-
ñ o r i t a A g r a i n o n t e B e t a n c o u r t . 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Cirugía, SífiUs y Venéreo . 
Sol 56. altos. ConBultas de 1 & 3. S e ñ o r a s 
de 2 & 4, Te lé fono 593. , 
«631 | « . l l J n . 
DR. &ALVEZ 6ÜILLEM 
lfií(pf(«iallBt* e« «ÍJllia hernia* Impotea-
c!a y Mterll ida*. — Habana aúrntro 45. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 ¿ 5. 
1640 1'Jn- _ 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, «ARIZ T OIDOS 
Ncptan» 1M 4e 11 A 3 todo* los 41a» ex-
cepte lo« damlaroB. Coaaulta» 7 operaoloa«« 
en «1 Bespltal M»rced*«, lunes, salércoles 7 
rl -rnes i l»« 7 á s la m a t e a » . 
lf;«4 i - - ' " -
D R . J O S E T . A G U I R R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la hora m é d i c a s y qui-
rúrg icas y v í a s dltjestivas. 
Consultas de 2 á 4.-—Neptuno 134 
B733 26-25 My. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M Z S O 91 
T E L E F O N O N Ü M . 6 3 1 4 
1558 1-Jn. 
DR. GUSTAVO S. DÜPLB8SIS 
OtrcetM te ta Casa de 
te la teocteeltei Oaaavta 
C t R U J I A G K K K R A X . 
Conanltas diarias de 1 * S 
Lealtad número 36. Te lé fono I13S. 
1562 1-Jn. 
C L I N I C A D E M T / I L 
C0NC0R0iA3d ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whita 
Dental é Ingleses Jesson! 
Precios de los trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . $ 0.30 
I 'na ex tracc ión ,,0.50 
U n a id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza „ 1.5ft 
U n a empastadura ,,1.00 
U n a id. porcelana ,,1.50 
U n diente eopiga , .'..00 
Orificaciones desde $1.50 á . . ,,3.00 
I ' n a corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
T'na id. de 4 á 6 Id „ 5.00 
Una id. de 7 & 10 id ,. 8.00 
Una Id. de 11 á 14 Id $12.00 
TiOs puentes en oro á, razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche 4 la per-
fección. Av'so á, los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 A 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
IB 80 1-Jn. 
Besíaara la m \ m 
de los RnmbrM. 
£¿«31 ireá ievíñtaen la 
Farmacia sí Sr. Mano*' 
Johnaon. H» earv4o A 
otros, lo enrari k MBtrf 
Hijfa 1» pra**>». Se tvK-
H O T E L K A A T S R S K I L L 
C A T S K I L L M O U N T A I N S . N. Y . 
Esparcimiento de Verano sobre las Nubes. 
E l hotel m á s grande del mundo, en winn-
taña . Mesa y servicio sin igual. Garage-
Juego de Golf, tennis, bolos, botes Gran 
orquesta. 
Abierto en la actualidad y se cierra en 
Septiembre 15. P a r a reservar habitacio-
nes diríjanse á Hotel Kaaterski l l Co., Koo-
tersklll P. O. X . T . , U . 6. A . 
C 1521 »l t . My. 2S 
D E L A C I U D A D 
J u l i o 14. 
E n e l templo d-e l a s M e r c e d e s se h a n 
c e l e b r a d o g r a n d e s f ies tas con mot ivo 
de la ' b e n d i c i ó n dol T a b e r n á c u l o d o n a -
do p o r la i l u s t r e b e n e f a c t o r a s e ñ o r i t a 
D o l o r e s B e t a n c o u r t A-gramonte . 
E s u n a h e r m o s a o b r a de a r t e , que 
h a c e h o n o r á los (talleres de d o n J u a n ! 
i R i e r a i C a s a n o v a s , donde f u é cons-
t r u k l o . 
• L a m e s a es de m á r m o l , el s a g r a r i o 
de bronce d o r a d o y el r e t a b l o es de 
cedro . E l esti lo es semi g ó t i c o . 
i L a p r e c i o s a i m a g e n de N u e s t r a Se-
ñ o r a dr> l a s M e r c e d e s que o s t e n t a e l 
T a b e r n a Milo: f u é donatda por l a m e n 
t í s i m a sc iVtra C a t a l i n a de V e l a s o o 
v i u d a de Y o r i , r e s i d e n t e en B a r c e -
l o n a . 
E l s á b a d o p o r la t a r d e , t a n p r o n t o } 
fueron aibiertas las p u e r t a s de l a ig le - j 
s i a . f u é i n v a d i d a p o r u n a c o m p a c t a ! 
m u l t i t u d r e p r e s e n t a t i v a de t o d a s las I 
c lases soc ia les . 
(Por t e l égra fo ) 
G - u a n t á n a m o , J u n i o 22 . 
á l a s 5 y 50 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H o y h a s ido t r a s l a d a d o á l a ú l t i m a 
m o r a d a e l c a d á v e r d e l desgfrac iado 
s c l d a d o J o s é F o n d o n a , v í c t i m a d e l 
e n c u e n t r o h a b i d o e n t r e l a p o l i c í a y 
permianentes q u e d i c u e n t a , á conse-
c u e n c i a de los sucesos d e l d i a 19. E m -
h a r c a n h o y p a r a S a n t i a g e de C u b a l a s 
dos c o m p a ñ í a s de l e j é r c i t o p e r m a n e n -
t e q u e e s t a b a n d e s t i n a d a s e n e s t a p l a -
z a . D e u n m o m e n t o á o tro se e s p e r a 
l a l l e g a d a d e l r e l e v o . P r o b a b l e m e n -
te l l e g a r á b o y el J e í e de l a p o l i c í a 
e3p3cial d e l a S e c c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n p a r a l a s i n v e s t i g a c i o n e s que se 
e s t á n a c t u a n d o en el e s c l a r e c á m á i e n t o 
de los hechos . 
E s t a p é . 
c x í i n c o - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A . X . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican anúl i s ia de or ina , espatos, 
sanare, leche, viaoa, Ucorea, egnae, abo* 
nos, minerales , materias , graaaa, azú-
cares, etc . 
¿ N A L I B I S D K ORreTBS ( C O M P I i B T O ) : 
espatos, sangre 6 leche, dos peses (92.) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
15S8 l - J n . 
DR. QOITZALO AROSTEJUÍ 
U-fdlc* de U Casa «« 
Bba«a«Miela y V c t c n U t a A 
Bapeeialista «n latí •nt«nB«<9ad«s de ios 
nifioB, xn-<dlca« 7 eulrtircleaa. 
Consaltaa d* 12 & 1. 
A G U I A R 10«V4. T O L W O N O 824. 
1566 1-Jn. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BBf«rm«dadc« del o«rebr« y da los ncrrfoa 
Consultas on Belasceatn 105 £ próx im* 
<v Reina de 12 i 2. — Te lé fono 1839 
1871 1-Jn. 
H i g r o i n e t r o s 
B r ú j u l a s 
L e n t e s d e A u m e n t o 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N T I C O . Suero antl-
raorfínico (cura la morf inomanía . ) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
16*4 i . j a . 
DR. H. ILYiREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S DK LA G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
Conaultas de 1 á 3. Consulado 114. 
^"6 i - j n . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SIOlls y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . — 
Consultas de 12 4 3. — Telefona 864. 
LITE n V M E R O 40. 
1559 1-Jn. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Mafia» y Barranaé . — G O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . í 312-1E. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , I n -
r m s . h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
L>e 1 2 á 2 . B a f e r m e d A d e a d e S e A o -
r a s . D e 3 á 4 . A g u i a r l l í t í . 
C 1815 26-20 J n . 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
Inmenso número . T ôs precios m i s bajos. 
Hammond $10.00, $15.00. N é w Yost, $20.00. 
Will iams. $25.00. Oliver, $30.00. Underwood, 
$37.50. Remington. $25.00. Smlth Premier. 
$25.00. Todas las m á q u i n a s garantizadas 
estar en perfecta condic ión, como nuevas. 
E s c r i b a pidiendo cat&logo y quedará, con-
vencido. I.e Roy Mannfacturing Co., T y -
p^writer Dep t. 46 Murray St. (Box 210) 
New York, N. T . 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o . 
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P L 
•AXi l l e g a r á á v i e j o -
M i c r o s c o p i o s , J e o d o l i í o s , 
T r á n s j t o s , G r a f ó m e t r o s 
N i v e l e s y E s t u c h e s d e D i b u j o 
D e t e d o é s t o y m u c h o m á s 
h a l l a r á V d . e n n u e s t r o C a t á l o -
í r o . q u e r e m i t i m o s f r a n c o d e 
p o r t e á t o d o s l o s q u e l o s o l í -
E L A I M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 
1611 l - J n . 
S . G a n d o tíello v k v d x m 
A i t C K r A U O . H A B A N A 7 3 
TEKJCrONO 11)3 
1577 l - J n . 
D r . M a n u e l V . B a n e : o y L e ó n 
Mcdlco-dnijano 
Consultas de 12 a 3 lodos los días, me-
nos los dominaos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad & BU cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
C 313 156-27K 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Softnras. — V'.as Unna-
rlaa. — CiruJIa en general.— Cónsult*.a de 1> 
1 2 . — San LAzaro 246. — X«l« íoa« 114*. 
1570 l - J n . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catcdr&tico de la Bscaela de Medicina 
IfAfiAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 3. Neptuno nQnero 41. 
bajos. Teléfono I4t0. Gratis aólo lúnea 7 
B])¿Tc«!eg. 
1684 ' l - J n . 
Tratamiento curativo H n " 
—s nerviosas y reuraatic las «nr 
r lp lda de la quüurla ArS.mâ  > 
un método moderno. C o n - *  
Grát is á los pobres 
6157 
• « t a . 
D " P e r d ó n 
Vías urinaria. , Estreeh. W I I 
néreo. Hidrocele. S í f i i ^ ^ la 1 
dolor. Teléfono 237 A ^v,V11»! 
c 12 4 ^¡0^ 
ría número 3S. 
1557 
dades HA) P . ^ Enferme  del Eat -tomago 
Procedimiento del n iw üs'Vi». 
Hospital de San A n ^ X < S 
aná l i s i s de la orina, sanerl ar!? . ' 
Consultas de 1 á 3 dé la l 
rÍ1la56¡4' altOS- Teléí0n0 ^ • S 
D o c t o i l v í a r u j ¡ r ^ 
Médico de Niños ^ 
Consultas de 12 á 3 —Oha -
á Aguacate .—Telé fono 9io n ^ 
C L Í N I C A G U Í R Á T ^ 
Exclusivamente para opcracin!; ^ 
Dietas desde un escudo en a« !»• 






P o l i c a r p o U ¡ ¡ : 
ABOGADO 1 
Aguiar 81, Banco Escañol . • 
Teléfono 3314 • PrintW. 
52-u 
1657 
D R . J U S T O VERDUGn 
Médico Cirujano d» la Facultad rf 
Especial ista en enfermedad^ ¿ S 
mago é intestinos según el pr *! ^ 
ae los profesore? doctores Hav ^ 
ter. de París , por el análisis dPim y ̂ 1 
trico. Consultas de 1 á 3, Prarfi ^ « 
1573 ' rado 7«. U 
D O C T O R A L B A L A B E Í i 
Medicina y Ciruiía—Coasulta» da \\ * 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o m p o n í a i . 
Pelayo&ama n m m N o l a M 




Da * 4 U « . , « . j 4 s ^ ^ 11 
1-* 
D o c t o r J . A . T r é m o 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
pecho .—Médico de niños.—Elección i 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 121 
13-li 1784 
D r . J n a n P a b l o Garti 
E S P E C I A L I D A D VIAS UFUJÍARIAJ 
Consnltas: Lea 15, de 12 i 3, 
1563 1-J! 
Dr. C L A U D I O FORTUN 
Cirujano del Hospital número 1. 
Ciruj ía en general. Partos, Enfermei 
des de la sangre y de señaras. Con 
tas de 12 á 2. Grát is á los pobres. 0 
panario 142. 
6060 26-2 J 
D R . G A R C Í A C A S A R Í E G 1 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 1SS. — Teléfono 208S. — Cm 
tas de 2 & 4. — CiruJIa — Vías urlnarlu 
1589 i J 
P U Í S Y B Ü S T A M A N l 
ABOGADOS 
fcn Ignaeio ««, pra l . T . l . Mí. do 1 
1578 Ú 
Quiropedista. E s t a r á hasta último de 
lio en esta capital. Extirpaciones sin d 
ni sangre, por sistema especial. En po 
minutos se hacen las operaciones más t 
clles. Mural la núm. 10, de 9 1 11 r 
2 á 4. 6554 26-11 Ji 
D r . A i v a r e z R u e l i a f l 
M e d i c i n a genera l . Cousult a3 de 12 
X J X T Z 1 9 . 
1575 l-Jn 
Especialista en la Terapéutica Homí* 
tica. Enfermedades de las Seftoras 1 
tos. Consultas de 1 á 3 p. m., San J 
guel 130B. Teléfono 1005. 
1555 
D r . R . C U I R A L 
OCU L I S I A 
Consultas para pobre. J l al mM '«J 
crtpcidn. Horas de 12 i 3. Consulta P»; 
cuJure^j do 2 y media 4 4 y media. 
flue 7t, entro San Rafael y San J0«' 1 
fono 1334. 
1567 
PEDRO JÍMENEZ TÜBIO 
A B O G A D O Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.-Teléfoiw 
Dimici l io: Ancha del Norte 221. ^ 
no 1374. 
1579 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo^fcien d* ^ ^ j t í i 
de Medicina.—Cirujano del -
Nam. t.—Consultos de 1 » • 
GALIANO 60. TULSí'ON0 
1569 
D r . J y s n S a n t o s F e r n á 
OCULISTA 
Consultas en Prado 195. Mkffi 
Al lado del DIArtIO DB j-
1672 - j 
FRANCIS09 í. DE 
E L 































































C«3' Nerviosas. Piel y VeSérso-ílfl'li'c»"-. j 




D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
é I g n a c i o B . P U -
Cirujano del HospitaJ " ^ ' J ' ^ 
J"eral. « 
W i • -'ja nv wwi — ! 3Q 
Especial ista en Enfermedade-
res. Partos y Cirujía en ^"^^fonJ 
tas de 1 á 3. Empedrado 60, J-61 i-J 
1B82 
D r . S . A l v a r e z y G ^ ü % } 
O C U L I S T A de las Clínicas «Je^ ¿j 
Berl ín . Consultas de 1 á „ bají* 
á 5. $1 a. m. a l mes. Prado - j n 
1628 ^ — ^ ^ \ 
DR. CTE. F«NLAY 
EapeclaUata ec rntortncdmde» 
T de lo. - l * ^ - ]tf! 
G A B I N E T E , Neptuno -2—^ J 
1 á 4 .—Teléfono 1590. t i ^ ^ t 






Polvos dentriücos, elixir, 
tas de 7 á 5. 
5995 
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E L C O N C I E R T O 
Y L A O P E R A 
Prevalece la opinión de que el ma-
fa-ítor <le cultura musical do una 
- ^ y u i d a d es la ópera. No negaré que 
í0el más -hermoso de los cspcctácülofi , 
? grandioso conjunto donde figuran 
e das las bella? artos en armonioso 
10 orcjo: la poesía en los versos del 
libreto, la. m ú s i c a vocal é instnimon-
¡ 1 en la partitura, la me lod ía del eau-
* A-la armonía de la orquesta; la 
"úim'i J Ia arquitectura en las deco-
cciones teatrales, en los cuadros que 
nVésentan los írrnpns de artistas, en la 
S ^ n a ; la escultura en las posiciones 
v actitudes de los mismos actores, 
' pueden ser 'cousiderados como es-
tatuas vivientes; ofrece campo tam-
tién á la dee lamac ión . a l arte dramá-
i;(-.o. al bailo en su m á s - i m p o r t a n t e as-
-¡ecto; en fin, nos presenta la gran 
W r a UTia SJ'n^s's sorprendente -de 
Mltta ocular y auditiva. • 
Acfégussé ''l \0'dos esos mér i tos el 
Siaetivo "de ser la ó p e r a una f u n c i ó n 
de l"j0» 1111 P i m í o ^0 r e u n i ó n elegan-
te, an acontecimiento soemi, donde 
.hallamos un do-ble e s p e c t á c u l o : ade-
más del de la escena tenemos el «de la 
cala, la exh ib ic ión de trajes y de jo-
vas, la 'hermosura de las mujeres, la 
coogregacióo de homibres ilustres, de 
personajes conocidos en la po l í t i ca , 
Jas letras, las ciencias, las artes y el 
gran mundo. Al l í se acude para ver, 
.pero tambi'én ¡para ser visto. E s de 
'huen tono asistir á la ó p e r a ; da cier-
to prestigio a l ambicioso en 'busca de 
una posición social hallarse en un me-
dio donde se encuentra el más alto 
elemento oficial y part icular de la ciu-
dad. á veces de-1 pa í s entero; al rico 
le brinda una oportunidad para eier-
ia ostentación p lutocrát ica que hala-
ga su vanidad; á la mujer elegante 
pora lucirse; á las muchachas para 
recibir las visitas y el homenaje de la 
juventud dorada; á los enamorados 
5)8ra verse y conversar 'bajito en e l 
fondo de un palco; á los viejos para 
ocliar una siesta furt iva cuando- se 
¡bajan las luces y los arrul lan .suave-
mente los vi clines. 
Sin restarle nada á los múl t ip l e s en-
cantos de la ópera, convengamos en 
ique el elemento musical es el m á s im-
portante de todos sus componentes, 
.pero al fin y al cabo no-el único . Ni 
tampoco la m ú s i c a el i m á n princi-
pal que atrae al p ú b l i c o : si fuese así 
DO se vería con tanta frecuencia col-
mado el teatro donde funciona una 
compañía de ópera mediocre ó detes-
table, y vacío aquel donde se deja oir 
nn fonceriasta que no ofrece otro 
alieiente que un programa de mús ica 
excelente iuterpretado con honradez 
y habilidad. 
Este' es el caso. 
Y si aspiramos á adquirir para el 
pueblo una -cultura musical digna de 
Diuestra civi l ización, es por vía del 
concierto y no de la ó p e r a que la ha-
bremos de lograr. 
, ha, una es esencialmente una diver-
sión, art íst ica, el otro una escuela, 
íuente de indecible goce también pa-
ra las inteligencias e s t é t i c a m e n t e for-
jadas, pero siempre educativo en sus 
efectos. L a prensa, que tiene una mi-
*'-ón elevada que cumplir, dirigiendo 
¡I$r medio de sus cr í t icas el gusto po-
pular, debe insistir en la importancia 
del concierto y dedicarle el espaeio 
tü sus columnas que merece, animar á 
tos artistas y fomentar el in t eré s del 
•público en las instituciones locales, 
lís 'bandas, las orquestas, las socieda-
des corales; las cuales, á fuerza- de 
á conocer obras recomendables, 
^ acostumbrar su auditorio á mús ica 
'Wna, de familiarizarlo con los c lá-
^ COSÍ desarrollará un amor al arte le-
gitimo y preparará el terreno para 
to* grandes festivales s in fón icos , que 
^cen hoy el orgullo de todos las puc-
íjj6 riue -han adquirido verdadera 
tritura musical. 
E l público nutrido de mús ica de 
fyyi'a. menosprecia hasta las obras 
grandiosas de otro género y pre-
Sf?? una cayativa meliflua ó una aria 
jjraraát¡''a donde el tenor da un si 
^mol^ y la soprano gorgojea como 
P1 ruiseñor, á todas las s in fon ías de 
^ethoven. á todas las pasiones de 
á todos los "Heder" de Scbu-
mann. 
! Pero conviene indicar, que el trozo 
¡ de ópera requiere para su fiáte^pre-
tac ión adecuada todo él aparato do 
la escena. E l aria de los " P a y a s o s , " 
| d •Haccanto" de la V:P>ohomia" pi-
j c^n loe accesorios del traje, del esce-
! na rio. <le la acción, y de. la orquesta. 
Bj artista lfxi¿p emplea medios que re-
Is í i l taó admirables en el conjunto de 
i la obra, pero que caen sin erecto can-
tando en un salóv.. vestido de frac y 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de piano. 
Dechimar un acto de ópera , donde 
coiitribuyen al éx i to del cantante la:: 
tos elementos ajenos á su voz y á su 
arto, es tarea menos ardua que salir 
airoso en un "r?cit"al" de m ú s i c a 
clásiva. 
Por eso. los cantantes que se res-
petan, rara vez ponen en un progra-
ma de concierto un n ú m e r o de ópera . 
SffbeBÍ perfectamente qué al hacer así 
tienen que sacrificar los efectos tea-
trales que exige la, pieza ó cometer 
el crimen de gri lar, pecado imper-
donable fuera de las tablas teatrales. 
Algunos me obje tarán que el gran 
Bonci que nos v is i tó recientemente, 
cantó en sus conciertos m ú s i c a s casi 
exclusivamente do ópera . 
Esto tiene varias explicaciones, una 
de (días es que Bonci no es un con-
certista, sino un tenor de teatro, 
quien, no pudiendo traer á la Habana 
toda una compañía , se l imitó á dar-
nos muestras de las proezas que él 
ejecuta en el marco mayor del Metro-
politano ó del Covent Garden. 
A lma Gluck. la gentil c o m p a ñ e r a de 
sus triunj'os. había preparado toda 
una lista (J.e verdaderas canciones pa-
ra el repertorio de la contrata haba-
nera, pero d e s p u é s de la primera no-
che en que cantó obras de Schubert, 
Reynaldo Hahu y Mozart, mús ica de 
cámara , propiamente dicha, t o m ó el 
partido de no salirse de los trozos de 
ópera, por ser- más del agrado del 
públ i co . 
E l públ ico , por lo demás , impuso 
el programa, y pues lo pagaba, opta-
ron por darle gusto. 
Lo que quiero disipar es el error, 
muy corirente,, de que. la mús ica de 
ópera es la mejor en todas las oca-
siones; cuando lo cierto es que no hay 
motivo art í s t ico alguno porque parte 
de una ópera deba cantarse en un 
concierto. Teng'ámosla, enhorabuena, 
completa en debida forma, correcta-
iñente M é s o n t á d a , no mutilada, des-
provista de RUS elementos m á s pode-
rosos de expres ión . 
Por lo demás , la ópera no será el 
agente principal en la alta cult iva-
ción del gusto públ i co , lo cual so 
consegu irá , conio tenemos dicho, con 
las audiciones frecuentes de una bue-
na orquesta que hará oir obras nota-
bles; con plausibles ' organizacione,-', 
para la in terpre tac ión de mús ica de 
cámara , y con los estudios de una 
nutrida a g r u p a c i ó n coral. 
Aquí no carecemos de elementos 
tanto como de fuerza cohesiva,,y los 
adelantos musicales de l .año que acaba 
de transcurrir nos hacen concebir las 
más felices esperanzas para el porve-
nir, 
B L A N C H E Z . D E B A R A L T . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Mcubid, 21 de Mayo de 1910. 
No tengan ustedes inconveniente, lec-
toras y amigas mías , cu 'hacerse un tra-
je de /«.^vor color amatista: en procu-
Hkt que la falda .sea más bien ajustada, 
¿n que no falte, pero tampoco sobre, 
la sobrefalda, que debo i r bordada con 
.sovtachr: que el cuello sea á lo mari-
r.ero, no muy exagerado, y de bordada 
seda blanca. Para este traje, sombrero 
de paja amarilla eon plumas que más 
bien son alas, iblancas y no. pequeñas . 
E n las telas siguen y seguirán triun-
fando las sedas, los brillantes crespo-
nes, los tafetanes vistosos, ciaros ú 
obscuros, el raso rayado y ¿cómo no? 
los crespones de soda. 
Leo en un periódico que 'ha llamado 
la atención, por lo sencillamente elcr' 
gante, una ifnifittc de cretona. E s de 
color amarillo pá l ido , con dibujo de ra-
mos y rayitas. falda redonda, y cubier-
ta de muse lina de seda azul-pastel, cu-
ya muselina va fruncida en el talle, 
continuando en el cuerpo, donde adop-
ta, airosamente, 'Ja forma de un p ichón . 
descubriendo, lo mismo por el delantc-
lo que por la espalda, la cretona. E n 
el talle, c inturón 'blanco. -Sombrero de 
p aja de arroz, adornado con rosas y ve-
lado por gasa azul-pastel. 
E n panto á toüette$ elegantes y lin-
das, se llevan la palma las lucidas en 
Par í s úl t imamente , con ocasión de las 
carreras de Longohamp. Conste que la 
. impresión dominante y exacta es la si-
guiearté': "Nunca, como abora, ha pri-
vado, ha hecho furor y ha hecho favor. 
j el trajo sastre." " C a d a vez agradan 
•( rnás la.s fo-iíefies de, vi l le /* 
¿ Cuál de estas dos tendencias es la 
buena; cuál .es ia falsa? 
Aun cuando parezca singular, d iré 
que ambas son verdaderas. Los trajes 
llamados "de costurera," que son los 
de rillc, es decir, los que tienen el cor-
piño igual é la Musa, e s tán en mayo-
ría. L a blusa distinta no se lleva más 
que con el traje trotteur, por la maña-
na, l io aquí, pues, lo que viene á dar 
la razón á los partidarios del traje de 
ville. 
Pero por otra parte, todos estos tra-
jes, absolutamente facfo.s, van acompa-
ñados de una chaqueta de la misma te-
la, ó, de igual color; y esta chaqueta, 
una vez cerrada, da á la t ó ü e U t el as-
pecto del estilo sastre, más ó menos lu-
josa. 
Justo es confesar que esta moda es 
muy bonita. L a s mujeres muy correc-
tas no son partidarias de salir á cuer-
po ; por consiguiente, todas ellas son 
entusiastas de esta moda. A l mismo 
tiempo, no se dec id ían á gastar un di-
neral en un traje sastre que. por regla 
general, no podía servir ni para iucir-
lo en casa, ni en el teatro, ni en comida 
do confianza. Ahora y a es otra cosa; 
basta con despojarse de la chaqueta 
ei le iaur est joué. 
E n este orden de ideas, se puede rea-
lizar una muy bonita comibinación, lle-
vando traje de crespón de China con 
ancho ourlet de liberty, y chaqueta de 
liberty de igual tono. O bien traje de 
liberty y chaqueta y ourlet de paño de 
seda, lo cual resulta más práctico. Pero 
lo cierto es que con este sistema todas 
las combinaciones son posibles; y dejo 
íi la lucida inventiva de ustedes llevar 
á cabo las más elegantes, las más iné-
ditas. 
lias telas de cachemir desempeñan 
también importante papel; pero es pre-
ferible, y a que la moda lo admite, ve-
larlas acertadamente con crespón ó 
muselina de seda muy finos, que ate-
núan la crudeza.do los abigarrados to-
nos de aquel tejido. Los foulards, ca-
si todos, :van vekdos. 
He visto el otro día un bonito traje 
de crespón de China plegado, c u y a to-
tal amplitud quedaba ceñida en la par-
te inferior de la falda por un ancho re-
borde de lihcrty de igual tono. E s t a do-
minante estrechez de las faldas es po-
co airosa. Justicia ante todo. Pero vol-
viendo á nuestro traje, os d iré que la 
chaqueta era bastante corta, de l ib(ri i / . 
eon bocamangas y solapas L u í s X I I l 
admirablemente bordadas con seda l i -
sa de igual color. Se trata, sí , de un 
sencillo y lindo vestido, cuya tela es 
ya una preciosidad, y cuyo color "pu-
ré de guisantes" es otro atractivo, 
puesto que á más de ser bonito favore-
ce mucho. 
Y ya que hablamos de colores diré 
también QU-3 entre los que más se es-
tilan están el heige natural, los verdes 
bastante claros, el "azul bandera." 
que suele adornarse con color cereza. 
Se ven muchos cuellos " á la marine-
r a , " sobre todo si son de raso negro 
con traje sastre á cuadros negros y 
blancos; cuellos que también se esii-
j.an con los abrigos de soiréc. 
No niego que son bonitos los sombre-
ros, pero reconozco que resultan algo 
,'yrpnírieos. Los turbantes de crin se 
diferencian poco de los de este invier-
no, salvo que las plumas ban reempla-
zado á las aifjretícs. Se ven muchas to-
cas de paja de T|alia con el borde de 
pana color ooreza ó azul-rey. 
Vuelven las plumas rizadas, que no 
debieron dasaparecer; las lloronas han 
sido relegadas a l olvido; que de ahí no 
salgan. 
H a y verdadero furor por las cocar-
das de muselina, de seda ó de crespón, 
más bien aplastadas y estrechamente 
fruncidas; por regla general, se hacen 
do tonos vivos como cereza, azul-rey, 
verde imperio. E l velillo de encaje 
Ohantilly, de color, cont inúa agradan-
do muctlio, Pero temo que el éx i to este 
dure poco, puesto que es demasiado es-
peso y muy caliente para verano. 
He dicho. 
SALOME X U Ñ E Z Y T O P E T E . 
V E D A D O 
Bonito y fresco chalet, propio para per-
sonas de gustu, en Línea entre H é Y, con 
sala, comedor, hay cuatro cuartos y dos 
para criados, dos baños, jardín y huerta. 
En la misma informan. 
7(H0 4-22 
PARA UNA FAMILIA sin niños, se ai-
j quilan cuatro hermosos cuartos, ventila-
j dos, con una cocina y cuarto de baño, en 
siete centenes. Informar&n en la Farma-
i cía Nacional, Bclascoaín ntim. 32. 
7010 8-22 
' V a t Í ^ S O N A S D E MORALIDAD 
iifR ':mí,a una habitación en dos cént"-
UUt ile dos alones con balcón á la calle 
^i f^_Salud 22. 7087 4-23 1 
PJ 2 e ^ la calle de Amistad, se alquila 
rías i?Uv • la erteina, un grati local y vu-
- i lu tac iones . 70S6 4-23 
"anf ^LQUILA"'la planta baja de la casa 
la p̂ . Ordenas núm. 1. Infonnarñn en 
•̂•m aador,a l-a Industrial, Corrales nü-
- y ^ ^ _ T076 • 15-23 Jn. 
tacion^ ÍFRIA i;>A"DE M A N O S T D E H ABI -
3ovon .. 0 0̂ comédor, desea colocarse una 
la para^t.la ^ - a de color que tiene quien 
aro.- . ZaT1l8 núm. C6. por San Jc-
w ^ ^ ^ r l a p ú m 5- • 7106 4.2X_ 
*lta d i El- VEDADO. En Ja'parle 
vil, »»ntr/. -P ^ acera de la sombra, callo 
r aaeo A. se alquilo unn cómo-
llave é inr* ra!,!, A í1 '̂,rĵ , moderado. L,i 
r«sa d/«:?rrnan r11 la equina de A y 15, 
*í*Mto r>¡l?'"r"En 6̂8-60 ry- se alquila un 
* drv- C!1,e 0 ^ u l n a ft 5. de 2 pi-
MONTE 69, 
- da- « , " equina a i», d 
T r ?.r' 8 hartos, caballori.... 
' lü « ^ jardín. En el mis-
l21- <W%><'*• S,, r,,,''f'•r, ^ B-lascoam 
^ 3 Reina y Pocito. Tel^ono I W . -
EN SAN LAZARO 151, alto*, entre M-m-
rique y Campanario, so alquila una con-
fortable habitación. 
7031 •1.-23 
S 0 M E R U E L 0 3 Núm. 9.—Ke alquila muy 
barata esta casa, de nueva ronstrucción. 
EstA situada á uno cuadra del Campo de 
Marte. 7119' 4-23 
S E C E D E A CENSO, REPIMIBLÉ A 
los cinco años, por las dos terceras partes, 
un lole de terreno con 1.000 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
esquina a la calle del Príncipe. Informan: 
Teniente Rey 4*. 
C020 2r,m=-l 26t-l 
~ S E ~ A L Q U I LAN los bajos de la raía 
Amistad !)!, frenf» & L a Reguladora, pro-
pios para almacín de tabaco, íl lo que 
estuvieron siempre dedicados. Informan 
en los altos ó en el kiosco de Albisu, Te-
léfono 3054. 705» S-22 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Crespo núm. T'i, es-
quina á Refugio, con sala, saleta, cinco 
cuartos y entrada independiente. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informarán 
en Reina 124. Precio 12 centenes. 
7051 8-22 
8-1S 
Ocho cn£?r' ^ níirn. S3. con salarsaleta, 
^ ^aleo^ ' " aiez centenes. Informan 
E W E L V E D A D O 
Sn alqüllá arra ¡nagnífica casa, rfecien-
temerite construida, cgj\ jardín, portal, sa-
la, romrd^r. siete habitaci^r.»»?, I'hall,' CÓV 
ciña. baño?. W. r . , mamparas, ir.stalacióu 
do ]ii7. eléctrica en toda, la casa, un gran 
patio con su entrada independiente. C i -
lio "M" rt^tm. 4; fi cuadra y media de la 
línea. Ln llave en. «L Jiúm. 12A, bodega, 
de- la- misma call'\ Inforfivp ep la Pele-
térla "LA-MARINA,•' portülcs de Luz. 
C 1822 - Jn. 22 
EN V I L L E G A S Núm. 65. enfre Obispo 
y Obrapía, se alquilan los hermosos y ven-
tilados altos, con instalaciones sanitarias 
modernas. Precio 17 centenes. L a llave en 
los bajos. 700U 6-22 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa San Migxiel núm. 200. 
Cdli sala, saleta, cuatro cuartos y entrada 
independiente. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informarán en Reina 124. Pre-
cio 12 centenes. 7050 8-22 
SE ALQUILAN, on módico precio, los 
espaciosos y ventilados altos de indio nú-
mero 44. A una cuadra de la Calzada del 
Monte, entrada independiente, con escale-
ra do m.1rniol. sala, saleta, cinco cuartos, 
baño; rocina y abundante agua. Informa-
rá,n 011 los bajos. 7047 8-22 
SE ALQUÍLAN las nuevas y bonitas 
casas Cerro núm. 629A, 633 y 635, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, coiliMw. 
patio y traspatio. L a llave en la bode-
ixn 0n la osqnina de Auditor. Su dueño, 
Falgueras 8. 7043 8-22 
EN D n c E C E N T E N E S 
SE ALQUILAN los modernos bajos A v -
nida del Golfo 240. esquina A Campanario, 
cotí sala, comedor, tres habitaciones, co-
cinn y drm^r sTvirios." L a llave é infor-
mes, AncHa" del'Norte 240, altos de la Far-
macia. ' 7014 4-23 
SE DESEAN alquilar algunas casas es-
paclosas, en calles céntricas, para mon-
tarlas con lujo para hoteles: dirigirse por 
escrito A Julis A. López, Lista de Correos. 
'.008 .1.22 
SE ALQUILAN los espléndidos altos ca-
lle Luz núm. 4, compuesto.-; de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran .sala, saleta, 
espléndido comedor, baño, gran cocina y 
servicie completo, pisos de mosáicos. In-
forman en los bajos. 
7002 16-22 Jiír 
P jtoNTCX EN !EL ;VEPAOO-^e desocupa -
rá, la moderna y bien situada casa calle 
15 número 61, entre A y Paseo, sala, come-
dor, I cuartos y uno para criados, baño. 
Puede verse de 9 á 11 y de 1 á. 5. Para 
tratar. Habana 47, altos, de 1 á 2, excepco 
domingos. 7031 8-22 
I VEDADO.—Se alquila una casa, esquina 
| de fraile, rodeada de jardín, de planta ba-
ja, con sala, comedor, seis cuartos, cocina, 
baño, dos cuartos para criados, A media 
cuadra de la linea. Calle 19 -esquina á D, 
informa allí, su dueño. 
7029 6-22 
A L C O M E E C Í O 
Se alquila la mejor esquina de la ca-
lle de Teniente Rey y Hahana. dentro 
de la zona comercial, propia para cual-
quier comercio, arreglada á la moder-
na con puertas de hierro. T a m b i é n 
hay á los lados otras dos tiendas muy 
bonitas. Precio módico . E n el ca fé es-
tá la llave é informan on Vil legas 58. 
bajos. 
7039 4-22 
""BARRIO D E L ANGEL, Peña Pobre 12. 
se alquila una habitación para una per-
sona sola: es casa respetable. 
7071 4-22 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de 
Neptuno núm. 221, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo porción de habitaciones y 
todo á la moderna. Informarán en Agui-
la núm. 102. 7020 4-ií2 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
Luz núm. 10, compuestos de sala, saleta de 
mármol y 6 habitaciones, de mosáicos. t.c-
do nuevo, en 15 centenes. Su dueño en 
Cuba núm. 83 esquina á Sol. 
7018 4-22 
SE ALQUILA la casa Concordia 69, es-
quina á Perseverancia, con sala, saleta, 
dos cuartos bajos y tres altos, dos ino-
doros y ducha. L a llave en la bodega del 
frente. Informan en Campanario núm. 164, 
bajos. 7015 4-22 
EN MARIANAO, Maceo núm. 3 esquina 
á Dolores, se alquila esta espaciosa y có-
moda casa, propia para una numerosa fa-
milia. Reúne todas las condiciones de co-
modidad que pueda exigir el gusto más re-
finado. Informes en Príncipe Alfonso 72. 
7021 10-22 
Se alquilan dos casas, nuevas, contiguas, 
ocho cuartos y dos de baño, sala y come-
dor, catorce centenes cada una. 3 entre 
C y D. Informes, Amargura 23. 
7070 " 6-22 
EN CINCO C E N T E N E S se alquilan los 
bajos de Tenerife 90, con sala, comedor, 
dos cuartos, baño, cocina é inodoro. L a 
llave en los altos é informan en Animas 
174, altos. 706* 3-22 
SE ALQUILA el tercer piso de Sol nú-
mero 115, de 3 habitaciones, comedor, co-
cina y baño. L a llave en el principal, don-
dc Imponen. 7067 4-22 
S E ALQUILAN, en Industria 72A, dos 
habitaciones altas con balcón á la calle y 
dos bajas, frescas, y en Consulado 55 dos 
grandes á 3 luises y dos más á $6 y $1 
plata. 7063 4-22 
E N Z U L U E T A 73 se alquila un princi-
pal para familias, es muy fresco y her-
moso. En la misma informarán. 
7061 8-22 
Í V I a f s o n R o y a l e 
C A L L E 17 Núm. 55, VEDADO, Esp. A J . ' 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. Baños con 
agua caliente, luz eléctrica, etc. Garage 
para automóviles. Arreglos especiales pa-
ra el verano y por mes. Teléfono 9169. 
6991 8-21 
MONTE 398.—Se alquila, próxima á la 
esquina de Tejas, propia para estableci-
miento. L a llave al lado y su dueño en 
Galiano 106. ' 6928 4-21 
VEDADO.—Se alquila la preciosa Quin-
ta, Calzada 68, esquina á Baños, con mue-
bles ó sin ellos, jardines y cnanto confort 
pueda, desearse. Informan en la misma de 
7 á 1. 6956 8-21 
GUANABACOA.—En cinco centenes se 
alquila la casa Maceo 29, sala, comedor, 
cinco cuartos grandes, ducha, inodoro, 
tranvía por la puerta y calle céntrica. 
6955 8-21 
MANRIQUE 34.—Se alquilan los altos, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño y demás servicios. 1.a llave en la bo-
dega. Su dueño, Cuba 51. Precio, nueve 
centenes. 6954 4-21 
S E A L U U I L A 
en el punto más alto del Vedado, tina casa 
moderna con todas las comodidades, para 
familia de gusto, con 6 cuartos, sala, come-
dor, hall, ruarto de criados, luz eléctrica, 
agua en todos los cuartos. Calle 25 entre 
D y Baños. Informan en los altos. Los 
carritos pasaji á una cuadra. 
6996 5-21 
SE ALQUILAN los altos de Reina .'.29, 
de sala, recibidor, comedor, galería, 8 ha-
bitaciones, 2 baños, luz eléctrica, cielos ra-
sos, 30 centenes, pueden verse de 8 a. m. 
A 5 p. m. 6990 4-21 
SE ALQUILAN los entresuelos de Sol 
núm. 29, compuestos de sala, dos cuartos y 
demés servicios. Precio $34 oro. L a llave 
en Oficios núm. 60. , 6948 5-21 
GUANABACOA.—S^ alquila la casa 
Mar*I 4,, ron 5 habitaciones, ron pisón de 
mosáJcps y demás servicio moderno. Precio 
?34 oro. L a llave en San Antonio núm. 31 
Su dueñ.i, calle 10 núm. 8, Vedado. 
6910 1-21 
SE ALQUILA un departamento alto, 
compuesto de dos habitaciones, cocina y 
servicio sanitario y tres habitaciones ba-
jas, sin niños ni animales. Re pueden ver 
de IHS 12 en adelanto. San José 82. 
6941 4-21 
S B A L Q U I L A 
una habitación hermosa con dos balcones. 
O'Rellly 15. 6936 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos, juntos 6 separados, de la 
espléndida rasa calle de Escobar númei-o 
102, entre Neptuno y San Miguel, son muy 
frescos y acabados de rpcdlflcar, con gran-
des comodidades y todo el servicio sani-
tario moderno. La llave en la botica de 
Neptuno y Escobar y para informes rn 
San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
MU g-21 
S E A L Q U I L A N 
juntos 6 separados, doa magníficos pisos 
altos, derecha é Izquierda, recién construí-
dos y con todo el servicio sanitario moder-
no, en la calle de la Habane. número 183) 
á media cuadra de los tranvías eléctricos. 
Las llaves en el piso bajo, letra A y para 
informes en San Pedro 6, Sobrinos de He-
rrera. Cií33 8-21 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Jesús María núm. 88, á dos cuadras de 
Belén. L a llave en loa bajos. 
6961 4-31 
E S Q U I N A D E T E J A S 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de la casa, recién cona-
truídai Cerro 523, con gas, electricidad y 
servicio sanitario moderno en toda la casa. 
Los altos tienen sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños, comedor, cocina y terraza á la Ccl-
zadazada, con servicio de agua, indepen-
diente. Los bajos tienen patio, traspatio, 
sala, saleta. 7 cuartos, 2 baños, comedor, 
cocina v caballerizas. Pueden verse á to-
das horas. Informan: San Ignacio 112. 
6930 8-21 _ 
SÉ ALQUILAN en ?32, los bonitos y 
frescos altos de la casa de Jesús María 
130, compuesta de sala, comedor y dos 
cuartos, á media cuadra de los tranvías 
eléctricos. Informarán en Empedrado 52. 
6S 61 A- i l 
SE ALQÚILAN los hermosos y frescos 
altos de la casa San Lázaro y Oquendo, 
tlnen sala, saleta, recibidor, cuatro cuartos 
baño é inodoro, servicio para cri-.dos. In-
forman en Oquendo número uno. 
6360 4-21 
C ' R E I L L Y 73, 
casi esquina á Villegas, se alquilan mag-
níficos y frescos altos, próximos á desocu-
parse. Pueden verse todos los días de una 
á tres. 6923 
EN PRADO 117, se alquilan, á personas 
de moralidad, hermosas y ventiladas habi-
taciones del precio que se deseen. Tam-
bién se alquila una cocina. Vengan á verla. 
6924 4-19 
SE ALQUILAN los muy hermosos y fres-
cos bajos de Re'na núm. 55, acabados de 
pintar, propios para familia de pusto. Las 
llaves en los altos. Informes en Mercade-
res núm. 27, ferretería. 
6916 8-19 
SE ALQUILAN los independientes altos 
de Gloria núm. 93, en 7 centenes, con ins-
talación moderna, limpieza y alumbrado 
de la escalera por cuenta del propietario. 
La llave en los bajos. Informes en Mer-
caderes núm. 27, ferretería. 
6917 8-19 
CHA VEZ NUM. 15.—So alquila, acabada 
de pintar, sala, comedor, dos cuartos, pa-
tios é inodoro. Informarán: San Nicolás 
170, altos. 6922 4-19 
VEDADO.—Se alquilan los altos, con 
amplias y ventiladas habitaciones, de la 
casa Baños (E) núm. 1. esquina á quinta. 
En los bajos informarán. 
6921 4-19 
CRISTO NUM. 33—Se alquilan los es-
paciosos altos, con 5 habitaciones, come-
dor y grari sala, cocina, baño y todas las 
comodidades modernos. L a llave é infor-
mes en los bajos, á todas horas. 
6903 S-19 
SE ALQUILAN dos habitaciones, jnntaa 
ó separadas, eon los servicios que se ne-
cesiten y en ventajosas condiciones, á per-
sonas mayores que cambien referencias. 
Egldo 2B, entresuelos. 
6914 4-19 
EN 16 C E N T E N E S se alquilan los bo-
nitos altos Lealtad 40 y 42, tienen sala, 
recibidor, 4 cuartos grandes, comedor y 
un salón alto, salón de baño, moderno, do-
ble servicio. Las llaves, Lealtad 57, bajos. 
Informes en Obispo 121. C879 8-18 
EN 12 C E N T E N E S se alquilan los ba-
jos de Lealtad 38, con sala, recibidor, 4 
cuartos grandes, comedor, sala de baño, 
moderna, doble servicio. Laa llaves en 
Lealtad 57. Informes en Obispo 121, bajos. 
6878 8-18 
UNA ACCESORIA.—En la casa Obra-
pía núm. 14 esquina á Mercaderes, se al-
quila una acesoria propia para estableci-
miento. 6846 S-18 
SE ALQUILA la casa Falgueras 26'i, 
compuesta do cinco cuartos, sala, saleta, 
cocina, ducha, Inodoro y patio. Informarán 
en Rosa y Falgueras, bodega. 
6895 8-18 
SE ALQUILAN los altos de Cárdenas 
27, acabados de fabricar, con sala, reci-
bidor y 4|4. Informa su dueño, de 12 á 4, 
en la vinisma. 6S7ñ 8-18 
S E ALQUILAN amplias y frescas ha-
bitaciones en punto céntrico y baratas. 
Galiano 132, altos, entre Reina y Salud. 
fiR70 6-18 
CERCA DE PRADO se alquilan los al-
tos de la casa núm. 14 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos. 
6864 8-18 
AL COMERCIO.—Se alquila, para esta-
blecimiento, la esquina de reciente cons-
trucción Calzada del Cerro esquina á Con-
sejero Arango. Para informes al lado, nú-
mero 438D. 6894 8-18 
QUEMADOS DE MARIANAO, Real 38, 
frente á la Iglesia, en 2,000 varas de terre-
no, se alquila, portal, sala, 2 saletas, 6 
grandes cuartos, baño. Inodoro, todo de 
mosáicos, caballerizas,"arboleda y frutales. 
Factoría 48. 6892 8-18 
C A S T I L L O E S Q U I N A A M O N T E 
Se alquilan tres hermosos, espacio-
sos y mny ventilados altos, propios pa-
ra familias de gusto por reunir todo el 
eonfort que se pueda desear. Infor-
man S a b a t é s y Boada. Universidad 20. 
t e l é fono número 6187. 
_ 6 8 8 2 , 15-Jn-18 
ACCESORIAS BAJAS con puertas de 
calle se alquilan en San Nicolás núm. 104 
esquina á San José; también hay espléndi-
das habitaciones altas y bajas. 
6887 15-18 Jn. 
VEDADO.—Desocupándose para fines del 
corriente mes un bonito chalet de esqui-
na, de 2 pisos y á dos cuadras de los ba-
ños de mar, se alquila en $63.60 Cy. Sala, 
comedor, 8 cuartos, cocina, caballeriza, et-
cétera. Er/ Belascoaín 121, entre Reina y 
Pocito, informarán. 6873 8-18 
SE ALQUILAN cuartos propios para es-
critorios ó para hombres solos ft precios 
muy reducidos, en Mercaderes 12, altos. 
6855 8-18 
PERSEVERANCIA 46.—Se alnullan loa 
bajos on ocho centenos y se exige fiador. 
La Ijave está en la bodega. 
6796 8-17 
RICLA Núm. 22.—Se alquilan los fres-
cos y cómodos altos de esta casa. L a lla-
ve é informes en los bajos. 
6817 6-17 
SE ALQUILAN espléndidas habitacio-
nes amuebladas, con todo servicio, á per-
sonas de moralidad, no se admiten niños. 
Virtudes 8A, esquina á Industria. 
6890 i5-i8 jn. 
PAULA 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones baja?, dos altas, buenos pisos 
y todos los demás servicios. Informan en 
Aguiar SI, altos. Cámara de Comercio 
_ l s i ' J S-17 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
Obispo 32, el punto más céntrico de la 
calle, en módico precio, tienen entrada in-
dependiente. Informan en la misma, F Co-
llía. C 1793 g.!; 
SE ALQUILA la casa Suáíea U8i tie? 
ne sala, saleta, cinco cuartos, buena coci-
na, azotea y servicio sanitario completo. 
6829 , 8-17 
EN LA MEJOR cuadra del Prado, se 
alquilan los altos de la casa de Virtudes 
2A, esquina á Zulueta. Precio módico, el 
Portero Informa. 6833 S-17 
EN REINA Núm. 14 y en Reina núm. 49, 
se alquilan hermosas habitaciones, con 6 
sin muebles, con vista á la calle, con her-
mosos baños y entrada á todas horas, hay 
de diez pesos en adelante y se desean per-
sonas de moralidad. 
6766 26-16 Jn. 
EN SITIO CENTRICO, casi esquina al 
Parque, se alquilan dos espléndidas habi-
taciones bajas, recién fabricadas y una 
alta. Hay agua, baño, etc. No se admiten 
niños. San Miguel núm. 3, informarán. 
6759 S-16 
SE ALQUILA, concluida de reedificar, ta 
amplia casa calle de Escobar núm. 162. L a 
llavo é informes, Domingo Méndez, Cam-
panario 224, fábrica de cigarros "La Mo-
da," de 7 A 10 y de 12 á 5. 
6758 • 8-16 
SE ALQUILAN las casas Príncipe 7 y 
11 A, modernas á la brisa, compuestas de 
sala, saleta, 3 habitaciones, patio, baño, 
servicio sanitario, pisos de mosáicos. Al -
quiler $31-80 oro. Informarán en Prínci-
pe 11C. 6750 8-16 
EN N U E V E CENTENEé se alquilan los 
elegantes y ventilados bajos de la casa de 
Campanario núm. í, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, inodoro y ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en la bo-
dega. Informan: San Lázaro 144. 
6749 8-16 
EN 9 C E N T E N E S se alquila la moderna 
casa San Nicolás 90, esquina á San Ra-
fael, con sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios. L a llave en la bodega é Infor-
mes en Reina núm. 131, Teléfono 1257. 
0738 8-16 
—É'Ñ LOS ESPLENDIDOS altos de O'Rel-
lly 102, á media cuadra del Parque Cen-
tral, se alquilan grandes y lujosas habi-
taciones, bien ventiladas y con todo ser-
vicio, á personas de moralidad, indicadores 
eléctricos y buenos baños. 
6789 13-16 « 
S E A L Q U I L A N 
en 16 centenes, los cómodos, frescos y ele-
gantes altos de la casa San Miguel 78 es-
quina á San Ñlcolás, compuestos de sala, 
recibidor, siete cuartos, comedor, buen 
cuarto de baño, gran cocina y agua cu 
abundancia en» todos los servicios. 
6788 8-16 
MANRIQUE 5.—Se alquilan en doce cen-
tenes, los muy bonitos bajos, con pisos de 
mérmol y mosáicos, con sala, saleta, 1 cuar-
tos, comedor, etc., etc. Informes en Egi-
do núm. 2, altos, Teléfono 9276. 
6780 S- l l 
SE ALQUILAN dos hermosas habitacio-
nes, acabadas de construir, en Oquendo 
número 40, casi esquina á Carlos III . L a 
llave en la botica é informarán en Obra-
pía núm. 7. 6777 15-1G 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
»Se alquila una hermosa casa quin-
ta, amueblada, eon toda clase de co-
modidiades y gran e x t e n s i ó n de terre-
no. Informan, Habana 184. 
6684 8-15. 
S E A L Q U I L A N 
los fréseos y bonitos altos de la nueva 
casa Escobar 24 y 26, esquina á L a g u -
nas. InformA i en l a misma, de S á 10 
a. m. y 12 á 5 p. m., y en Agu iar 9^. 
6683 8-15. 
EN LA C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, y en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza por frente á la 
casa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comoiddades, baños, inodo-
ro ,etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: inás ba-
rato que n'ngún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vi-
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 1777 Jn. 15. 
S E ALQUILA la casa San Luis núm. 10. 
entre Qulroga y Remedios, al fondo de la 
Iglesia de Jesús del Monte, tiene servicio 
sanitario, sala, saleta y 1 cuartos. Infor-
mes: Baratillo núm. 1, Plaza de Armas. 
6679 10-15 
S E ALQUILA, en el Vedado, la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 
11 entre C y D, á una cuadra del eléctri-
co, compuesta de 8 cuartos, baño y coci-
na, en 12 centenes. Informan en la mis-
ma ó en Aguiar 100, W. H. Redding. 
6696 8-15 
VEDADO.—Se alquila, en la calle 11 es-
quina á C, á una cuadra del eléctrico, una 
habitaciones con .ducha é Inodoro, en 
$10-60. En la misma Informarán. 
6693 ' 8-15 
VEDADO.—En la rallo séptima esquina 
á F , núm. 63, se alquilan habitaciones A 
8 y 9 pesos en plata, con baño; . están 
recién pintadas. En la misma informarán. 
6694 8-15 
S E A L O a i l L A R S 
los altos de Prado y Genios. Informarán 
en los bajos, café. 6539 15-11 
R e i n a n ú m e r o 2 2 
se alquilan, juntos ó separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entrosuelos. Los 
altos tienen una gran sala, gabinete, ocho 
amplias habitaciones, gran comedor, sa-
leta y demás servicios: agua abundante. 
Los entresuelos, una espaciosísima sala, 
cinco habitaciones, comedor y demás ser-
vicios. Hay portero. Informes on los bajos. 
6605 10-14 
VEDADO.—En la calle 11 entre B y C, 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gás, baño é 
inodoro, con todos los adelantos higiéni-
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80. E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En las mismas informan. 
6695 8-16 
PARA ALMACEN O INDUSTRIA 
Se alquilan, juntas 6 separadas, tres na-
ves de seiscientos metros cada lina. In-
fanta entre San Rafael y San José. 
6426 16-9 Jn. 
SE ALQUILAN cómodas é higiénicas ac-
cesorias, acabadas de construir, en Salud 
231: tienen luz eléctrica. 
6422 15.9 jn> 
S E A L Q U I L A N 
GRANDES Y líERlfOSAS, habltaclonc.-i en 
la casa Manrique 131. entro Reina y Salud. 
€S1 166-18 
^ r ^ a i o '7r7m A , 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer-
zos de 11 á 1. comidas de G á 8 Precio» 
reducidos. 5C95 96.25 My 
S E ALQUILAN, en 14 centenes, los pre-
ciosos altos de San Miguel 92 esquina á 
Manriqu?. La llave en la bodega, Obísno 
87, informarán, Teléfono 164. 
^ J Ü i . 8-17 
VEDADO.-Se alquilan los hermo^Tchir. 
let situados en la calle de la Línea nú-
mero 91 y calle Seis núm. 12. ambos con 
muchas y amplms habitaciones para fami-
lia, sala, saleta, comedor y dos cuartos de 
baño con instalación sanitaria moderna 
cocina deaponsa, habitaciones para ser-
ndumbre, cochera, instalación de gas v 
nú™ l ^ P ^ ^ r , ^ 0,1 18 ca l iere is núm. 16. Para Informes en San Pedro ntl-
2 2 2 ' s" ProPiet*rl<». C^ame Blanco He-rrem. 034/ 8-17 
BAJOS EN EL MALECON 25, esplén-
dido?, en 20 centenes, próximos á desocu-
parse. se alquilan, con seis cuartos, cuar-
tos de criados, buenos pisos. Informan en 
Prado 88. La llave. Malecfln 26. 
c'7i f;-i« 
G R A N L O C A L 
Vives 147, se alquila 6 se traspasa el 
contrato. Monte 220, dan informes 
. 5860 26-28 My 
A C U I A R I O I 
entre Sol y Muralla, á una cuadra do to-
das las líneas del eléctrico, se alquila una 
gran sala con cinco ventanas á la calle, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frente, es propia para una legación, con-
sulado. bufete de abogado, casa consig-
natarla ó comisionista en gran escala: hay 
otros departamentos para oficinas. 
6141 26-3 Jn. 
Palacio " D I A Z B L A N C O " 
BELASCOAIN ESQUINA A CAMPANARIO 
Hermosas, h ig ién icas y lujosas ca^as 
altas, propias para corta familia. 
M O D I C O A L Q U I L K K 
C 1659 2G-1-JÜ, : 
D I A R I O DE L A MARINA.—Ediei ín de la mañana.—Junio 23 de 1910. 
e l n m " u ñ u m 
Un aerograma 
FJ señor Ministro de España, don 
Pablo Soler, ha recibido ayer un aero-
grama de su esposa, que. como saben 
hoestros lectores, viaja con sus hijos en 
el trasatlántico francés L a Navarre, en 
el que se le participa que dicho vapor 
sigue su travesía á Europa sin novedad 
á bordo. 
m l M N G I 1 T M C Á 
E l por qué hasta la pulmonía es oon-
t?-gicsa. 
En este artículo no encontraréis 
fórmulas ni escucharéis consejos; ;pe-
ro no por eso va á "ía zaga de los ante-
riores en importancia, ni desmerece 
i;n ápice de ellos en transcendencia. 
Es en él mi principal objeto desva-
necer errores, aclarar conceptos que 
de la Medicina han llegado a l pueblo 
muy confusos ó no han llegado; pero 
que encierran tal importancia, que su 
iecrhrra no hará echar en falta las fór-
mulas, y en cuanto á los consejos, des-
pués de ella sabréis proporcionáros-
los vosotros mismos. 
Desde los inmortales descubrimien-
tos de Pasteur, hace una decena de 
lustros, referente á las fermentsacio-
nes. la ^teoría microbiana ha venido á 
erigirse tal edificio de dominación en 
ía ciencia médica, que su conocimien-
to ha trascendido á todos los ámbitos 
Rceiales. 
Casi pudiera asegurarse que hace 
tina treintena dr años apenas se co-
licnta se '"inflama." Aquí tenéis la in-
flamación, prototipo de las manifes-
taciones infectivas. E l pus no es más 
que los cadáveres entrelazados de los 
leucocitos y de los microbios que en 
aquella t i tán ica lucha han sucumbi-
do. 
Pero no en todas las enfermedades 
infecciosas se entabla esta lucha cuer-
po á cuerpo. En muchas, en las más 
graves por cierto, el microbio rehusa 
la ^ l u d i a " y se 'ha visto que los muy 
taimados, parodiando los modernos 
procedimientos de combate de que la 
humanidad dispone, lanzan toxinas, 
substancias venenosas por ellos elabo-
radas y que difunden por toda la eco-
nomía. De nada le sirve entonces al 
pobre leucocito su "valor personal." 
para nada sus aprehensoras prolonga-
ciones. Es necesario defenderse con 
proporcionalidad á los medios de ata-
que, y á este objeto el organismo ela-
bora substancias que contrarrestan, ó 
lo intentan por lo menos, el nocivo \ 
efecto de las toxinas microbianas. 
Ya DO hay lucha entre el microbio 
y el leucocito. Hay una neutralización 
entre las toxinas y las antit-oxinas, 
cuando esta neutralización no tiene 
logar por debilidad de las úl t imas ó 
incapacidad de la sangre en producir-
las, la enfermedad mina al organismo 
y da cuenta del enfermo. 
Vemos como no es suficiente la so-
la presencia del microbio para que se 
desarrolle la enfermedad. Se necesita 
coorliciones especiales de receptivi-
dad por parte del organismo. Micro-
bio y organismo adecuado son los dos 
términos de la ecuación. 
Ocurre aquí lo que sucede en agri-
cultura para que una planta se desa-
rrolle. Xo basta sólo que el agricultor 
Segundo partido á 80 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
AVISO 
E l sábado 25 gran función extraor-
dinaria á beneficio de la Sociedai 
Montañesa de benefieencia. 
Habana. 23 de J.unio de 1910. 
E l Administrador 
m w r n m 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de mano que se-
pa servir á la mesa, que traiga refe-
rencias. Informes, el Conserje de la 
E^'dacción del DIARIO DE LO MA-
RINA. 
A. Jn-21 
Á v í s d 
So Solicitan, para asunto que Ifs intere-
sa, á los herederos de don Abencio López 
y Mart ínez; era natural de Santander, E s -
paña, carpintero y vecino del barrio de 
San TAzare*. Los informes á. Ja calle de fá 
Habana núm. sesenta y uno, en la Habana. 
7084 , 4-23 
D E S l G A C O L Ó C A R s i n j NA J O V BÑ7PK-
ninsular de criada de manos ó de maneja-
dora: sabe cumplir con su obliRación y 
tiene quien la recomiende. Informarán en 
Gloria m . 70SS 4-2S 
T O D * P E R S O N A 
D E A M B O S SBXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1"4 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas rices que acep-
tan matrimonio con quien care7-
r a de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
6971 8-21 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O I / ) -
carse de criadas de manos ó manejado-
ras: son cumplidas y tienen quien las ga-
rantice. San Ignacio núfn. 74, altos. 
7041 ^-22 
""UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: 
í,al>e cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan en Reina 
nñm. 194. 7038 4-23 
" " S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que sepa su obl igac ión y tenga 
buenas referencias: sueldo $15.90 y ropa 
limpia. Prado 77A, altos. 
7013 4-22 
• D E C O C I N E R A , A L A E S P A Ñ O L A Y 
c r i o j a , desea colocarse una peninsular que 
tidné quien responda por ella. Inquisidor 
nñm. 8. "l>a Luisa ." 7085 4-23 
iiOCÍac enfermedades microbianas, y 
hny apenas se conocen enfermedades j J"ejg¿¿ ¡obre la tierra la semilla; es-
fine no lo sean. Esto ha hecho que se ¡ T0 por ^ ^ os insaficientp ¿ todas 
Hiffa por doquier: ' 'La Medicina ya : ]ueef,. sp neeesita "que aquélla eneuen-
KÓlr, ve microbus por todos lados. | iro m terreno abonado para fructifi-
car. Esto les ocurre á los microbios; 
necesitan terrero a'bonado para en-
Están de moda" los microhins. 
No hay nada de es-o. Son positivas 1 
níquisiciones. inconmovi'bles verda-
ilrs de la ciencia médica, que marcha 
por el camino del progreso con mi ro-
dor vertisrinoso. 
Todas las enfermedades infecciosa', 
que son muchas, son obra de micro-
pios. Estos pequeñísimos seres, dota-
dos de una vida casi inagotable, por 
indas partes nos acechan, ya que se 
'.es enenentra en abrumadoras propor-
<• iones en el aire, en las aaruas. en la 
tierra, en nosotros mismos. La piel, 
la boca, el intestino soTire todo, son 
verdaderos nidos de microbios, y co-
mo en eslas distintas partes radican 
desde el inofensivo microorganismo 
•pr ¡ductor del sarro dentario hasta el i . '.ú';" 
. . , , , - r . - ! T I i ' uii ero oían 
(cnubie de IH tiroidea, de la pulmonra, 
parece á primera vista ó una cxíigi'ra-
iplon de la Medicina el asentar tales 
Htir.üHriones ó u.u milagro de la Divi -
na Providencia el conservar la salud. 
Xo hay que mirar siempre á los mi-
c '. ' '¡ios como enemigos irreconciliables 
lié nuostro bienestar oríránico. Al 1H-
iló de los arieinarios de temidas en-
gendrar la enfermedad. El anémico, 
A debilitado, el alcohólico, he aquí el 
terreno que* el microbio apetece. 
Ahora se explica eon sin igual cla-
ridad por qué hay quien pase muchas 
enfermedados y hay quien apenas 
contrae alguna. Ahora se explica el 
por qué al .salir de un teatro varias 
personas, sometidas á la misma dife-
rencia brus-ca de temperatura y lle-
vando todas seguramente el germen 
Je la pulmonía, que vive habitual-
raenté en la 'boca, unos contraen la en-
i'ennedad y otros no. 
Siendo la pulmonía afección infla-
matoriíí. enfermodad evidentemente 
a. y -como tal infecciosa 
siempre, se explica perfectamente 
b im el oor qué de la contagiosidad. 
¡Qué de consecuencias tan útiles se 
sacan dn este Ligero boceto de la teo-
ría microbiana! La necesidad impe-
riosa de la desinfección que acarree 
!a muerte de] microbio. La necesidad 
de la vigorificación y toniñeación del 
S 
Se necesita un operario de sastre, penin-
sular, colocado á sueldo; y un aprendiz 
adelantado, ('alie 17 esquina á F , Vedad-.. 
7116 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
r insnlar de criandera, de dos meses, sin 
niño, con buena y abundante leche: no 
tiene inconveniente en ir al campo. Inf3r-
mso en San Lázaro nfim. 94. 
7115 • 4-23 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A , Q U E 
a d e m á s conoce la cocina e spaño la y crio-
lla, desea colocarse en casa do familia 
ó de comercio: gana buen sueldo y tie le 
referencias. O'Reillv núm. 22, 
7114 4-23 
" " D E S E A N C O L O C A R S E U N A P E N l Ñ ^ 
snlar de mediana edad, para criada do 
manos y nn muchacho de 14 a ñ o s para 
dependiente: tienen referencias. L u z n ú -
mero Ü7. 7121 4-23 
S E S O L I C I T A U N ("RTADO D E MA-
QOSi honrado, trabajador, que sirva á, la 
rusa y tenga recomendaciones. A esqui-
na á 5*. Vedado, chalet de alto. 
7120 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B O C I N E R A 
peninsular á. la. española y criolla: es lim-
pia en su persona y tiene qtiien la (garan-
tice, no tiene inconveniente en que .«.f-a 
establecimiento ó casa particular, si es 
tranquila. Compostela núm. 66. 
711.7 4-23 
Í9.rm ••dades n^s encontramos muchos organismo para que aquél no encuen-
B N S A N L A Z A R O 310 S E S O L I C I T A 
nna criandera á toda leche, que tenga* po-
co tiempo d»̂  parida. 7122 4-23 
~ P ARA C O C I N A R Y A Y U D A R E N L O S 
qn^haopres de la casa, para corta fami-
lia, se solicita una cocinera criada de 
manos qii>> duerma en e] acomodo. Suel-
do 3 centenas. Se requieren referencias, 
i Campanario 145, altos, 
7082 4-23 
. tre el terreno a-bona lo. para que nues-rui • DOS • leseinnenian nn papel benc- i i .. , , , 1 . r . rp i ! i • .• Iros ie-ucr^itos. dotados d-e visror v h'ir.sM. Kn el mismo aparato digestivo - * ^ • ^ • 
energías noreeientes, vetizas s'cmpre Pos encontrAmos con una infinidad de 
lU iú cngeridradores de fermentos, á 
hehéñ<s¡é de los en a les se hace una di-
gestión perfecta. Estos son los miero-
bi'os adictos, leales, los ^Gatos" de la 
hr crobiología. 
Divídense, pues, los mierobios en 
(ios grandes grupos: los inofensivos 
y hasta auxiliares del pérfédtp funcio-
nar orgánico, llamados "sapiofitos," 
v los engendradores d-e enfermedad, 
llamados " p a t ó g e n o s . " 
Estos no tienen la propiedad de oca-
sionar la enfermedad siempre que es-
tán en contacto con nosotros? Para 
Míe ésta, se produzca es necesario, por 
i .na parte, que aumenten las virulen-
cias ó -p rop iedad nociva, y por otra, 
qne el organismo ceda, se deje vencer. 
Inorque la enfermedad infeciosa es, al 
fin y á la postre, una lucha entre el 
mi:-ro'bio y la economía. 
Si ^n esta lucha vence el microbio, 
ta enfermedad se da; si vencemos 
tiOsotros, la enfermedad no s<» presen-
ta. 
Voy á reseñaros ligeramente el cam-
po de batalla. Llegan los microbios 
r; un punto cualquiera del organismo 
en donde una pequeña erosión, una 
Insignificante herida, les ha abierto la 
puerta de entrada. A aquel mismo 
punto, en confuso tropel, acndnn á la 
nefensa UUQS eorpnsculos redondea-
i los que tenemos en la sangre, y que 
K.1 llaman Icncocitos. dotados de una 
fxcelento cualidad, estudiada por u n 
distinguido médico. Elias. Aretchni-
Ivi'fr. quien la llamó fagocitosis, y 
fine. di-cho vulgarmente, consiste en 
'"deglutir microbios." 
Km i ton los leucocitos unas prolon-
gadas expansiones y engloban los ap. 
i robios que son disreridos porsusirre-
eoncdiable.s enemigos. Visto el espec-
al microscopio resulta hermo-
f n la lueha <pie con aquél entablen. 
Del modo cómo luchan en oeasiones 
estos microbios, por el intermedio de 
siis toxinas, se deduce la ansiada y le-
gítima aspiración de la Medicina á 
encontrar la^ antitoxinas eapaees de 
destruirlas. 'Kn algunas en fe-nu edades 
ya lo hemos conseguido. Ejemplo elo-
u< n ío : la difteria. En otras, desdi-
f hadamente. no: pero por el camino 
del descubrimiento vamos. 
Tengo vehementes esperanzas de 
que no se hará esperar la aurora del 
Tan ansiado día. en que se obtonara la 
antitoxina de la tuberculosis, resol-
viendo de plano el pro'bloma curativo 
de tan temible enfermedad. ¡Lo triste 
sería que la microbiología en su verti-
ginoso avanzar por el camino del 
progreso nos descubriera aquel mis-
mo d í a un nuevo microbio, de una 
nueva enfermedad I 
Mariano P.'Flores Estrada. 
P A R A C O S E R E N ("ASA P A R T i r U -
lar. en el Vedado, se ofrece mía joven del 
páía que tiene buenas referencias. Calle 
23 esquina f\ V. 70f¡1 4-23 
T N * . P E N I N S U L A R , S I N N I ^ O , r>E~ 
sea encontrar un niño para criarlo en su 
casa: tiene buena leche y abundante y cie-
ne "iiif>n la recomiende. AyesterAn n ú m e -
ro 2, cuarto ntim. 4. 7078 4-23 
E N E L FRONTON 
Primer parado, á 20 tantos, EJlola 
y Xarciso. blancos, contra Gára te y 
Ermúa . azules. 
( íanaron los blancos. 
Boletos á $3.03. 
Primera quiniela: «Toseíto. 
Boletos á $5.30. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R T>K 21 
6 00»:, desea colocarse de criandera, íl me'lia 
leche, de 40 días. Calle 22 núm. 5, Vedado. 
7077 4-2S 
ITNA C O C I N E R A P E Ñ T Ñ S U L A R T ^ V E 
sahe su oficio ft, la española y criolla, de-
sea colocarse en casa de familia ó d é co-
mercio: tiene refereticias. Sol núm. 96. 
7070 4-28 
S E S O L I C I T A U N S O C I O OON $3,000 
para explotar un nepocio que produco 
$1.500 mensuales. Para más informes se 
darán los señores Mart ínez y Sardá,, sn 
Monte núm. 15B, de 9 á. 11 y de 1 á 4. 
7074 6-23 
—S ~SO ÍTl C I T A . P A R A C O R T A KA MU 
lia, una criada ft§n!n.sular, que sepa su 
oblis'aelrtn y sea muy limpia, de lo cen-
tra nn oue no se presente. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. Aguiar 50, altos. 
7073 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A , 
colocarse de mane.lTd-^n con una familia 
que vaya á Rspafiá ó á los Estados Uni -
dos. Informan en Reina núm. 94. 
7113 4-23 
C R I A N D E R A : S E S O L I C I T A U N A P E -
ninsular de dos íS tres meses de parida y 
que quiera ir á los Estados Unidos. S i no 
trae referencias que no se presente. Re i -
na 96. altos. 7112 4-23 
S E O F R E C E U N J O V E N F O R M A L , con 
intachable conducta, para a c o m p a ñ a r a l -
pún enfermo para cualquier pimto de E u -
ropa 6 Amér ica : es practicante. Escr ihan 
por correo á Prado 341,2 á. nombre de An-
tonio S a r j a Pérez . * 704S 4-22 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, eompuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
CMa de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 560, 
1624 1 -Jn. 
" " ^ " N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E E Ñ -
tienda. algo de cocina, ayude en los queha-
ceres de la casa y duerma en la misma. H a 
de dar referencias. Buen sueldo y ropa 
limpia. Neptuno núm. 197. 
7052 4-22 
BK S O L I C I T A U N A C R I A D A P A P A 
corta familia que sepa al^o de cocina, se 
dan S lulses, sin ropa. Virtudes 28, hWjS-
7066 ' _ 4 ' ± 1 _ 
Y x E X C E L E N T E C O C I N E R O A L A 
francesa, inglesa, e spaño la y criolla, de-
sea colocarse en casa de comercio ó par-
' i t lcular: es as iá t ico , con buenas referen-
cias Zanja núm. 72, cuarto núm. 26. 
7066 I *-*a 1 
~ D É C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora desea colocarse una peninsular con 
referencias. Aguacate núm. 16. 
7072 4 - l 2 _ 
" U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera: tiene buena leche 
y es formal. Maloja núm. 13L 
_7062 _ 4-22_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
cinera, peninsular, aseada: tiene quien la 
recomiende, cocina á. la española . Infor-
man en la calle del Aguila núm. 157, bajos. 
705B 4-22 
" D E S E A N C O L O C A R S E , J U N T O S , U N A 
buena cocinera y un buen criado, a m ' v s 
peninsulares, sabiendo muy bien su obli-
gac ión y con buenas referencias. Obrapía 
núm 81, esquina á Villegas. 
6989 4-21 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
sita co locac ión en casa de familia 6 de co-
mercio, dando referencias de su compor-
tamiento. Egido núm. 9. 
7001 4-21 , 
G R A N A G E N C I A ^ E C O L O C A C I O N E S , 
la m á s antigua, Aguiar 72. E n 15 mi-
nutos facilito crianderas, cocineras, lavan-
deras, criadas, cocineros, camareros, cr ia-
dos, cocheros y aprendices. Te lé fono 4S6 
y A. 2404, moderno. 7054 4-22 
S E S O L I C I T A T E N R E I N A 124. una 
criada para las habitaciones, que entien-
da algo de costuras y presente buenas 
referencias. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. De 12 á 6 de la tarde. 
7049 4-22 
U N J O V E N , D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de cocinero en casa particular 6 es-
tablecimiento de cualquier giro y sin fa-
milia y tiene buenas referencias y quien 
lo recomiende. D irecc ión: Corrales n ú -
mero 23, cuarto núm. 17. 
7000 4-21 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A -
da de E s p a ñ a , desea colocarse á leche en-
tera, de 3 meses, teniendo quien la garan-
tice. Teniente Rey núm. 81. *. 
699» 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O * 
carse en una casa particular para coser y 
ayudar en los quehaceres: sabe cortar y 
tiene referencias: no sale á ver colocacio-
nes fuera de la Habana, si no le pagan el 
viaje. Informan en Teniente Rey 74. 
6998 4-21 
M A N U E L V A Z Q U E Z R O D R I G U E Z D E -
sea saber el paradero de su hermano Agus-
t ín Vázquez lyópez, que hacre un año v iv ía 
en "Alto Cedro" 5' al muy poco tiempo se 
fué á Santiago de Cuba, sin tener m á s no-
ticias de él. Se hace esta solicitud para 
un asunto de familia. Direcc ión: Central 
"San Antonio," Santa Clara . 
C 1817 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P U E -
de dormir en el acomodo: no se da piara. 
Sueldo convencional. J e s ú s del Monte 
368A. 6997 4-21 
S E S O L I C I T A : U N A B U E N A C O L O C A -
ción, se ofrece á una señora ó señor i ta de 
educación, que tenga al?unos conocimien-
tos de comercio, ó aptitudes para el mismo. 
Se prefieren profesoras, enfermeras ? r a -
duadas ó modistas. Contés te se á F . H . D I A -
R I O D E L A M A R I Ñ A . 
7011 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de color de 18 a ñ o s : sabe cumplir 
su obl igac ión y garantiza su trabajo, no 
se coloca por menos de 3 centenes. Nep-
tuno 67, altos, á cualquier hora. 
1012 4-32 
U N E X C E L E N T E C R E A D O D E M A N O S 
desea colocarse en casa, de corta fami-
lia ó como ayuda de c á m a r a de un caba-
llero: ha viajado mucho, tiene las mejo-
res referencias y no se coloca monos do 
$21.20. Informa el Conserje del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 7007 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse cu casa de familia 6 de t..>-
mercio, dando referencias de su trabajo 
y conducta. Compostela núm. 109, carbo-
nería. 7006 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español , pin hiJo<». de jardinero, com-
petente, como lo acredita ron certificados, 
en la Habana ó fuera, 6 para cuidar algu-
na quinta. Informes en Sol núm. 13. fon-
da E l Porvenir. 7005 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos para habitaciones, una joven de co-
lor con el sueldo de 3 centenes. Tenerife 
núm. 90, altos, cuarto n ú m . 21, Pregunten 
por Rafaela. Rodríguez . 
7004 4-22 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de manos y la otra 
de criandera, á loche entera, de dos meses, 
pudiéndos f ver su hijo. San Lázaro n ú -
mero 295. altos. 7003 4-2Í 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E -
ninsuiar de criada de manos para corta 
familia: menos de tres centenes no se co-
loca: tiene quien la garantice. Informa-
rán en Sol 110. 7033 4-22 
C R I A D O D E M A N O S , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 co-
mercio: no tiene inconveniente en acom-
pañar una familia fuera de la Habana: tie-
ne quien garantice su conducta. Informa-
rán en Galiano 87, kiosco de tabacos. 
7032 4-22 
U N A C O C I N E R A D E L P A I S , B L A N C A , 
solicita co locac ión en casa de familia ó 
de comercio, dando buenas referencias: 
menos de 3 centenes no se coloca. Indus-
tria núm. 76. 7030 4-22 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A B -
se para encargado de casa de inquilinato, 
teniendo quien lo praraiítice. Tejadillo y 
Cuba. puesto de frutas. 
7028 4-22 
Segundo partido á 30 tantos. Petit 
y Xavarreto. blancos, contra Isidoro 
y ^laehín. azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á .t2.í)6. 
Segunda q u i n i e l a . Fi ló la . 
D E S E A O O L O P A R S E U N .TOA'EN P E -
ninsular de criado de manos 6 portero: tie-
ne re''omeiMlaoionpjT. Informan en Concor-
dia núm. 5. 7111 4-23 
1) E S E A C O L O C A R S E U N A PENINST7^ 
lar para criada de manos; es cuixipli^a 
y l ienf quien la garantice. Amistad rtfl-
méti) 152. 7110 4.23 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
co lorac ión una joven pentasul&r con bue-
nas referencias. Morro núm. 58. 
7109 4.23 
Boleti =7.22. 
^0. , • 
< ''n MI.JMO do qne el numero de len-I Partidos y quinielas qne se jup-a-
lios a^ida á la defensa sea | ^án hoy jueves 23 de unió, á las 
muy grande se dilatan los v a s o í , san- oelio de la noche 
r r e a m o ^ S L ^ 1 1 6 1 1 ^ ^ 1 1 1 8 " H V"™* P a r t i d o á $ tantos , entre P i c a m p o d-e -bataJla se encharca., se ea-1 blancos y azules. 
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre los quince y veinticinco años, en qu© ocurre el 
desarrollo de la juventud y se d é t e r í m a a si la persona ha de poseer una 
constitución fuerte y robusta que la habilite para afrontar c-on ventaja 
las trmendas luchas de la vida, ó si ha ue ser un ente delicado y raquítico 
pasto de mi l y una enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destina-
do, cuando mucho, á arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan 
necesaria alimentarse bien en la primera juventud, y sobre todo asimi-
larse los alimentos y aprovechar toda la substancia que contienen, pues de 
lo contrario, comer sin digerir, equivale á echar agua en una cesta. 
LAS PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS 
son, á este respecto, la Salvación de innumerables personas jóvenes, por-
gue aseguran; contra viento 7 marea, una digestión uatural yi permanente. 
I > E S E A C O L O C A R S K U N A C R l A N I > E -
r». de tre.»: rnpsios, á lecbe entera, bue.ia 
y abundante: tiene recomendaciones. C a r -
men núm. 4. altos. 7106 4-2.1{ 
A L O S COTÍERCYANTKS Y ~ P \ K T I C V ^ 
lares. Se vende una jarran casa con 3t l rné-
tros planos, en una calle comercial, punto 
P'iperic.r pava todo lo que se desee. Pre-
cio S2r,50O. Obispo n2, sombrerería , de 1 
fl, 2. 7103 8-2S 
" D E S E A C O Í 7 o r A R S E U N A .TOVEN^ITE" 
ninsnlar para la limpieza de habitaciones: 
tiene referencias de donde ha trabajad-•. 
Informan en «"'ompostela 18, cuarto n ú -
mero 13. 7102 4-23 
" Ü E S K A ^ O U ^ C A P S E U N J O V E N PF> 
nlnsular para criado de manos, en casa 
car('c\j iar: es honrado y trabajador, sirvo 
•«f'tún ê d^see, es preferible en todo, tien*» 
buenas prarantías. prefiere el campo, s i én-
dole conveniente, desea casa formal. Infor-
man en Virtudes 8, A, todas horas. 
7101 4-23 
~ U N A ~ S E S O R A P E N I N S U L A R D É M K -
diana edad, desea colocarse para servicio 
de comedor en casa de corta familia 0 
para limpiar habitaciones y coser: no se 
coloca menos de tres centenes. Tiene quien 
la recomiende. Darán informes en San [q • 
naoio 90. 7098 4-23 
""DOS M U C H A C H A S MADRILEÑAS^DPN 
sean colocarse de criadas de manos ó de 
cocineras en casa de moral'dad: tienen 
qülen las recomiende. Informarán en I n -
quisidur núm. 16, cuarto 17, altos. 
7096 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S " P K ^ 
sc-n colocarse para criadas de taahot : 
tiene referencias. Habana núm. 206, los e i -
c á r s a ¿ o s . 7093 • 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E * U N A J O V E Ñ " P E ~ 
nlnaular qne sabe d« rocina y ayuda á ha-
cer la limpieza. Oquendo núm. 2, DOdega. ! ja nún 
m z 4-23 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio l>oron".o, qne hace ríos años cstd-
ha en Caibarién. L o solicita su hermano 
Bonifacio Lorenzo en Be lascoa ín núm. "u, 
altos. 7017 4-22 
í' NA B U E N A C C ^ Í Ñ É R Á ~ P E N 1 Ñ 8 CP 
l.nr desea colocarse en casa de familia 6 
de comercio: es cumplida y tiene guien 
la garantice. Amistad núm. 136, cuarto 
ntim. 21. 7016 4-22 
U N A B U E N A C O C I N E R A S E O F R E C E 
para casa particular 6 comercio, con bue-
nas referencias, gana bnen sueldo. Infor-
maran en Zulueta núm. 73, segundo, dere-
cha. 6994 4-21 
U N A J O V E N B A R C E L O N E S A D E S E A 
co locac ión de cocinera: sabe d e s e m p e ñ a r -
la á la francesa, e sraño la . criolla y tiene 
recomendaciones de las casas donde ha es-
tado. P e ñ a Pobre 14, altos, pregunten por 
María Antonia. 698S 4-21 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera de mes y medio y 
la otra de criada de manos ó manejadora, 
ambas con referencias. Factor ía núm. 44. 
6986 4-21 
VA R A PT^VOfT D Í f MA N O S O P Ó R T E -
ro. bien en esta ciudad 6 fuera de. ella, 
desea colocarse un peninsular con refe-
rencias. Virtudes número 91; 
6985 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N T N -
sular. de media edad y que sepa su oficie. 
Sueldo J1S.90 y ropa limpia. Manrique 73, 
altos,, de 12 á 5. 6984 4-21 
~ S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que tenga buenas referencias, para 
un barrio de la Habana. Sueldo 3 cento-
nes, 3 pesos y ropa limpia. Informarán de 
12 A 4 en Manrique 123. 
6982 4-21 
D E S E A C O L O C A R S K T N A C O C I N E R A , 
peninsular, con buenas referencias. Darün 
razón en Calzada núm. 87, esquina A P a -
seo, Vedado. 6983 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos 
6 manejadora, está, acostumbrada A traba-
jar , tiene buenas referencias y puede ir 
al campo 6 al extranjero. Obispo núm. 67 
esquina á, Habana. 
6953 4-21 
U N A C Q C T N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita co locac ión en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias: sabe su 
oficio á la e s p a ñ o l a y criolla. Salud n ú m e -
ro 16. 6952 4-21 
U N A C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse con una familia de mora-
lidad: tiene abundante leche, de 40 días , 
puede verse su niña. Informan en E s p a -
da 26%, altos. 6947 4-21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado con familia que sea for-
mal: sabe bien cumplir su obl igación, da 
Informes do las casas en que ha servido. 
D a r á n razón en Bernaza núm. 22, sastre-
ría. 6945 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Y una 
criandera de la raza de color, desean colo-
carse, dando buenas referencias. San N i -
co lá s núm. 230. 6944 4-21 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una para criada de un matrimonio 
y la otra de criandera, á leche entera y 
cuyo n iño puede verse. Zanja núm. 130, 
entre Aramburo y Hospital. 
6942 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .7^»VEN D E 
color de erlandera eti viia casa de'-'ente. á 
media leche ó á leche entera: , el doctrr 
Bustamantc la venmienda. Drasrones n ú -
mero r;8, habi tac ión núm. 15, altos. 
7025 4.22 
t l f l i u t m m ¡e ColocÉÉles 
D E J . A L O J Í S O 
L a ún ica en este giro que tiene todo 
cuarto personal necesite, lo mismo en su 
casa que en el establecimiento, para cual-
quier parte Se la Isla. Aguiar 71, Tele-
fono 450 y 3090 automát ico . 
7068 8.22 
^ S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos que sepa d e s e m p e ñ a r bien su oficio 
v sea trabajadora, tifiie que tener buenas 
referonctas. sueldo tres contenes y ropa 
limpia, es para el iampo. 20 minutos de 
la población. Para m á s pormenores en T e -
rienle Rey 22, piso primero, de 10 en ade-
lante. 7026 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, aclimatada en el país , para casa 
particular, de costurera: tiene referencias 
de las casas dondo ha trabajado; y otra 
joven, peninsular, para criada de manos, 
con las mismas re ferenc ia que la prime-
ra. Informes: Mercado de Colón por Mon-
senate núm. 12. altos, d e s p u é s de las 12, 
d i n inzón. 7024 4-22 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, sin familia ninguna, para 
a c o m p a ñ a r A una familia y ayudar en la i 
casa ó para viajar. Informes: Abulia n ú -
mero 116, piso .secundo, coarto núm. 47. 
_ J 0 £ 2 2 4-22 | 
C O C I N E R O : D E S E A T R A B A J A R K N 
casa de huóspede-s. establecimiento ó CÍ^:I 
particular, sin proter:.iones: no tiene I n - i 
Conyénicnte en ir al Caiíípo y cuenta ^on 
muy buenas referencias. Informes*: O'Roi-
Uy 82. l.odr:ra. 7019 4-22 
_ U N A PI" N i N S U L A R jQ tíJS T I E X E ' M U V 
buenas rcfei r-nci;..s. dejEea oncontrar un l i -
ño nara criado y cuidarlo en su casa. Z a n -
, cuarto núm. 26. 
4-22 • 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa de dos perdo-
nas: sueldo tres centenes, que sea penir-
snlar y que tenga referencias; ha de dor-
mir en la colocación. Calzada de J e s ú s del 
Monte núm. 274, informarán. 
6940 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E ^ 
ninsnlar de dependientes de caf*. fonda ó 
de cantinero: sabe bien su oblipaclón y 
tiene recomendaciones de donde ha servicio. 
Darfln razón en Monserrate núm. l l l . T e -
léfono 91. 6938 4-21 
D E S E A COIiO.OARfiK U N J O V E N P E -
ninsnlar de criado de manos: es butntide 
y sabe bien su obl igac ión: tiene r r r o m u i -
daciones de donde ha servido. Informa-
rán en Monserrate núm. 111, Telefono 91. 
6939 4-21 
D E S E A C O L O C A R S F , UNA ( 'RIADA, 
peninsular en corta familia: es trabaja-
dora y tiene quien responda por su con-
ducta. Informan en Cristo núm. 16. 
6937 4-21 
D E F E A C O L O C A R L E U N A B U E N A 
criada, peninsular, que tiene buenas refe-
rencias y sabe biítn su obl igación. Infor-
mes en Cerro núm. 737. 
6936 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P K N I X S C -
lar de mediana edad para criada de mtv-
nos: es limpia, sabe cumplir con su de-
ber y tiene bnenns recomendaciones, en-
tendiendo de costura: sueldo 3 centenes, 
San J o s ó n ú m . 5. 6931 4-21 
E S P E J U E L O S B U E N O S 
0 N Í N 6 U K 0 
4U« 
D í a tras día vienen nuevos client 
actualmente usan espejuelos no adec^ 
á a vista; é s t e ; los han comprado TlT0' 
vés del mostrador, á capricho m -
la montura de oro si los cristales no 
nen bien? Mas vale que gaste veim° 
ñ u t o s con mis ópt icos y sepa los cr 
que realmente le hacen falta en cada ^ 
pues la mitad de las personas ven m0/0' 
de un ojo que del otro. Reconocim,Jfr 
de la vista desde las 7 de la mañana h ' 
las 8 de la noche. 
B A Y A 
O P T I C O W O ü E R N O 
1 esoia á 
su 
C 1208 alt. 7 .Tn. 
E N B A R C E L O N A NUM. 2, DESEA~ C / r 
locarse una joven montañesa para arris a" 
habitaciones: sabe coser á mano y a ^ . ' j ' 
quina, es persona educada y tiene quién 
4-21 responda por ella. 6!>; 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A CoErtI 
carse para a c o m p a ñ a r á una señora y 
ser. E s cumplida y tiene recomendación^ 
Informes: Aguila 113, "Astoria." 
_69J2 0 1 
B U E N C O C I N E R O RFPOSTERO~VÍÍF>: 
dad, con amplias facultades en francés., 
criolla y españo la , se ofrece para casa im-
portante particular ó de comercio, V^Í-
se en Neptuno y Monserrate, vidriera ds 
tabacos. Manzana de Gómez. 
6970 i.21 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N VKT 
ninsnlar de criada de cuartos ó manejad'-
ra , e s t á práct i ca en las do% cosas: sabo 
coser A mano y A mAquina, es aseada, bue-
nos modales y tiene grarantías. Calsada 
del Monte 127, informan. 
6969 4-21 
" " P A R A C R I A D A D E M A N O S O L A V A ^ . 
dera, desea colocarse una peninsular d« 
mediana edad que tiene buenos infonties. 
Calle 4 núm. 14, Vedado, al fondo. 
6974 4-20 
S E M E G E S m T 
una casa grande y buena ctesd^ Zn-
lueta á í^an IignaHo y deste Teniente 
ÍRpy á Luz ó por Monie de Factoría i 
Esrido. Tmfnrmes á José Inclán, Monte 
437, Teléfono 6275. 
6,943 4-21 j 
T E J E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos (H 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, «te 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás , altos, 
por San Nicolág. A. 
S E S O L I C I T A L'NA C R I A D A D E MA-
noá, peninsular, que sepa su obligación y 
tenga buenas recomendaciones escrita». 
Sueldo $15 plata y ropa limpia. Calle 11 
núm. 53, entre 12 y 14, Vedado. 
6963 4-21 
U N A J O V E Ñ P E N I N S U L A R DttSKA 
colocarse de criada de manos ó manéjado-
r a : sal e cumplir con su obl igación y tlí-
n'e referencias. Monte 245. 
6959 4-¿i _ 
" ' T E N E D O R D E L I B R O S . — S E O F R E C E 
uno á las casas de comercio ó estableev 
mientos menore:; de esta capital para 1'»-
var la contabilidad en horas desocupadflí: 
tiene muchos a ñ o s de práctica y posee jAs 
idiomas Inglés, f rancés y a lemán. Sus as-
piraciones son modestas. P a r a informes di-
rigirse á J . S., Paseo núm. 38. Vedado. 
6904 S-l» _ 
D E C O C I N E R A O C R I A D A D E MANVS 
desea colocarse una peninsular con bue-
nas referencias. Mis ión núm. 33. 
6919 . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O RB 
Andrés Rodr íguez Vázquez , natural de Es-
paña, pueblo Valdoviño , que pertenece al 
partido del Ferrol , de unos veinte y cinci 
a ñ o s y que trabajó en una finca de pin* 
en Bainoa. de donde sal ló hace cinco iúe-
ses, i gnorándo desde esa fecha su paradera 
L o reclama su hermano Francisco Rodrí-
guez Vázquez , que reside en Marlanao, 
Real 91, P a n a d e r í a "Kl Roble." 
6920 hWjL 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A CRIADA, 
blanca, del pa í s ó peninsular. Sueldo * 
centenes y ropa limpia. Calle H esquin» » 
19, Vedado. 6918 4*1S._ 
S E S O L I C I T A : C R I A D A P B N í N S U I ^ J 
para manejar un niño y a judar en el ar P* 
glo de casa, ha de tener buenos infornies. 
Salud 37. altoa. 6<u>6 
U N A C R I A D A D E L A R A Z A D E CO-
lor solicita colocación de manejadora. 
lo que es muy práct ica: tiene quién ¡a 
garantice. Campanario núm. 57. . 
6902 r. . ^ r í i . 
" ^ ^ S O L Í C I T A U N A BUENA" COCTNR-
ra v una buena criada de manos, qne 
pa" t ral-ajar y sean formales, si no r i 
nen estas condiciones, inútil qne se pr_ 
senten: la cocinera es para el eampo^ M 
6 -1' Mano 25. 6811 
A G E N T E S 
Se solicitan para un negocio n uy ^^'•'d,"" 
tiro, de gran interés y de fácil i ropagaiui». 
Informes, Tejadillo 45. 
6820 26-17 Ja. 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada para las 
habitaciones. Informarán en Aguila J'^K 
accesoria. 6980 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ^ de co-
mercio, sabiendo su oflcio á la española 
y crlólla,: tiene quien la recomiende. Com-
postela núm. 62, bodega. 
6979 4-21 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia. Amistad 116, alto& 
6977 • 8-20 
Í N T E R E S A W T E 
Por ninlivos de salud, se dé*** ¿ J j 
oontrar nn gp&o Tlfl renna de cap1^ 
30;00b p e s o * para una casa de C O j W 
c i ó establecida en esta capital Wé* 
Tfíki d r 35 años y qne abarca varA 
crir-.s. f á c i l e s de'aprcnder en dos me-
so^. E.s necesario sea persona scnf ' 
de intar-hablo.s referencias. ^ ^ > ? 
por escrito a l señor don Andrés t ' 
rrca. Xeptnno 31. fi 
6790 S Í Í ^ 
" " S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
nlnsular. Sueldo $15 y si duerme ^ ^.ftir. 
locación, tres centenes y ropa 1,rnr,;^ CrtiJ 
bién se solicita una criada de manoo 
$15. L u z l ' s , J e s ú s del Monte. j 
6697 . — — ^ 
U N A S E 5 5 0 R I T A S E O F R E C E P A ^ 
dar clases de instrucción en espan-i. 
bla inglés . Neptuno 101, bajos. j 
6526 1— 
C A S A S A P L A Z O S ^ 
Se solicitan agentes en todos l°s 
d e b í a l a . J . Camejo P., M o n t e ^ Z Z * . ^ 
S E C O L O C A UNA BII ESN A C O C I N K L \ 
penin-o-lar para ca«3 particular 6 e?ta -
cimiento: tifne muy buenos informes. C a -
lle Factor ía núm. 1. 6970 4-20 | 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A j 
colocarse én < a.oa de moralidad: sabe co- , 
ser. á maro y á máquina y uircir rt>f»u,-: 
tiene qnin1 la g a r a n t í - e . ÍAtofiéité': S o l é - ! 
dad lien. 6975 _ *-2l I 
< 'RIADO* i r MANÍ >s, B L A N C O , P-ARA ¡ 
un ostat^ecimicnto, que no se presente sin 1 
r e c o m e n d a c i ó n . Re ina 13, Ferreter ía . 
6968 4-21 1 
S i : C O M P R A U N A C A S A RB.$4 'Kt f i i . 
$¿.000, s'tuada en los barrios de {(>T„ 
Martí ó Avgel. trato con el dueño. ^ 
man en Habiina 198. 6910 —^ZcK 
S E T Ü J M P R A N C R E D I T O S H I P O * ^ -
rios. se da din *o e.i hlpotOCM S • . v , . 
den d< s L asitífieafl propiedades 
dado de $10,000 y $30,000 Cy.. 1,brf,, 
vámenes . Informes en el Bufete de» , t 
Mario D í a z Ir lzar . Empedrado i>. ^ 
5 p. m. 6898 
D I A R I O D E L A M A S I T T A , — B d í c í 6 T ¡ la Tnafía-na.—J-anio 23 de 1^10. 
E L D I A 
í7> 
por unos tipos 
-Ar a meten en las casas 
f1^ . romo Perico 
>naS enva-. con la c á b a l a 
P^^Hcar á SUS d u e ñ o s 
¿e d(,£l de circunstancias 
t0 hio de unas pesetas, 
* ca1mbio de lo que caiga 
! á C? nretexto antedicho. 
cf'1 tienen una facha 
P01" S e s í o i l e t i n i s t a s 
IfS 7 cnanui01"" dan escama, 
l ^ . ^ a s partes se meteft 
• Alo. encuentran faldas 
; V -rl-iclr nombres 
^ I s J ^ s & c n voz al ta . 
^ ^ a n ' á los ííandll.les 
^ A cersonas honradas. 
l' «ran en todos los cuartos 
>' ^intenciones non santas. 
00 van cuando comprenden 
. ?en0 pueden hacer nada. 
"1IC n4üí <!ue apenas doblan 
V7saulna, en la propia casa 
* .narecen otros t ipos 
se ^ H l t ipo y de itrual facha 
úe anteriores. E n t r a n 
t!U • los otros con ganas 
com0clstro y cuando un hombre 
('e rSe al encuentro, aclaran 
:eS personalidad: é s t o s 
sU ' ' - n busca de los ratas 
p r i o r e s , -porque saben 
S o sW es tuvieron:" se l laman 
'nolicías especiales 
í ¿ o b e m a c i ó r / ' y andan 
'•e . , e j e c u c i ó n honrosa 
g ecinejante canalla. 
romo s? re. {odo el munde 
buscando -la p la ta 
mo puede, unos se exponeir 
!• ¡r íi la cá rce l de patas. 
otrbí? •c;:,: riesíi:o uin*funo 
r nVn ;béb«ín; t r i dnCan, gastan 
âc y oon lur e léctr ica 
'"'i ¡a luz dél sol, que abrasa. 
rontra los pr imeros t ipos 
L MUÍ ja VOZ de a larma. . 
E H ;o^ segundos no hay Cr i s t i 
£ e los detenga en su marcha. 
Saniamente natrií iva 
billares de m i l l a r e s d e m é d i c o s 
|,M3stantemente p r e s c r i b e n l a - Emni-
L n de A n g i e r p o r q u e f o i m e n t a l a 
I i/esiión de a l i m e n t o s a l u d a b l e y 
l-rjtre el s i s t ema f a t i g a d o y e x h a u s t o . 
IporifHja la s a n g r o , y l a a u m e n t a , c r ea 
l.arne f i r m e , t r a n q u i l i z a los n e r v i o s y 
(ictóa como u n t ó n i - o o g e n e r a l . Es 
LJV agradable a l p a l a d a r . 
D E L A V I D A 
B r ü ü a n ' t e t e s i s 
Una inteligentísima compañera de 
aulas universitarias, la señori ta 
Pilar María Romero y Ber t rán , tiene 
¡a atención de enviarme impresa en 
un elegante volumen su brilantc tesis 
para, el opetoradp en Letras y Filoso-: 
fia. presentada .y sostenida él .29. de 
Septiembre de 1909; . 
Lo señorita Romero fué un modelo 
ifralumnas estudiosas y persevera n-
En todas las asignaturas hizo 
digips de inteligencia y de cons-
•ncia universitaria. 
Querida por sus profesores y resp,'1-
tada por sus. compañeros de aulas, la 
señorita Romero llegó á sé-r uno de 
os más legítimos prestigios de la j u -
v«itud que á la Universidad acudía 
fu busca de las fecundas enseñanzas 
científicas. • 
U frsi.s dé Pilar María Romero de-
WTollá con suma competencia este 
•nteresante toma: Origen y desarro-
lie la Sá t i ra entre los romanos; 
Horacio y Juvenal como poetas satí-
ricos. -
Leyendo ol completo y notable tra-
ĵo de-la señorita Homoro. hemos 
•'"ocado con delectación las grandes 
figuras literarias de los inmortales 
líricos de la Roma soberana de la 
eilltura del mundo. 
â el concienzudo y magnífico tra-
JaJ0 de ia señori ta Rom-ero se agota 
Jjdrffiíil tema que es- tratado magis-
fraunente. 
^ nie complazco en hacerle cumpli-
justicia á la señorita Romers., por 
^loable esfuerzo intelectual y bi-
ográfico que representa su tesis 
f í e n t e por la galanura de forma y 
* solidez de su fondo, 
^pon egtaa bellas frases termina la 
J r i t a Romero su estudio documen-
T de la sátira lat ina: 
ljos satirices latinos imitados mu-
as yeces por la posteridad, nunca 
D8n sido supeditados, 
rnp ^3*3 latina es de esos momí-
gtofi excepcionales, .de sólida liase, 
0 cuerpo y majestuosa Cornisa, 
i ^ eans.an la a-dmiración de todos; ni 
5 0 tiempo imperecederos y ex-
Periódicos y papel de cartas 
En " L a Moderna Poes í a . " Obispo 
Í35 se h a recibido nuevas remesas cíe 
periódicos. Un "Nuevo Mundo" muy 
interesante y "Alrededor del Mun-
do," extrfaodinariamente curioso. 
Además han recibido , los cuader-
nos 6. 7"y 8 del curso de aviación 
obra técnica de gran uti l idad para 
los que siguen el movimiento de la 
aviaeión moderna. 
Los magníficos dibujos y viñetas en 
papel de carias que hay en_"La Mo-
derna Poes ía . " son de un ffusto supe-
rior y se venden en gran cantidad to-
dos los días. 
Vaya á ver la infinidad de muestras 
en papel de lujo y de todos colores 
y en preciosas cajitas. 
Efe la ú l t ima expresión del buen 
gusto. 
Antü'eáno.—Ha-bana.— 
Ha interpretado usted bastante bien : 
nuestras indicaciones y la composición; 
resulta aceptable: ¡ya qulsieraji ha-1 
cerlas así muchos que se las dan dej 
genios! 
Estudie usted y llegará sin esfuerzo! 
á donde su vocación lo llame. Lea us-
ted mucho á Campoamor. á Bartrina 
y á los buenos poeta.s que sean más de 
sn agrado y escriba cuanto pulida, 
aunque tenga, que romper muchos ver-
sas. Es como se aprende. 
Veamos.— 
{A. Ja gentil señorita El i sa LccKona) 
Amor: esencia divina, 
flor que crece majestuosa, 
vaga ilusión vaporosa 
de esta vida peregrina; 
del surco donde germina 
el pensamiento amoroso, 
ansiado y dulce reposo 
que el cerebro se imagina. 
Ave que vuela azarosa 
por el infinito ocaso 
y que deja de su paso 
huella gentil y harmoniosa; 
alegre y bello sinsonte 
que con sus trinos variados 
encanta los verdes prados 
y hasta los riscos del monte. 
Sirena fascinadora 
que con l'ánguida mirada 
deja el alma atravesada 
cual por espada traidora. 
A g i l y esbelto bajel 
que surca el ancho océano 
conducido por la. mano 
de un experto timonel. 
Arroyo que serpentea 
con sus aguas cristalinas 
entre las altas colinas 
de los valles que rodea. 
Esto es. Elisa hechicera, 
del poeta el seutimiento 
que sus sueños extasía-
frágil y débil quimera 
que abriga en el pensamiento 
de su loca fantasía-.-
AUjandro H . López. 
Una limosna.— 
A las almas caritativas sé suplica 
una limosna para la pWbre señora 
Felicia Bctancourt. residente en Pau-
la número 2. 
Dios se. lo pagará . i 
Callista.— 
En la calle de Muralla número 10. 
ha abierto un elegante gabinete para 
la ext irpación de los callos el cono-
cido y experto Vjuiropedista señor Ro-
que López, agregado en la Pacnltad 
de Par ís , que goza de justa fama mun-
dial por su habilidad en la realización 
de delicadas operaciones para ex-
traer los más rebeldes. callos, curar 
los ojos de gallo, durezas en los piés, &. 
La operación más difícil la practi-
ca el señor López en un minuto con 
una sencilla pluma y un producto quí-
mico especial, sin producir dolor ni 
derramar el más mínimo átomo de 
sangre al paiciente. 
Deseaimos al hábil pedicuro una 
numerosa clientela. 
MOLINO R O J O . — 
Cine y Compañía de Zarzuela. — A 
las ocho: estreno de la humorada cómi-
co-lírica titulada Mamerto en la Pifia. 
Bailes y couplets por Manuelita Argo-
t i - — A las nueve: Mamerto rn la P i -
lla. — Bailes y couplets por Manuelita 
Argoti . — A las diez: L a Mulata To-
masa. — Bailes y couplets por Ma-




barios por su armonía, su sen-
h l T / ' *11 ^14ofllndidad- á los nue ja-
| ^ el transcurso de los siglos, por 
^coresfuerzos que se intenten, se 
58 Podrá superar." 
^ S f e S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
A P A R T A M E N T O 
^ e o n o c i d a t i e n d a L A S I R E -
H a Tln l l u e v o S^0 * los de 
gs J ^ d e r í a , á q u e y a se d e d i c a b a . 
«n ei ® confecc iones p a r a s e ñ o r a s , 
'^o d t e n c o i l t r a r á n e l m e j o r s u r -
•0 sastr i t ( ) s ' b l l l 8 a s » t r a j e s e s t i -
^ v ril6' y m o n t e c a r l o s de se-
4 o L W a r a i l d o 1 b o r d a d o s . 
' ^a toL ' 001110 de L A S I R E N A , m á s 
108 que los m á s b a r a t o s . 
L A S I R E N A 
" f y SEDERIA Y CONFECCIONES 
D I A 23 DE JUXIO 
Este m.\s está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Félix y Juan, már t i r e s ; san-
tas Agripina, virgen y m á r t i r ; y Ed;i-
truda, reina. 
La gloriosa reina santa Ediltruda. 
fué hija de Anas, rey de los ingleses 
orientales, hombre muy religioso, y 
la casó con Ecfrido, rey de los nor-
danimibos. En los doce años que es-
tuvo casada, vivió y reiné con su ma-
rido "como una hermana suya,y no 
como m.jjer, cuyo tiempo le empleó en 
ejercicios de piedad y devoción. En 
este tiempo importunó y suplicó mu-
dias veces al rey su esposo, le diese 
licencia para servir en un inonasterio 
al rey de los cielos; y a i fin lo consi-
guió, y con su g.usto y beneplácito se 
entró en un monasterio donde era 
abadesa una tía del rey Ecfrido. su 
esposo, y allí tomo el velo de manos 
del santo obispo Wifredo. 
Después en el año 672 fundó dos 
monasterios en sus mismos estados, y 
los gobernó siendo ejemplo de lá más 
pura perfección para sus hermanas. 
Una vez sola comía al día, á no ser en 
las grandes fiestas ó estando enferma. 
Después de una vida santísima des-
cansó eternamente el día 23 de Junio 
del año í)79| Fué sepultada humildc-
mcnle como ella lo había dispuesto. A 
ios diez años trasladaron su santo 
cuerpo, y lo hallaron sin corrupción 
alguna. Boda testifica, que obró el 
vSeñor muchos prodigios con las reli-
quias de la santa Reina. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas iSolemnes, en todos los tem-
idos. 
Corte de María.— Dia 23. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de j a 
Soledad, en el Espí r i tu Santo. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Jun t a D i r e c t i v a que so 
cons t ruya un local especial pn la a z o t á á 
de este Centro, conforme con los planos 
y d e m á s documentos que forman el p ro-
yecto aprobado, de orden del s e ñ o r Pre-
sidente, p. s. r.. se convocan l lc i tadores pa-
r a la subasta de dicha obra, que t e n d r á 
efecto en el s a l ó n de sesiones de esta So-
ciedad, ante la Di rec t iva , el 30 del co r r i en -
te mes, á las 8 de la noche. 
Los plann-3, memor ia , pliegos de condi-
ciones y modelos de p r o p o s i c i ó n , e s t a r á n 
de manlflesto en esta S e c r e t a r í a todos :OR 
d í a s h á b i l e s de una á cinco de la tarde, 
á l a dlsposifMí'.n do ruantas personas de-
seen examinarlos, a d m i t i é n d o s e las propo-
siciones que se presenten. 
E l acto de la isubasta s e r á p í íb l ico y el 
ü l i i m o d ía de los s e ñ a l a d o s , hasta las 8 
en punto de la noche, t a m b i é n se a d m i -
t i r á n preposiciones. 
Habana , 15 de Jun io de 1910. 
E l Secretario, 
A . M A C H I N . 
C 1776 alt . 9-15 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la D i rec t iva , adoptado 
en la ses ión del 17 del mes actual y de 
orden del s e ñ o r Presidente p. s. r., se anun-
cia por este medio que,se saca á p ú b l i c a 
subasta el servicio de carne fresca en la 
Q u i n t a Covadonga. debiendo sujetarse l-is 
l lc i tadores al pliogib de condiciones y a l 
modelo de p r o p o s i c i ó n expuesto en esta 
S e c r e t a r í a á la d i s p o s i c i ó n de cuantas per-
sonas deseen examinarlos, todos los d í a s 
h á b i l e s do una á cinco de la tarde, a d m i -
t i é n d o s e las proposiciones que se presen-
ten. 
L a subasta, se c e l e b r a r á ante la D i r ec t iva 
en - el s a l ó n de sesiones de este Centro, el 
d í a í;0 del corr iente mes. á las 8 de la 
noche y en este ú l t i m o día , hasta la refe-
r i d a hora, t a m b i é n se a d m i t i r á n proposi-
ciones. 
Habana, 20 de Junio de 1910. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 1818 5-21 5-22 I 
Parroqoia de Guadalupe 
E l v i é r n e s 24 d a r á p r inc ip io la Nove-
na "de Nues t ra S e ñ o r a del Sagrado Cora-
z ó n ; el d í a 3, á las 7 y media, la misa de 
c p m ú n l ó n y á las 8%, fiesta solemne. E l 
r a n e p í r i c o e s t a r á á cargo . del Rdo. Pa-
dre Arbeola , S. J., y la m ú s i c a á cargo del 
l.uireado maestro Rafael Pastor. Se dupl i -
ca la asistencia de todos los devotos. 
E l P á r r o c o y l a Camarera. 
7099 10-23 
Solemnos Cultos 
E l Apostolado de la .Oración al Sagrado 
Corazón de J e s ú s 
Todos los d í a s , del mes de Junio, á -las 
7% de la m a ñ a n a , se h a r á el ejercicio y 
la m e d i t a c i ó n correspondiente a l d í a . 
E n los cuati 'o v i é r n e s del mes, h a b r á 
misa cantada á las 8 a. m . con s e r m ó n , 
que p r e d i c a r á el Rvdo. P. Di rec tor . 
E n los d í a s 31 de Mayo, Io. y 2 de Junio, 
se t e n d r á un solemne t r iduo , á las 1% 
de la noche, predicando el Rvdo. P. Arbeola. 
Se d a r á la b e n d i c i ó n con • el S a n t í s i m o 
Sacramento. 
D I A 3 
Fiesta del Sagrado Corazón 
A las 7 de la m a ñ a n a se t e n d r á la m i -
sa do c o m u n i ó n general. 
A las SVj misa con orquesta. Predica-
r á el Redo. P. Sant i l lana , S. J. 
A las 2 de la tarde se h a r á el e je rc i -
cio de la H o r a Santa. 
A las 3 c o n s a g r a c i ó n de n iños , al Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
T e r m i n a r á t an solemne fest ividad á las 
7Ví P- m., con la p roces ión , por los c laus-
t ros del Colegio. 
NOTA.—Se suplica, á las socias del 
Apostolado, e n v í e n á su respectiva cela-
dora, la l imosna anual de medio peso plata . 
Estas limosnas s e r á n c t r eRadas , por las 
celadoras, en la j u n t a del mes do Junio. 
C A S A T C O M I D A E N C A M B I O D E 
lecciones ó un cuar to en la azotea de una 
f a m i l i a par t i cu la r , desea una profesora i n -
glesa que da clases á domici l io y fuera de 
l a Habana de idiomas que e n s e ñ a á ha-
b lar en pocos meses dibujo, m ú s i c a é ins-
t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
6925 4-21 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A . Augustus 
Roberts , autor del ' M é t o d o N o v í s i m o " pa-
ra aprender ing lés , da clases en su Acade-
m i a y á domic i l io , San Migue l 40. ¿ D o -
sea usted aprender pronto y bien el i d i o -
m a i n g l é s ? Compre usted el " M é t o d o N o -
v í s i m o . 6868 13-18 
L A SRA. D O L O R E S A R R E D O N D O 
de Moja r r i e t a . profesora de t e o r í a , solfeo 
y piano, da clases á domic i l io en Habana, 
Vedado. Cerro y J e s ú s del Mon te ; incor-
porando las a lumnas a l Conservatorio. I n -
f o r m a n en Salud 75 y Calzada del Cerro 
n ú m . 627. 6677 26-15 Jn . 
PílOyESORA INGLESA 
Una s e ñ o r a Inglesa, buena profesora rte 
su id ioma y del castellano, que conoce gra-
mat iealmentr . se ofrece para clases en su 
domici l io y el de los alumnos. Refugio nú-
mero -A. A 
G L A S E S A 
P r e p a r a c i ó n de las mater ias qnc com.-
prenden la P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za; A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
L i b r o s . Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magis te r io . 
T a m b i é n so dan clases individuales y co-
lec t ivas para cinco alumnos en Neptuno 60, 
esquina á San Nico l á s , altos, por San N i -
c o l á s . 
C. 2773 
ABTÍS Y m w m . 
La n^urastenia y erufermedade-s ner. 
viosas, histerismo, etc., se curan con el 
iDI'NA'MOGENO S A I Z DE CARLOS. 
2 7 R E I M 2 7 
J n - l ? 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
—'Estreno de cintas no vistas en Cuba. 
G R A N TEATRO P A T R E T . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho E l Dios d d E x i t o . — A las 
nueve: L a Fiesta de Sttíl A n t ó n . — A 
las diez: L a Gaiita Blanca. 
A L B I S I T . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: E l Cond-e de Luxemhur-
go-
TEATRO M A R T I . — 
Cine y Quinleto Jíiponosita.—-A las 
eolio: Vistas cinematográficas y Ae-
roplano Tropical. — A las nueve :-vis-
tas cinematográficas y Me pqjf para 
Vr l i l l a . — A las diez: Vistas cinema-
tográficas y Plaga de Primos. 
S E V I L L A C A R D E N . — 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las dioz. — Estrenos diarios. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinc y variedades. — Cuatro tandas 1 
I las S. 0. ]0 y 11. —- Vistas y Cirn'ma-
tógráío: — Intermedios por la Bella ; 
A vtr el y La Rosal i na. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Variedades. — Cine y variedades.-^-¡ 
Tn\s tandas: A las 8. 9 y 10. — Vistas 
c inpma tOí r r á f i« -a s . Intermedios por. 
ni Trío Iva ra y la Pilarica. 
A L H A M B R A . — 
Tompañía de Zarzuela. — A las; 
orho-.Kv la P l i r n del Vapor. — A las • 
nueve: E n ln Loma del Ái 'gf l . — A : 
las diez: Bcgino en el Convento. . í 
D E L A H A B A N A 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autor izada esta Sec-
ción por la Jun ta de Gobierno para ce-
lebrar una M A T I N E E el d ía 26 del co-
r r i e n t e mes, se anuncia por este medio 
para conocimiento general de los s e ñ o r e s 
asociados. 
Las puertas so a b r i r á n á las 12 y el b a i -
le . c o m e n z a r á á la una en punto. 
Pa ra tener acceso a l local, es requis i to 
indispensable la p r e s e n t a c i ó n del. recibo del 
mes de la fecha. 
L a Secc ión p o d r á imped i r la entrada ó 
r e t i r a r del s e l ó n á toda persona que con-
sidere inconveniente, sin dar e x p l i c a c i ó n 
de n i n g u n a clase, de acuerdo con lo es-
t a tu ido en el Reglamento. 
Queda prohib ido ba i la r en los pasillos, y 
piezas diferentes á las que se ejecuten por 
ia orquesta. 
Habana, 22 de Junio de 1910. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Ele.ctricisla, construc-
tor é ins ta lador de para-rayos sis tema mo-
derno, á edificios, polvorines, torre»., pan-
teones y buques, garantizando su ins ta la-
c ión y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor g a r a n t í a . Ins ta la -
c ión de t imbres e l é c t r i c o s . Cuadros ind ica-
dores .tubos actisticos, l í n e a s t e l e fón i ca s 
por toda la Isla. Reparariones de toda cla-
se de aparatos del ramo e l éc t r i co . Se ga-
ran t izan todos los trabajos. Ca l l e jón de 
Espada n ú m e r o 12. 
1B90 1-Jn. 
R O S A L I A B L A N C O . M O D I S T A 
Especia l idad en trajes por medidas. Se 
reciben encargos para "trouseaux" de no-
vias, completos, trajes, sombreros, ropa 
blanca y c o r s é s . Precios convencionales. 
L ú a 86, bajos, Habana. 
5063 a!t. 2 6 - l l M y . 
C 1S30 
E l Seeretario , 
Alber to Rodriguez. 
2t-21 2d-2.> 
II 
D E L A 
E n 'Junta General celebrada por ¿¿ ' ta 
C o r p o r a c i ó n el d ía "do ayer, se dió cuenta 
de l a c a m p a ñ a in ic iada por á l g u n o s indus -
t r ia les poco escrupulosos cont ra casas se-
rias y respetables, v a l i é n d o s e para c a l u m -
niar las no solamente de sus dependientes, 
sino que t a m b i é n sorprendiendo á a lguna 
par te de l a prensa d i a r i a para hacer ve r 
que el Proyecto de Sellos de G a r a n t í a r e -
m i t i d o por la S e c r e t a r í a de Hacienda á i n -
forme de estíi U n i ó n , h a b í a sido envia-
do á aquel « ' en t ro por determinados i n -
dustr iales l icoris tas . 
L a UnlAu Qé Fabricantes de Licores de 
la I s l a d " T u b a hac^» constar por este m e -
dio al púb l i co en general y m u y especial-
mento á los d u e ñ o s de cafés , bodegas y 
Cantinas que, del Proyecto referido es flni-
eamente au tor la Sec re t a r í a , de Hacienda 
y que la c a m p a ñ a emprendida es n i s r - ro -
ble y ealuniniOBa; teniendo verdadero crus-
tó en desagraviar por este medio á aque-
llas corr .pañoro; : contra los euales so esgr i -
mieron armas tan pobres y ruines. 
Habana. Junio 18 de 1?10. 
M. Nogreira, 
Presidente. 
C 1S0C i t - i g 4ir.-19 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p u r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
Cuba 6(5. Apurtiulo 10(>8 
1654 1-Jn. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un per r i to amar i l lo con 
el hocico pr ie to y l a cola- lanuda y l leva u n 
col larc i to con el nombre de "Pin* ." A l que 
lo entregue en Leal tad n ú m . 110, s e r á g r a -
tificado. C ISOP 8-19 
é H i i í o t e c a s 
D E S D E 5&00 H A S T A $200.000 A L S l K -
te por ciento, se dan en hipoteca de cafíd 
y eensos, fincas do campo, p a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo do í e s t a m e n t a -
r í a s , abintestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22. de 1 á 4. s e ñ o r 
S á n c h e z . 7046 4-22 
• VMNEJRp A L 7 PO>. 100 A N U A L . L O 
dpy sobre casas bien situadas en esta c í u -
oAdi J e s ú s del Monte, Cerro, Vedado, a s í 
como para el campo, finca buena, del 8 
al 12 por 100. Figarola , Empedrado :;s. 
de 1 á L 7037 4-22 
x > x i s r n s I E ^ « O 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se suplica que e! p re -
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermán . . . : . 
Consulado 94 y 96. 
C978 26-21 Jn . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ? — A L . 7 
y 8 por 100 desde $300 hasta la m á s a l t a 
cant idad, sobre, casas en esta ciudad. J e s ú a 
del Monte. Cerro. Vedado y d e m á s barrios, 
del 9 a l 12 por i 00. para el campo, r r o v i n -
c ia de la Habana, al 1 y 114 por 100. Casas 
desde $2.000 hasta 50.000. Espejo, 0*ltet l jy 
47 o*? 2 6 5. 6723 8-1.1 " 
H A GO H I P O T E C A * T E N G O D l l r E R O 
para pr imeras hipotecas en 19 Habana, Ce-
r ro , Vedado y Jesds d*?l Monte . F . ' Po l i . 
Mercaderes I f i 1 ^ , N o t a r í a del , UceneULdo 
Andreu . 6993 . 8-21 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h ipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
qui leres y vendo fincas urbanas. EveÜo 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
6198 26-4 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna del giro. V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se supl ica que el pre-
sente mes rescaten 6 prorroguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos , 
Consulado 94 y 96. 5518 26-20 M y . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Fac i l i t o en todas cantidades, desde r,00 
hasta 30.000 pesos en esta ciudad, Vedado. 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
6825 ^ 1 7 Jn-
D I N E R O E N P A G A R E S 
Hipotecas. Habana y barr ios ext ramuros , 
en fincas r ú s t i c a s de la Habana, descuen-
to letras y p a g a r é s , tengo 500 casas y sor 
lares en venta, bodegas, ca fés , hoteles, d i -
nero sobre alquileres, muebles, dinero en 
toda* cantidades. O r b ó n , Cuba 32. 
6065 0 • " - 2 Jn . 
I M P R E N T A C O N T I P O S M O D E R N O S . 
C O M P L E T A P A R A O B R A Y P E R I O D I C O , 
S E V E N D E B A R A T A E N F A C T O R I A 30. 
6826 10-17 
A L O S C O M P R A D O R E S : SE V E N D E N 
dos casas nuevas de a l to y bajo, entro 
Nep tuno y San L á z a r o . I n f o r m a el doc-
t o r Jardines, C h a c ó n n ú m . 8, T e l é f o n o n ú -
mero 6371. 7118 8-23 
E N R E Y E S 4 Y 6, SE V E N D E N DOS 
casas, á media cuadra de H e n r y - C l a y , 
compuestas de sala, saleta, 3 cuartos, na-
t ío , cocina é Inodoro. Todo azotea. Sin 
corredores. Informes, Monte 23. 
7097 15-23 Jn . 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E U N A 
g r a n casa en una de las mejores calles 
de esta c iudad: tiene una superficie de lOC 
y pico metros de dos pisos que pueden po-
ner le 2 m á s . Pa ra m á s detalles. Monte C4. 
Prec io $3S,00(Í, M e n é n d e z . 
7107 4-23 
G U A N A BAGO A . — M á x i m o G ó m e z 20, se 
a lqu i l a esta hermosa casa, p rop ia para la 
temporada, á media cuadra de los Esco-
lapios, una del paradero, con b a ñ o , dos Ino-
doros y d e m á s servicios. Gana 6 centenes. 
L a l lave en el n ú m . 22. Su d u e ñ o v ive 
en Acos ta n ú m . 32, altos. Habana. 
7104 . 4-23 
SE V E N D E L A B O D E G A C A L L E J O N 
del Suspiro n ú m e r o 14. S in corredores. 
7108 4-23 
E N 20 M I L PESOS ORO A M E R I C A N O , 
una casa nueva de dos pisos, con 9 metros 
de frente y 28 de fondo, cons t ru ida á t c -
do costo, en l a calle del Sol. produce el 
8 por 100. R a z ó n , V í c t o r A. L ó p e z , Sol é 
Inquis idor , L a Numanc ia . 
7083 4-23 
R E I N A - B E L ASCO A I N 
A una cuadra de ambas calzadas ven -
do casa nueva de dos pisos, con bodega. 
Su d u e ñ o . A m a r g u r a 48. 
7067 4-22 
H E N R Y C L A Y . — A U N A C U A D R A D E 
esa f á b r i c a y de la Calzada del L u y a n ó , 
vendo una manzana entera en ganga, con 
dos casas, agua y a lcantar i l lado, s in gra- , 
v á m e n e s . Informes en el Repar to "Ojeda,"' 
Jus t i c ia esquina á Compromiso. 
7056 4-22 
— S I N C E N S O S . — C A L L E D E M U N I C H 
pió , P é r e z , Jus t ic ia , Herrera , Santa Ana . 
Luco , F á b r i c a , R o d r í g u e z , etc. Se venden 
solares con agua y a lcantar i l lado. I n f o r -
mes, Jus t ic ia y Compromiso. 
7060 4-22 
L U Y A N O . A . U N A C U A D R A Y . U N A 
de, Hen ry -C lay , vendo dos casitas, nueras, 
de m a n i p o s t e r í a y o t r a de esquina á $2.2íi0 
y $3,500. D u e ñ o . Jus t i c ia y Compromiso, 
Reparto "Ojeda." 7059 4-22 
G A N G A . — S E V E N D E N DOS CASAS. 
C^í: por 40. sala, saleta, 5¡4 y s a l ó n a l fon-
do, iguales servicios sanitarios. Tenerife 
50, en $4,700 y la otra, Revi l lagigedo 64, 
en $4.800. E l comprador se e n t e n d e r á con 
el d u e ñ o . F iguras 73. altos, de 5 á 7 p. m. 
7031 10-22 
F I N C A R U S T I C A : V E N D O 1 A 2 L E -
guas de esta ciudad, casa de v iv ienda nue-
va, de par t idar io , de vacas, aguadas mag-
ní f icas , terreno de fondo, frutales muchos, 
palmas. Ot ra de 5 c a b a l l e r í a s , terreno m u y 
bueno, en $5,000. Figarola , Empedrado 38, 
de 1 á 4. 7036 4-22 
C A L L E D E A G L T A C A T E : V E N D O 1 
casa con sala, comedor, 5!4. sanidad, pisos 
finos y á la br isa ; en j e s ú s del Monte, 
y en la callo de R o d r í g u e z , inmedia ta á 
l a Calzada, o t r a con sala, comedor, 3UÍ 
sanidad, $2,000. Figarola . Empedrado .58, 
de 1 á 4. 7035 4-22 
E N T R E L A C A L Z A D A S D E C O N C H A 
y la del L u y a n ó . vendo una manzana en-
tera, 4.500 metros á $3 metro, con agua y 
a lcantar i l lado . Informes: Jus t i c i a esqui-
na á Compromiso. 7058 4-22 
E N L A V I B O R A . P R O X I M O A LOS C A -
r r l t o s . se vende en $2.250. una boni ta casa 
de madera, nueva, servicio sani tar io com-
pleto, l ib re do gravamen, renta cinco cen-
tenes. Informes en Gallano 124, altos, de 
2 á 6 P. M . 7045 4-22 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una c&sa r e c i é n construida, á 
la brisa, punto c é n t r i c o , en J e s ú s del M o n -
te, dos cuadras de la Calzada, pisos finos 
de m o s á i c o s , servicio sani tar io , l ib re de 
gravamen. 15 varas de frente por 40 de 
fondo. Renta seis onzas, se da barata. O f i -
cios y L a m p a r i l l a , ca fé L a Lonja . 
6946 4-21 
E N L A C A L L S D E M I L A G R O E ^ T R Í S 
l a r a i zada y Pr incipo do Astur ias . J e s ú s 
del Monte, se vende una casa de i n q u i l i n a -
to de m a m p o s t e r í a . y tabla, dos a s e s o r í a s y 
catorce cuartos, por tener que devolver una 
hipoteca. M i d e 4 1 % varas fondo por 12 
y terc io do frente, renta mensual de 18 á 
19 centenes, en $4.200 oro e s p a ñ o l . T r a t o 
di rec tor con su d u e ñ o . E n la misma. Se-
raf ino Balmaseda. 6995 10-21 
D E A L T O Y BAJO. M O D E R N A S . V E N -
do 3 casas, bien situadas; 2 rentan $105 Cv.. 
$11.900 Cy.: otra renta $39 Cy.. $3.900 Cy.: 
en Corrales, inmedia ta á F a c t o r í a , otra , 
an t igua . 6 por 24 metro,*. Figarola . E m -
pedrado 38 de 1 á 4. ii967 4-21 
E N N E P T U N O , D E M A N R I Q U E A 
Amis t ad , vendo 2 casas; 1 con z a g u á n , 2 
ventanas, sala, comedor, 5!4, seguidos, na-
t ío , t raspat io , altos a l fondo, toda de azo-
tea: o t r a con 2 ventanas, sala, saleta, 4¡4 
seguidos y al tos al fondo, pisos finos, sa-
nidad.- F igaro la , Empedrado 38, de 1 á 4. 
6gg6 4.21 
C A L Z A D A D E L M O N T E . INM'EDIA.TA 
á F iguras , vendo una casa ant igua, .sin 
censos, se desea vender cuanto antes; en 
Manr ique o t ra , ant igua, cerca de San Jos& 
en $2,000. Figarola , Empedrado 38. de 1 
á 4. 6965 4.20 
Máquina de escribir'. P O V A T . 
P r e c i o : 8 5 - 0 0 . | A W * " " " ^ 
Completamente srarantizada. E K -
critura visible.-Ultimo modelo. 
Alquilamos, Compramos y Ven-
demos toda clase de máquinas 
de uso. 
Almacén k Papelería. Mnralla 39 
H o u r e a d e , C r e w s y C o . 
C 1824 22 Jn. 
SE V E N D E N O A R R I E N D A N Q U I N C E 
m i l metros de terreno, propios para una 
indus t r ia , tiene grandes coipadiros. casa y 
caballerizas. L i n d a con los Ferrocarrl l ' -s 
Unidos de la C i é n a g a y con la Calzada del 
Almendares que va al Vedado. In fo rma , 
Roque Monte l l s . S u á r e z n ú m e r o 92. 
6932 8-21 
B R I L L A N T E NEGOCIO.—SE V E N D E 
una casita en Regla, en buena calle y m u y 
barata, porque su d u e ñ o necesita el d ine-
ro con urgencia. I n f o r m a r á n en Zulueta 
n ú m . 24, v i d r i e r a de tabacos. 
1929 4-21 
E N C A D I Z 
Vendo una casa de madera, con 7 cuar-
tos, sanidad y un gran terreno, a l lado 
que mide 10 metros de frente por 24 de fon-
do, para fabricar . San Ignacio ?>Q. de 1 á 4, 
Juan P é r e z . 6908 4-19 
E N C A M P A N A R I O 
Se vende una casa de al to, gana 15 cen-
tcner, frente, de c a n t e r í a , sala, comedor, 
dos cuartos, moderna, precio SS.500 oro es-
pafiol . San Ignac 'o 30, de 1 - 4, Juan P é r e z . 
6907 4-19 
B U E N N E G O C I O 
Se venden 2 casas de m a m p o s t e r í a y ma-
dera en Estevez. ganan 9 centenes, el te-
rreno mide 12 metros de frente por 25 me-
tros de fondo, sanidad, se dan m u y bara-
tas. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
6906 4-20 
SE V E N D E U N A B U E N A CASA, NU33-
va. á media cuadra de Monte, sala, saleta, 
5 cuartos, en S4.800. un solar, calle San N i -
c o l á s , 6 metros frente por 22 fondo, en 
$1.600, o t ro 7 varas frente por 26 fondo, 
una si ta en la calle G lo r i a en ?1,700. Ra-
zón. Monte 64, M e n é n d e z . 
6909 4-19 
A V I S O I M P O R T A N T E . — V E N D O U N 
ca fé res taurant en el mejor punto de la 
Habana, con $60 diarios de venta: t iene 
buen cont ra to y paga poco a lqui ler ; se da 
en $3.250 pesos. I n f o r m a n : Teniente Rey 
76. Café , de 8 á 11 y de 2 á 5 p. m. M e -
n é n d e z . 6912 4-19 
E N $3,800 Y S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, vendo una casa de mamposte-
r í a . de a l to y bajo, con 12 habitaciones, una 
cuadra del t r a n v í a . E n Aranguren n ú m e -
ro 89, Regla y su d u e ñ o , J o s é M. V a l d é s , 
en Gallano 98, de 6 á 11 y de 1 á 5. 
6913 8-19 
B U E N A O C A S I O N P A R A P R I N C I P I A N -
tes. So vende u n c a f é - c a n t i n a , en panto 
c é n t r i c o de esta ciudad, se da por. poco d i -
nero y tiene buena m a r c h a n t e r í a . I n f o r -
man en la plaza del P o l v o r í n n ú m . 38, T i e n -
da de ropas. Trocadero y Monserrate 6 
Cuba 32, s e ñ o r O r b ó n . 
6856 8-18 
V E N D O , E N $1.400. una casa de madera 
y tejas con sala, comedor y 2 cuartos, J e s ú s 
del Monte . Renta 3 centenes. F. Pol i . M e r -
caderes 16%, N o t a r l a del Ledo. A n d r e u . 
6992 4-21 
SE V E N D E N B A R A T A S L A S V I D R í E -
ras de un puesto de tabacos y cigarros es-
tablecido en l a calle de Cuba 52. I n f o r m a n 
en la misma, de 9 á 11 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
6915 4-19 
P U E S T O D E F R U T A S Y A V E S : SK 
vende b a r a t í s i m o por no poderlo a t en -
der su d u e ñ o : tiene c a r n i c e r í a a l lado. I n -
f o r m a r á n en San Ignacio 102, por Luz . 
6901 4-19 
E N $12,000, SE V E N D E U N A C A S A D E 
p lan ta alta, m u y bien fabricada, á 3 cua-
dras del M a l e c ó n . No se t r a t a con corredo-
res n i especuladores. In fo rman en A n i -
mas 175, bajos, entre M a r q u é s G o n z á l e z 
y Oquendo. 6888 8-18 
B U E N A O C A S I O N P A R A P R I N C I P I A N -
tes. Se vende una p e q u e ñ a tienda de r o -
pas en punto c é n t r i c o de esta ciudad. T á r a -
b ién se admi te un socio, i n fo rman en C u -
ba 32, s e ñ o r O r b ó n . 6867 8-18 
C A S A E N V E N T A 
En Neptuno. Lagunas. Aguacate. San 
Rafael, Es t re l la . San N ico l á s , Concordia, 
Crespo y C á r d e n a s , hay varias casas ba-
ratas de 2,000 hasta 5,000 pesos. San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
6824 16-17 Jn . 
C A S A E N L A V I B O R A 
Vendo una barata, j a r d í n , por ta l , sala, 
saleta. 4 cuartos, uno de criados, terraza, 
servicio, todo cercado, el terreno mide TOO 
metros. T r a t o directo. San Ignacio 30. de 
1 á 4, Juan P é r e z . 6822 8-17 
E N $6,750 ORO E S P A Ñ O L 
vendo una casa moderna, con sala, come-
dor. 3 cuartos, dos ventanas, á dos cua-
dras do Neptuno. en Perseverancia. San 
Ignacio 30. de 1 á 4, Juan P é r e z . 
6823 8-17 
'—EL Q U E S U S C R I B E O I R A P R O P O S I -
clones de compra del demolido Ingenio < !Ó-
loso, perteneciente á don F. D. de Be l lc -
chasse. L a -finca e s t á s i tuada en M á x i m o 
G ó m e z ; t iene 44 c a b a l l e r í a s de t i e r r a : re-
conoce $24.600 de censos y se halla a r r en -
dada en $2.500 el presente a ñ o y $2,650 en 
los a ñ o s sucesivos hasta 31 de Mayo de 
1918. F é l i x Iznaga, de una á cuatro, C o m -
postcla 19, Habana. 6830 8-17 
V E D A D O . E N L I N E A 9, D E Y , á M 
vendo 2 preciosas casas moderna^ v 1 so-
lar de centro, sin censo: r n la '"alzada 0 
solares m á s . de centro á $8.26 metro otro 
?J Z ' f i r ? ?3-;LFÍKarola' Empedrado 38. de^1 á 4. 6964 4.21 
A . T B X G I O N é o M P K ^ B O R B S l ' S B "VÍBÑ: 
¡ H ^ / ' r ^ dv fn?tas en P u n ^ muy cén-t r ico do l a Habana y muy buen barr io- ?P da á p r e ñ o ^ 6 d l c o por t , n c r • • 
g l H ^ g ^ " 
SE V E N D E U N A CASA. N U E V A . D E 
dos pisos, con sala, saleta, comedor. 7 cuar-
tos y baflo, en los a l tos; los bajos con casa 
de comercio. Sin g r a v á m e n e s . Calle co-
mercia l , á una cuadra de Mura l l a . Gana 
30 centenes mensuales. Su d u e ñ o en C u -
ba 65. 6680 8-15 
V E N T A D E CASAS 
Se venden dos de alto y bajo, nuevas, 
en Lagunas y en Campanario y dos en la 
V í b o r a . I n f o r m a el doctor Jardines, C h ' i -
cón n ú m . 8. 6890 8-16 
" V E N D O U N A CASA E N N E P T U N O . 
renta $440 oro mensual y 2 en Espada. & 
10 metros del t r a n v í a , rentando una $211. 
y $47.70 l a otra . Se dan baratas. J. Za- -
r ra luQui , Oficios 17, altos, de 1 á 3 p. m. 
6733 10-15 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D F 
una casa de h u é s p e d e s , si tuada en el me-
j o r punto de la Habana, preparada con t o -
das las comodidades de un hotel. .Se ven -
de en un precio m ó d i c o por no poderla 
atemlor su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en Acosta S. 
__G698 ' 8-15 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A A C R E -
dltada, con bastante m a r c h a n t e r í a a l por 
mayor . Se vende por tener que atender 4 
otros negocio su d u e ñ o . Amis tad n ú m . 17» 
informan. 6401 16-9 Jn. 
l i o i i i i i i i r 
Se venden dos vidr ieras modernas de 
muy poco uso, con cristales m u y dobles y 
espejos a l fondo, tienen las medidas s i -
guientes: largo 2'50 metros, ancho 0-70, a l -
to 1 metro, tienen sus e n t r e - p a ñ o s de c r i s -
tales. Su ú l t i m o precio, de cada una, $61) 
m. a. Pueden verse en Cuba 69, a l m a c é n 
de abanicos. 
1630 1-Jn. 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N CA"-
fé con fonda, hace de venta 50 pesos, por 
tener que marchar á E s p a ñ a su d u e ñ o . S i 
no lo alcanza el dinero al comprador, so 
dejan m i l pesos X plazos. I n f o r m a r á n : 
Plaza de! Vapor 26, por Gallano. Casa do 
Cambio', PorUl la v Hnos . 
5997 2 6 - U n . 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda, clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en B o l -
sa. Dine ro para hipotecas desde el 7 por 
joo y ¿n todas cjantldadep. 
Esc r i t o r i o : Amargura n ú m . 11, de 8 & ó. 
A J L 23 
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^ U T O - B l O - C R I T I C f l 
A mi emiDente Maestro, ilfreío VíceDtl. 
Tus labios son sobriosj no gimen; en ellos 
hay un lacre extraño 
que los cierra caóticos, muelos, 
como un geroglífico humano; 
mas contra tu pecho, que ha sido mi biblia, 
mi altar y mi brújula, mi sér ha escuchado 
mientras que mi infancia del arte adormías, 
un río muy hondo y dramático 
de lamentos, de golpes, de penas, 
cual si por el negro y atroz subterráneo 
de tu carne de hombre pasara 
un temblor do tierra febril trepidando. 
Eran los dolores 
que en un cáliz acerbo has probado » 
j has bebido á sorbos de acíbar y adelfas 
nial brebaje brutal del Calvario. , 
Trabajado está todo tu espíritu 
golpe á golpe, cual cobre dorado 
que toma la curva de la áurea caldera 
al terco mandato 
del imperativo tronar del martillo 
que el metal redondea á porrazos. 
Trabajada está toda tu vida 
oomo en la caverna del hosco Cantábrico 
la roca que vuelven encajes medrosos 
los locos asaltos 
de las olas, cinceles de siglos, 
de las olas, buriles amargos, 
que con limas de sales transforman 
la piedra en un velo de luz milenario. 
Profesor de infinitos dolores 
has sido. Maestro; por eso tu canto 
brota del doliente clamor de tu pecho 
muy hondo, muy largo, 
como el eco de un hombre que vivo 
batalla enterra-do, 
y en su torvo ataúd revolviéndose 
llama golpeando, 
con un hilo de voz de otros mundos 
que eriza la carne de espanto. 
Tú cantas el alma del hombre, 
sus desdobles penosos y varios, 
sus dolores que nunca repiten 
las mismas punzadas, y van desplegando 
su inmortal variedad, como lirios 
poldformes de exótico ramo, 
ó como las llagas 
de carnoso vaso 
que infinitas en número, brotan 
del horrible y eterno llagarlo. 
Y á pesar de que tintas en penas 
tuviste ¡oh Maestro! las manos, 
y en tus dedos, que son diez cinceles, 
ro fui la escultura que fuiste labrando, 
ni im sorbo de acíbar, 
ni un toque de llanto, 
pusiste en las hostias 
de luz de mi mármol, 
desde donde saltan la vida y la fuerza 
igual que una fuente de sol desbordado. 
No impusiste tu norma á la mía, 
noble lapidario, 
generoso escultor de mis sueños, 
fiat-lux de mi cmneo. 
Personal, y creador, y brioso, 
dejaste que fuera mi espíritu humano, 
y que bautizara de elíxir las frentes 
con mi ánfora nueva de cuello sagrado. 
Y en lugar de romper, pues pudiste, 
el noble alabastro 
de mi cántara llena de vino, 
tú mismo mostrébasla en alto 
y le iluminabas sus griegos contornos 
con la luz inmortal de tus manos. 
¡ Oh padre, oh maestro sublime, 
que acogisfe mi vida en tus brazos: 
por Madrid babilónico huyendo 
cual madero rodante,de un náufrago, 
á. tu puerto de luz me acogiste 
y colgué mi nkio de tí sollozando! 
Su calor me ha prestado to espíritu, 
su plumaje os suavísimo y blanco, 
tiene fuerza creadora que enciende 
y alas paternales de luz y de raso. 
Cual un niño se duerme en la cuna 
que el padre viudo columpia cantando, 
yo he dormido á tu sombra, cual duerme 
al son de un gran roble la cuna del pájaro. 
¿ Por qué me quisiste, por qué, padre mío, 
porqué me prendiste en tus lazos 
cual á hoja errabunda que pasa perdida 
sobre el agua, su muerte bailando?... 
Entre el egoísmo brutal de los hombres, 
¿ por qué condolióse tu pecho ooristiano, 
si en la orilla estabas, y yo dando tumbos 
iba entre el torrente colérico y trágico? 
Si pudiese arrancarme la vida 
de un fiero zarpazo 
y en tu pecho colgarte su lumbre 
igual que una lámpara de un puro sagrario, 
porque tú vivieras nvás años, más tiempo 
para orgullo del género humano, 
mi vida infeliz te ofreciera, 
más se apagaría cual un fuego fatuo 
al querer trasplantarla del vidrio 
donde quema su aceite gritando. 
Igual que un artífice que labra amoroso 
el diamante opaco, 
y "¡Yo te bautizo de luz!", le murmura 
del buril con el filo rasgándolo, 
tú cogiste mi mente de ciego 
y desabrochaste, piadoso sus párpados, 
y "¡Yo te bautizo de amor!", le dijiste 
repitiendo el prodigio de Lázaro. 
¡ Que lento suplido 
conmigo has llevado, 
de noches y días, puliendo la mole 
de mi copa de ardiente basalto, 
sin que te rindiese la piedra del sueño, 
sin que te impusiera su plomo el cansancio! 
Lo mismo que un yunque que está medio siglo 
lanzando explosiones de dardos, 
lanzando explasdones de estrellas, 
mi frente hecha Niágara de luces ha estado, 
y un tumulto de manos ansiosas 
esas mariposas estuvo robando 
para atarlas, riendo, á su estilo 
y de vida y de sol incendiarlo. 
Tú hiciste mi lira la bíblica fuente, 
caudal poliforme de innúmeros caños, 
de innúmeras bocas, de innúmeros chorros, 
de innúmeros haces de luz desbordados, 
que ha. nutrido de media centuria 
las arterias, con vividos átomos, 
mientras gran patriarca de tribu, 
con mi cuerpo hacia atrás recostado, 
ví que de mi fuente llonr.ban mil plumas 
en los grifos solares sus cántaros, 
í í corriendo el desborde de fue^o 
cruzó, preso en libros, 1̂ del Atlántico 
en los altos cruceros gloriosos 
que parten las olas de grandes hachazos, 
v bebieron briosas Repúblicas 
del coro de chorros los gérmenes aúreos, 
y de luz salpicó á sus poetas 
el sol destrenzado 
que de sus trompetas lanzaba mi fuente 
en tumultos de llamas rodando. 
¡Patria América! ¡Siempre de niño 
te adoré con inmenso entusiasmo: 
que canten tus liras 
tus hombres, tus campos. 
tus costumbres, tus sueños futuras, 
tu asombroso y eterno escenario: 
que te canten, mas no con el verso 
enfermizo de andrógino raro, 
sino con las grandes barajas de plumas 
de tus ricos tropeles de pájaros. 
Por tí ha recorrido ¡oh Maestro! mi forma 
de todos los géneros los círculos varios; 
la novela en que, prosa que pinta 
trazó tipos, vendimias y cánticos, 
el tesoro de luces, colores, 
melodías y líricos cuadros 
el poema andaluz, por cien plumas 
después repetidos y siempre imitados. 
Una noche ¿te acuerdas. Maestro" 
me abría su seno el teatro, 
y cual una rama que agita un torrente 
estaba mi pecho temblando; 
se representaba un idilio, una égloga, 
que escribió mi Musa con luz de los prados, 
con olores y esencias silvestres, 
con sones de norias y pájaros. 
Al llegar á una escena en que vibra 
en el hondo silencio del cuadro 
el infecto,, la ardiente cigarra 
que llevo en la lira por siempre cantando, 
cortóse la escena por la aúrea armonía 
de un río de aplausos 
que pidió con amor mi presencia 
y la estuvo de luz coronando, 
y luego siguieron más salvas de gloria 
crugiendo en el ámbito, 
hasta que al final del eglólico idilio 
se alargó el fervoroso entusiasmo, 
cual se extiende la cola larguísima 
de la catarata prendida al espacio. 
De aquel modo músico de escenas flotantes, 
de aquel modo lírico del verbo dramático, 
y de " la mujer que transforma las almas, 
las alegra y*las llena de encanto", 
nacieron comedias rientes 
de color y de espíritu mágico, 
por hábiles dedos de autores urdidas 
con carretes del hilo irisado... 
También con " E l Ritmo" mi crítica nueva 
puso á la retórica c'rugiente petardo, 
y saltó la concha de tópicas duros 
como un bronce de siglos cuajado. 
El ara retórica sin dios y sin luces, 
agarré, irseverente, en mis manos, 
y arrojé su hostiario desierto en las losas, 
que con bronco ruido quebróse rodando. 
¡Sacrilegio!, gritó el coro andrógino 
de los catecúmenos blandiendo los brazos, 
al ver al empuje del bravo heresiarca 
caer la patena bailando. . 
Y planté en el altar la impoluta 
hostia nueva ceñida de rayos, 
la Hostia en Rama, la Forma prístina, 
¡ el Ramo de Espigas del campo! 
¿ Te acuerdas. Maestro, del súbito estruendo 
de flechas, de insultos, de látigos, 
que en mí. nuevo Cristo, cayeron á coro, 
de los fariseo?, que al fin abdicaron ? 
Como va el jabalí por el monte 
con los perros del cuello colgados, 
y á una sacudida febril los sacude 
con ambos colmillos sus pieles rasgando, 
y otra vez se le cuelgan tenaces, 
y otra vez los sacude á lo alto, 
yo he sentido en mi cuello los canes 
de la envidia y del odio agarrados, 
en collar tenebroso de dientes, 
en carlanca de bichos humanos; 
y á mi paso lancé á las estrellas, 
'como el jabalí por les aires dramáticos, 
la jauría brutal de famélicos 
que en collar se me fueron colgando; 
mi infantil empuje de ingenuo elefante 
los lanzaba con furia arrancados, 
y así fui tirando los torvos carnívoros 
con mi juego de trompa al espacio. 
En mi lira de seda y de bronce, 
de miel y de rayos, 
de idilio y tragedia, 
de risa y de llanto, 
colgó Dios, del sunsún diminuto 
al nido del águila bravo; 
y el gusano de luz duerme en ella 
igual que el incendio sin fin del relámpago. 
Y tú. amigo, sublime Maestro 
impecable de albor como el mármol; 
terco como el bronce; du]ce como el fondo 
del panal dorado; 
maduro de luz como el Sol; resistente 
como una palmera; gallardo 
como un monte; infinito de prismas 
como el abanico entreabierto y sagrado 
de una cordillera; fluyen^ 
como Nilo de luz; enigmático 
cual crisol misterioso: yo tengo 
para tí en mi mente una fiesta de astros. 
de que son rotundos j inaiensos platillos 
dos soles chocando. 
Recoge mi vida si quier^;. 
recoge mi carne llena de taladros, 
bandera en girones y trizac. 
con flecas heróicos colgando. 
Pero si antes mueres, 
yo quiero cruzarte las manos 
yo quiero cerrarte los ojo^ 
ceñir & tu cuerpo el sudari0 
enjugar el sudor de tu frente, 
entornarte los lívidos labi0Sj 
y decirte al oído: ninguno 
tan bien te ha querido, tan hondo te ha amado, 
ni pagó tu piedad infinita 
con amor más intenso y más alto: 
¡duerme, que yo guardo, cual can á su dueño, 
á tus piés, por los siglos, echado! 
SALVADOR RUEDA. 
DE MBLESIPEE1ÁS, 
S E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO 
Plevel, en Delicias esquina & Milagros, Je-
sús" del Monte. 7094 4-23 
S E V E N D E N VARIAS VIDRIERAS, 
sirven para cualquier industria, se dan 
muv baratas. Cuba número 67. 
7089 4-23 
C1MIS4S BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje," Zu-
iueta 32. entre Teniente Rey y Obra pía. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO 
de Pleyel. Informan en Monserrate nú-
mero 145. principal. G. 4-22 
P A R a T C O M E D O R 
Por ausentarse para el extranjero, se 
vende un elegante y sencillo juego de co-
medor, americano, compuesto de un apa-
rador, una mesa, dos sillas grandes y cua-
tro pequeñas, todas con asiento de cuero 
y una vitrina. Está completamente nue-
vo y se da por la mitad de su valor. Rei-
na 96, altos. 6987 8-21 
MAGNIFICO PIANO FRANCES! AD-
quirido o* segunda mano, con su tapete y 
banqueta, se da en veinte centenes, mitad 
de lo que costo. Cuba 66, el portero. 
6778 *,17 
í L A Z I L 1 A . - M E Z I5.-TELEFQÍ ¿ i 
t .. " ' 
Í E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s j a s y o t r o s e f e c t o s . ' a^Q-
$ — N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
j > .̂̂ ..̂ •.]••¡••¡..I..¡..I».̂ ^ •̂̂ 4^^H^ Î̂ 'I'̂ ^^ '̂̂ 'I•'Î •̂ •̂ 'Î ^^4^^ f̂H<>r̂ y^ 
S E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, 
en quince centenes. Venus 123, Guana-
bacoa. ,. 6651 \ l5-18 
S E V E N D E N VARIOS M U E B L E S DB 
uso. de caoba y nogal; también un basifni 
de marfil, completamente nuevo, muy pro 
pió para un regalo. Preguntar por MIster 
Ross, Baños 15, Vedado, entre Calzada 
Línea. 7023 _JL1Í_ 
PIANOS NUEVOS, ALEMANES, FRAN 
C E S E S V AMERICANOS, ULTIMOS MO 
DELOS, LOS REGALA SALAS, PAGAN 
DOLE 35 MESES A DOS C E N T E N E S AL 
MES Y LOS AFINA SIEMPRE GRATIS 
SALAS. SAN R A F A E L 14. PIANOS DE 
ALQUILER A T R E S PESOS PLATA. 
6927 , 
PIANOLA.—SE V E N D E UNA PIANO-
la con selecto repertorio de piezas. Mura-
lla núm. 18H. altos. 6926 8-21 
M a q u i n a r i a ea ¿ 
na máquina de vann- *** 
cur 
S o v o l a d o 
por no necesitarlo su dueño, un magnífico 
sniá de caoba maciza, antiguo, unos bustos 
de mármol, un juego de 5 piezas de mim-
l.res finos esmaltados de blanco, unos pe-
destales con sus macetas y una biblioteca 
«iratoria de hierro. Puede verse todo en 
Prado 25. E l Portero Informa. 
6911 8-19 
P I A D O S H A M I L T O M 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Ajriola, Boisse.lot. de Marsella y Le-
noir Fréres, -los venden al contado y á 
plazos sus únicos importadores, Viuda é 
hijos de Carreras. Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53, Te-
léfono 691. 
70Í4 26-22 Jn. 
DE V E N T A . — M U E B L E S D E SALA V 
recámara, escaparates, loza, cristalería, etc. 
Núm. 20, Baños esquina á 15, Vedado. 
6604 10-14 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase do 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de .T. Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
S E V E N D E UNA VICTORIA CASI nue-
va, con arreos para pareja y todo el equi-
po de cochero. Se puede ver en la calle 
10 uúm. 8, Vedado. 6950 4-21 
POR A U S E N T A R S E UNA FAMILIA, 
se venden dos automóviles, un trap, un 
faetón francés, dos magníficos caballos, jó-
venes, tronco, limonera, etc. De 7 á 1. Cal-
sada 68, esquina á Baños. 6957 10-21 
S E V E N D E UN E L E G A N T E CO C1 í EÉ 
de paseo, sin haberse usado por no ne-
cesitaxlo su dueño. Prado 29, bajos, J . O. 
6865 15-18 Jn. 
pmtro carros ÚP medio uso, de cna-
tro ruedas, propios para cargrar taba-
eos ó cigarros, á módk'o preeio. Pue-
den verse é informarán en la Carrna-
jé'ría de Henry Clay. Princesa núme-
ro 1. Jeaiis del Monte. 
C 1797 6-17 
Una máqt 
linss, cilindro lO.̂ S*' x 
10' x 12" cara, una polea h 
l'na sierra circular, canv. V x 
con tres hojas de 60," diem 
ídem dientes fi jes. ues Posi 
Una caldera' multitubuiar -
líos con su calentador v , nf 
llOS. - "^ÜS B 
Idem 7 calderas. vartWi i 
bricantes. Cinco máquina, 11 
hasta 12 caballos, x'n e«f ^ 
hierro y su canal. Una 'h!?'*1 
de 800 milímetros, 4 ser, ' n,b̂  
cobre, tubos de latón de n • Ílnpí 
Tres taladros mecánicos v 2 
de herrería completo y'vario^ 
ra agua. 108 ta 
6853 JOSE SEOANE. Merca^ 
GRAN T A L L E R - D E CARROS, Salud 
núm. 160, se.- venden, varios carros nue-
vos, propios para cualquier industria: pre 
clos módicos. Pueden verse á todas horas. 
6678 8-1B 
DE ANIMALES 
SÉ VENDE, EN 25 C E N T E N E S , UN 
bonito potro moro azul, criollo, dé oO me-
ses, caminador, natural, como de 7 cua"-
tas de alzada. Informes on Corrales nú-
mero 35 6 en rl Cuerpo de Ametrallado-
ras, Columbia. 70S0 4-23 
S E VENDE, M U Y BARATO, U N H E R -
moso caballo americano, maestro, muy 
manso, con sus arreos y un buen familiar, 
Brande, casi nuevo, por no necesitarlo: O 
se cambia por un automóvil pequeño, bue-
no 6 por cualquier otra cosa que se con-
venga. Bernaza 36. Dirigirse al portero. 
6981 8-21 
SE V E N D E N T R E S CACHORROS D E 
Terra nova, todos negros y uno de lanas. 
Manco, de 3 meses: se dan baratos. Infor-
man en la Calzada del Luyanó núm. 111, 
bodega. 6851 8-18 
SE V E N D E UNA PAREJA D E CABA-
llos alazanes, buenos trotadores y sana, 
arreos de tronco, limonera y sillas de mon-
tar, en la Quinta de Palatino, Cerro. 
6756 8-16 
DE MAQUINARIA. 
SE VENDE UNA PLANTA COMPLE-
ta para la fabricación de chocolate, con to-
dos sus accesorios y maquinaria. Se da 
barata por cambiar de giro su dueño. Tam-
bién se venden tres turbinas francesas pa-
ra azúcar. Informes en Faigueras núm. 8. 
7042 8-22 
M A Q U I N A R I A 
S« vende un homo de quemar baga-
zo con dos calderas BABCOCK & 
W1LCOX, en junto 750 caballos; ha 
trabajado en esta zafra y está en per-
fecto estado. 
Ocho centrífugas de 30" con su 
mezclador, rastrillos, elevador, venti-
lador, mecanismo para envasar sacos 
y máquina motora. 
Uii tacho evaporad or vertical de 
1,200 pies de superficie con placas y 
tubos de bronce. 
Informes. Francisco López, Haba-
na y Amargura—Habana. 
6842 8-17 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factor ía y Re-
vi l l ag igédo .—Habana . 
5783 156-27 Mv 
AOUILA 162. S E V E N D E UNA MA-
quina y caldera Baxter, de 8 por 6, y dos 
aparatos de tostar café, modernos, de pes-
cante, todos de hierro. 
6804 8-17 
S E V E N D E N DOS MOTORES D E S I E -
te caballos rada uno; lo mismo funcionan 
ron gas que con gasolina: tienen muy po-
co uso y son propios para emplearlos en 
industrias del campo. Dan razón en la Im-
prenta de Solana y Co., Mercaderes ÍS. 
6460 15-10 
MAQÜÍNÍRTT 
PUNTA DE ASERRIO 
Se vende barata una piam, 
propia para maderas duras en Con,P!e 
1 máquina de 60 caballos i oâ PUeslaí 
caballos, 1 aparato sistema ••T1 â,1*1 
hoja de 48". 1 sin fin, l sierra Coc" 
rayas, 1 banco de trozar v dein* ^ 
rios. como donkey de alimentar v' 
etc. etc.. todo en muy buen estal00^ 
mará írancisco Tejera calle ir Ir-
y 19, Vedado, Habana 1 en&e 
6580 
A LOS PROPIETARIOS: SE Vrv^ 
50 huecos de puertas, usadas de ^ 
tableros y 25 metros rejas para poS 
da barato. Factoría 48, 6891 j 
T A N Q U E S D E H I E R R q "De 
medidas y barandas para cementeríoÉj 
tigua del Vedado, primera cuadra A¿m 
se vende un carro de letrinas, barato p¡¡" 
to y Muga. 1 "> 
5582 2̂ -2: Jn 
NO HAY OÜE BOTAR 
MUEBLES VIEIj 
KmbrMprienf ió los con nuestros M 
T R E S a r t í s t i c o s " / I L N I T H " que 
un B A K N I Z de distintos COívOlíl 
l E ^ l d a s o C a t á l o g o 
R E C I B I M O S constantemente 
nuestras Fábrica:* de. Filadel&i » 
frran surtido de todas clases de l'IN 
T í. R A S , R A lí X J C l i » v A C E I T E PQ 
R<» 1>E L I N A Z A . . 
TZM1. N. L GRAVES Ú 
ü ' r e i l l y n.-mm 
J o h n B . Creaf /h , 
Admiuistrasbr. 
G 1772 26-15 Jn. 
£ pan lor Anuncios Franceses son ta 
f S m L P S A Y E N C E i C 
• 1S, ruó de fa Qrangf-Bttn,;^. " i 
Ea todas las buenas P e r f a m e n ^ 
C0NKNTIIM4 É IKALTflAlU 
L0ÍIH 
Recomendado por el Cuerpo M ^ " 
ea el tratamiento ie •« , 
T U B E R C U L O S I S - M f ? 1 
D I A R R E A S C R 0 N I C * * 
C O N V A L E C E S C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J u 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I k 
Por aanr : Établissements BYLA r 
en GENTILLY cerca de P A R i g ^ 
Véndes» an todas /.tí 
Farmacias y O ra gofios. 
O 1 A K 1 O D K I-A »» 
